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Ai DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMA D S A N O C H E . 
Panamá, 17 de mareo, á l a s ) 
9 délanrche. $ 
Los rovoluciarios atacaron ayer 
nt» ciudad y fueron rechazados. 
Por la tardo dieron un segundo a-
tiqne, también con mal éx i to . Se 
tima que los revolucionarios ata-
quen á Aspimvall. 
T E L E G R A M A S D E HOT". 
Nueva York, 18 de marzo á l a s ) 
8 de la mañana. \ 
El Sanado ha resuelto que debe 
pravenirae al Presidente de GS-uate-
aal», que no ¡leve adelante s u pro-
yr.to do anexar las r e p ú b l i c a s vec i -
na. 
Mr. B a 7 a r d ha escrito a l P r e s i -
iíütadel Comité de Negocjos E x -
trasjaros, que el Gobierno r e h u s a 
apoyar ninguna medida que t ienda 
i contrariar el libre ejercicio de la 
iniependencia de los Es tados de 
Centro América. 
Lóndres, 18 de marzo, á las) 
12 y 15 7n. de la tarde. S 
Li cuestión de las fronteras ruso-
ti|han, continúa indecisa . M r . 
Slaistone ha dado nuevas explica-
dones ayer en la Cámara de los C o -
MUB. 
Boma, 18 de marzo, á las) 
12 y 30 ms. de la tarde. S 
Bl Cardenal Jacoblni h a enviado 
lutruccionea al Nuncio de S u S a n -
tidad en Madrid, a d v i r t i é n d o l e que 
procure contener la a g i t a c i ó n del 
episcopado español, puesto que ac-
tualmente son cordiales las relacio-
nes políticas entre E s p a ñ a y e l V a -
ticano. 
Madrid, 18 de marzo, a la 
l de la tarde. 
Ha «ido nombrado Subinspector 
d» Artillería de la I s l a de Cuba el 
Brigadier D.Juan de A i s a y Perpi-
San. 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Pcdín, 18 de marzo, á las ) 
5 de la tarde. $ 
Enlasi miaao da carbón de piedra 
ieCamphaunea, en la P r u s i a Rhe-
nana, hube uca explos ión , á conse-
cuencia de la cual han quedado se-
pnltadu doscientas personas, s ien-
do de temer que todas bayan pere-
cido, 
í^iiírfíi prohibida la reproduccian de 
it* kkgrmuw que anteceden, con arre -
pnlitrtknlo 3 1 dé la Leu de Propie-
OOfUACIONfiS DE LA BOLSA 
\alSde marzo ds 1885. 
npnnpi íAbrló A 232 HOf 100 y 
JM%r cierra de 231^ & 28§ 
tp) ESPAÑOL. ( por 100 g l a í ó<)g. 
fiiHOO» PTJBLTCOM. 
init i f i intorés y uno de amortlT.*ovon anaal: 714 á 
' I}? ^ "f-
[ta iim y il'is idom: Nominal. 
Itadíioualidulos: U'Ji á Ci pg D. oro. 
ílto blpotocurios: Noiumil. 
tandil Tesoro: Sin oporaolonoa. 
tHiltl ATuntamiento: 7̂  A 7J pg D. oro. 
ACOIONSA. 
«Kvtipallol do U It¡H 'le Ouba: 11 A lu pg O. oro. 
illtoliiJastrial: 'o á ÍJ7 pg L). oro. ^ 
Biímitaniiiñin de Almuoenoa do Baxia y del Oo-
mnt>< SUS! D- ("'0. 
SfflMj Mnacenea de Santa Catalina: Nominal. 
tuteo litímh: Sin operaoionea. 
(Wiiti Ahorros, DescaentoB y Depósitos ae la Haba-
Hiíniigil 
(Wdlto larritorial HlpoUwarlo de la Isla de Onba: 
Improm» do Fomanto y Navegación del Sur: 85 á 84 
Primen OompAla de Vapores de la Bahía: Sin opera-
•JdCM. 
OnnpaSl» de Alnmoene» de Hacendados: 56 4 ÍA. pg 
Oomo»Wftrt« ii\.n*oi)iio» deDapóslto do la Habíbiia: 55 
üompiWN Süp -.Vinl* do AAumbraio de Gas: 76 á 75 pg 
D. nr». Sin oporacioaos. 
Oorapilil» (¡abana dn Alambrado de Gas: 12 & 41 pg 
Oomt) iiu íjpjfioís dj i/anibrado de Ga3 da Matan-
mi 71 í 70 PS B. oro. 
HÜBT.I Cumpallfa de Ou ds la Habana: 83 á 82 pg D. 
í í 
Coopaflln 'lo O'ímlnoj de Hierro de la Habana: C7 í G(i 
¿D oro.' 
1>nDii)lii d'j (Juiuluod de Hierro do Matanww & Saba-
¿jiWllü pg D. oro. 
taiilla (lo '¡aminos de Hierro de O&rdenaa y Jáoa^ 
ditllpí D.oro. 
(¿jiíls (lu Ciminos de Hierro de Cienfiegos & Y l -
IÉl I •> llpg D. oro. 
OmpiVi da CaminoB de Hierro ds Sa^na la Grande: 
(llBtl D. oro. 
CunjiíU da Caminos de Hierro de Caibarlen á Sano-
Uplrltw \i] i M Dg D. oro. 
Couptr,!»!!.:! F.inooarrll del Ooste: 92 & 81 pg D. oro 
taipiüla de Caminos de Hierro de la Babia de la Ha-
tuiiMitanras: Liquidación. 
Onpíñ'.jilel Ferrocarril Urbano: 5ú á 49 pg D, oro. 
hmarrll del Cobre; 80 & 79 p.g D. oro. liiu opero 
teMírrll del Cuba: 80 á 79 p.g D oro. Sin opera 
I4i«rtida 'Ur,iiin*.i- Sin operaninno* 
OBLIGACIONES. 
MCrfdlto Territorial Hipotecario de la Isla de G aba. 
OdulM hipotecarias al 6 pg interés anual: . . . 
TBNTAS DE V A L O R E S H O Y . 
Iftr.ííltlm» hora, 10 acciones do la Compañía del 
firticímlilel Oeste, al 91 p.g D. oro C. 
ítalOwclones de la misma Empresa, al W)\ p g D. 
níp*llrha8tafia de abril. 
i.vi.,ni« dol Banco del Comercio, al fi-'pg D.on>(;. 
llKtionesdol referido Banco, al 51 p g V). oro C. 
» 
HíiOEES (.¡ORUEDOREH MOTAKIlf*». 
DE LA BOLSA OTICIAL 
0, Roberto Kelnlein 
,. Jua Haavedra. 
.. Joeé Manaoi Mn?, 
.. Andrés Manteca. 
. f aderico de! Prado. 
Darlo Gonzalaa del VRIÍO 
„ OMior Llamíi y Aftuirre. 
, Sernitrdlno Ibamos. 
,. Andrés Lópor, MuQur, 
ItllUu Iiípez Maxon 
. Psdio líatilU 
. íigael Boca 
Antonio Flores Bstra-U 
. íadsriwi Orospo v lioniia 
l).MnilroVl6yto8, U. Pedro Artidiello y D. Kdaar-
«lütnnyPioabia. 
IW4.-Me demás aoilorJs Corradoras nownoíi qua 
nUju en frutos y cambios, están tarab'.ou aiaorlza-
anaoperM1 en la sugradiciia Bolsa 
IB O O T I Z A O Í O N : 
DEL 
OOIMIO OS C O R H B D O H E S . 





. . | 4 á C p § P. s.p. f. yo. 
1 
Í4Já'>l 
DSLATSRRA . . i 18i & 19 pg P. 00 div, 
pg P . 60 dir. 
pg P . 3 dir. 
litóÜUENTOilEF.CJANTU; 
I v V. 
ASÍpS 
" áSpí 
P. 60 d[T. 
; P. 3 dtv. 
8 pg hta. 3 meaos, 9 pg 
W . 4 
y 12 pg hta. 8. oro v V 
•EKOAÜO MAOXONAL. 
AzuoARea. 
IÍKM, trenea deDarosns y 
Slllleni, b̂ Jo i recalar 
límldem, idom, idam bueno & 
r^r.or . . . . . . — . . . 
Mtn. Idem, Idem, Ídem florata. 
l)»¡¡ícho, Inferior á regalar, nú-
unHt (T. H.) 
UBI bueno i superior, uámaio 
lOilUilem 
Jlíbrado Iaferlor & regular,nú-
•wSJih. ldnm..~ 
ta bueno, n Amero 16 A 10 id. 
Ücagnperior, núm? 17 á 18 id. 
ta (lareto. ndmoiíáaoid. 
IHSUOADO BXTKANJBKO, 
OKNTUIPUQAB DE GUARAPO. 
FoUrltaoiou 94 á OC. De 4̂  á 5 ra. oro ar., según en-
rue; número. 
¿2Ü0AB na KTSL. 
PoUriza3Íon86 4 90 De 3i á 3J rs. oro arroba, según 
nnse y uílmero. 
ABUSAR DE HASCABADO. 
Común & regular refino. Polarización 86 A 90. De 3̂  
l!) ra. oro arroba. 
OOHOEHTHABO. 
Vo buy. 
SBSiíKSS O OBRE DORES D E SBIHAKA. 
01 UAMUIOS.—D. Victoriano Banoes Cnervo. 
BE FB /TOS.—D. Teodoro Agostini y Marrólas y 
D.iUjpwl Alzóla y Goitia, aasiliar de corredor, 
h copla.—Habana IS de marzo de 1885.—El Sindico, 
1 m». 
D E O F I C I Q . 
WMAND VÍií IA G E N E R A L DE I>IAR1NA D E L 
AfOWTADKItO OEI .A HABANA, 
«RfiOOlADO DE i.NHCKIPCIONMARITIMA 
$1 Llcenoiadu I), Cabdal Pérez, se servirá presen-
tina en día y hora Lábil en este Negociado A fin de en-
ttiule de una disposición superior qne le conoierne. 
Bibuna, iti de Marzo de 1885.—El Jefe del Negociado, 
ImB.SoUom. 3- l f 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
C E N S O S . 
Extendidos los rocibos de réditos de Censos de Regu-
lares, vencidos en los meses de enero y febrero del co-
rriente afio, se avisa & los censatarios para que procedan 
á ingresar su importe en la ofloina del Recaudador de 
Bienes del Estado, establecida en los entresuelos de esta 
Admlnistraoion Principal, en el concepto de que, pu-
diendo verificar el pago sin recargo alguno hasta el 31 
del presente mes, incurrirán desde el siguiente dia en el 
2 pg y demás recargos que origine el cobro por lavia de 
apremio, conforme á instrucción. 
Los censatarios cuyos cenaos estén reconocidos en fin-
cas urbanas de esta ciudad, deberán presentar los reci-
bos de la comribuolon del 1G pg correspondientes al 39 
y 49 trimestre de 1883-84 y al 19 y 29 de 1884-85 para ha-
cerles la rebaja proporcional. 
Habana, marzo do 8885.—El Administrador, Guillermo 
Perinat. 3-19 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
A V I S O A l i P U B L I C O . 
E l viérnes 20 del corriente mes, á las doce en punto 
de su maüana, después de un conteo general y de escru-
puloso exámen, se introducirán en sus respectivos glo-
bos las 15.000 bolas de los números de que consta el sor-
teo ordinario número 1,183. 
A la ve* se introducirán las 565 bolas de los premios 
oorrospondiontes al expresado sorteo, que con las 13 
aproximaciones forman el total de 58) premios. 
E l sábado 21 del corriente mes, & las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar & 
esta Administración los Sres. suscritores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario n. 1,184; en la inteligencia de que pasado dicho 
término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 17 de marzo de 1885. E l Administrador ge-
neral, E l Marqués de Gaviria. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Chiba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 21 del corriente mes, se dará principio á la 
venta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario núm. 1,184 que se ha de celebrar á las 7 de 
la mañana del dia 19 de abril, distribuyéndose el 75 
por 100 de su valor total on la forma siguiente: 
NÚMEltO DK PREMIOS. 
IMPORTE 
DE LOS PREMIOS. 
1 de $ 100,000 
1 de.. - 50,000 
1 de 25,000 
1 do 10,000 
4 de 5,000 20,000 
25 de 1 000.. . 25,000 
532 de 400 212,800 
9 aproximaciones de & 400 pesos 
cada una para la decena def pre-
mio mayor.. - 3.600 
9 idem de á 400 pesos para id. id. 
del 29 premio., 3,600 
583 premios $ 450,000 
Precio de los billetes. —El entero $40: el medio $20: el 
vigésimo $_'; y el cuadragésimo $1. 
£ 0 que so avisa al público para general inteligencia.— 
Habana 17 de marzo de 1885.—El Administrador Ge-
neral, E l Marqués de Oaviria. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
82CCIOK 2?.—HACIENDA. 
E l Exorno. Ayuntamiento on cabildo ordinario de an-
tes de ayer, acordó conceder prorroga hasta el dia 29 del 
actual para el pago dé los arbitrios "Carruagos de al-
quiler y "Canos de transporte y de servicio funerario" 
en el actual nüo económico. 
Se hace público por este medio para general conoci-
miento.—Habana, Marzo 7 de 1885.—P. I.—Pablo de 
Tapia. 3-11 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A Y C A P . T A N I A 
D E L P U E R T O U E L A H A B A N A . 
Hallándos-i vacat.t-j si dostino de Alcalde do mar de 
la Cana de Santa Ros!., correspondiente al Distrito do 
Mántua, so hace aabnr por esto medio para que las per 
souas que deseen obtenerlo, presenten sus instancias 
dabidumunte documentadas en esta Comandancia ó en 
la Ayudantía de Aíántna en el término de treinta dias y 
dirigidas al Exorno, é Iltmo. Sr. Comandante General do 
este Apostadero. 
Habana, 12 do Maizo de \&i!3.--Juan Homero. 
3-15 
C O M A N D A N C I A ( « E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NKGOCIAUO DB INSCRIPCION MARÍTIMA. 
E l dia 26 del actual, por sor festivo el 35, tendrán lu-
gar eu 'as Comandancias de las Provincias Marítima» 
do Puerro-Rico, Habaua y Santiago de Cuba, ante la 
Junta nombrada al efecto, los examenes genéralos de 
prácticos de coatas y Paertos de la comprensión de este 
Apostaitro, para los Pilotos ó ludividaos de marque 
lo íoliciten. 
Los pretendientes d rigirán sus instancias con copia 
certificada de sus dnoumoutos por conducto de la Auto-
ridad de Marina del puerto de su residenuia, en el con-
cepto que han de sngetarse en todo á lo dispuesto en el 
Seglamento de 19 de Enero último. 
Lo qne do órden del Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se publica para general cono-
cimiento. 
Habana. 13 de Marzo de 1886.—El Jefe del Negociado, 
Juan B. So'losso. 3 13 
Comandancia de Marina y Oapiíania del Puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada en la escala de reserva y fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por la prestfute mi tercera carta de edicto y pregón, 
cite, llamo y emplazo á D. Andrés Elizarde, dueño de 
la cachuiihii San Pedro, fólio 872, de esta Capital, para 
que ou el término do cinco dias, contados desde la pri-
mera publicación, se presente en esta Fiscalía á hora 
hlbil d i despacho á descargorso de la oulpa que le re-
sulta en oatwa criminal que instruyo, por hurto de dos 
dos sacos de arroz, procedentes del cargamento que con-
dujo á o-te Puerto, el vapor mercante español Enrifjw, 
uegnro do que de hacerlo se le oirá y administrara jus-
ticia, y de lo contrario, sin más Ih.murió ni emplazarle, 
sa 1̂  tendrá por rebelde, contumaz é incurso en las pó-
nas que las Loyei establecen. 
Ha!» .na 17 de Marzo de 18ÍÍ5.—El X. C. Fiscal, José 
Ztaría Caro. 3-19 
Ooma-'idanr.ia de marina y Oajntania del puerto de la 
íhiliana.—Comisión Fiscal—DON JOSÉ MARÍA CARO 
v FJ£I;NANDEZ, teniente coronel de artillería d é l a 
Armada en la escala de reserva y Fiscal en comi-
sión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
cito llamo y emplazo a Lorenzo Villarde, Guillermo B a -
tlgas, Juan do la Cruz y Rafael Pablo y tripulantes que 
fueron de la corbeta española YicUria, naturalea de las 
Islas Filipinas y cuyai generales se ignoran, para qne 
en el plazo de quince dias. se presenten en esta Fiscalía 
á hora hábil de despacho, á descargarse de la culpa que 
les resulta, por haber desertado del expresado baque, 
en el concepto que de hacerlo, se les oirá y administrará 
Justicia. 
Habana. I i de Marzo de 1985 E l T . C. Fiscal, José 
María Caro. 3-17 
Oomnn<lancia de marina y Capitanía del puerto de 
la Habana.—ComiBlon Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA 
CARO Y FERNANDJIZ, teniente coronel de artillería 
de la Armada de la escala de reserva y fiscal en 00-
nüsiou de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
prepon, cito, llamo y emplazo por término de 10 días á 
D. José Montes de Oca, vecino de Santa Cruz, del Sur, 
de oficio zapatero, y pasajero qne fué en el balandro J'ó-
ven Salvador en Agosto del año anterior, para que se 
presento en esta Fiscalía á evacuar un acto de justicia. 
Habana, 13 de Marzo de 1885.—Bl Teniente Coronel 
Fiscal, -fnn* Marím Otirn. 3-15 
DON RAMÓN RAMIIIEZ DB ARELLANO, Ayudante de la 
Comandancia d» Marina de Sagua la Grande y F i s -
cal en comisión. 
Hablondo sufrido extravío una cédula de inscripción, 
expedida on Cárdenas al fólio 0 del año 1876 á favor de 
Manuel Soco y Cristóbal, se hace público por este me 
dio, á tin do (itie si por alguno fuese hallada, la entregue 
en esto oficina y de hallarse ausente á la Autoridad lo-
cal, para que la misma pueda darle el curso correspon-
diente. 
Isabela, 19 de Marzo de 1885.—.B. Jiamirez de Arella 
no. 3-15 
Grdiuarin.—Don José (todoy García, juez de primera 
iu^tancia del distrito de la Catedral. 
Por el presento hago sabor que por auto de nueve del 
con ¡ente hn declarado en estalo de quiebra á la socie-
dad drf J . Vorgoños y Compafiia, retrotayendo sus efec-
tos a' día seis do acostó del año pióximo pasado y nom-
brando coinisai lo de la misma á ü . Lorenzo Escauriza 
y depositario á D. Mateo Garan, al que debe hacarse en-
trega de lodos los bienes y créditos de la sociedad que-
brada bajo pena de mal pagado.—Habana, marzo 13 de 
1885.—Pascuil J . Hrrnandcz.—Jesé Godoy García. 
3004 3-19 
Ooni iKianciade Marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión FiscaT—Don José María Caro 
y Fernandez, Teniente Coronel do Artülería de la 
Armada de la escala de reserva y Fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por la presente mi tercera y última carta de edicto y 
pregón, cito llamo y emplazo á D. Torlbio Nnfiez y Bas 
íarrathea, tripulante que fué del vapor español ' Pana-
mi," para qne en el término de quince dias, sa presente 
en esta Fiscalía para enterarle du un asunte que le inte-
resa ou el expediente que promovió con motivo del ex-
travio de su cédula de iuecripcion Maritima. 
Habana, 11 de Marzo de 1885.—Ei Teniente Coronel 
Fiscal. JOKA María Caro. 3-13 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A OAS. 
Dia 18: 
Hasta la una no hubo. 
S A L I D A S . 
Dia 17: 
Para Veracruz vap. amor. City of Puebla, cap. Deaken. 
Hampton Boarts vap. Ing. Danedin, cap. Camptelli 
Dia 18: 
Para Falmauth ber. norg. Vand, cap. Malmin 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y PROGRESO ea el vap. amer. 
Oity r / Puebla. 
Sres. D. A . C. Anega—Antonio L . Moreno—Pilar 
García é hijo—María Moren—Ménica Moné—Horaoe O. 
Masa y Sra.—Minnie J . Masa—V. L . Heutt—Mary Lee 
—B. F . Hauriley—AV. Llenait—S. Staton y Sra.—Paula 
Ibarra—Eugenio Fernandez—I. de la PortiHa—Eduardo 
Nesít—L. Bggon—R. Diaz—Miguel Diaz—Jaime Oram-
pera.—Además 12 de tránsito. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De CabaCas gol. Jóven Felipe, pat. Suarez: con 1,200 
sacos azúcar. 
Do Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: con 22 bocoyes 
azúcar. 18 id. miel. 
De Teja gol. Dos Amigcs, pat. Orbay: con 1,000 sacos 
carbón. 
D E S P A C H A D O S D E «JABO'B'AJa. 
Para Santa Lucia gol. Carmita. pat. Pajol: con electos. 
Para Sagua gol. 2? Rosa, pat. Pagos: id. 
Para Cárdenas eol. Mercedita, pat Herrera: id, 
Para Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: id. 
Para Bahía Honda gol. 5 Hermanos, nat. Ventura: id. 
Para Sagua gol. Bita Fortuna, pat. Toro: id. 
Para Carahatas gol. Jóven Pilar, pat. Alemañy: id. 
Para Sagua gol. Rosita, pat. Paz, id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Barcelona berg. esp. Beiisario, cap. Pages: por San 
Román y Cp. 
Barcelona, berg. esp. Soberano, cap. Maristany: 
Sor N. Gelats y Cp. lontoyideo berg. esp. Alfredo, cap. Mir: porBal-
oells y Cp. 
Santa Cruz y Las Palmas bca. esp. Feliciana, ca • 
pitan Qnevodo: -por Galban, Bios y Cp. 
Delaware (B. AV.) bca. esp. María, cap. Calle; por 
J . Conill é hijo. 
Nueva York barca am. Mary J^asbrouck, capotan 
Lodmgs: por Francke, hijos y Cp 
Filadolíia gol. am. Mary Newell, cap. Lank; por R a -
fael P. Santa María. 
—rCouiña, Santander, Havip y Liverpool vap. me-
jicano Oaxaca, cap. Lairañaga: por J . M. Avenda-
ño y Cp. 
—Doíaware (B. "W.) gol. am. General 8. E . Merwin, 
wp. Bâ ysr/ por TQ&J, Hidalgo y Op. 
Delawaro (B. AV ) bca am Jastine H . Ingersall, 
cap. Petersnn: por Todd, Ifidaliio y Cp. 
Santander bca. e<p. Rolnosa (intes Julián Antonio, 
cap. Iglesias: porL, RUIÍ y Cp. 
Nueva Orleans y escalas, vap. am. Hutohinson, 
cap. Bakor: por Lawton y H9 
Santhómas, Puerto Rico y escalas vap esp. Mortera, 
cap. Ventura: por Ramón de Herrera. 
Liverpool (vía ' uba v Cienfuegos) vap. esp. Eduar-
do, cap. Garteiz; por Deulofeu, hijo y Cp. 
Dela-ware (B AV.)bca. am Fed AV. Garlón, cap. Spa-
khares: ror J . Conil ó hijo. 
Nueva York van. am. Niágara, cap. Baker; por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
B U Q U E S Q U E S K H A N DESPAOHAJOO. 
Para Hampton Boads vap. ing. Dunedin, cap. Camptell, 
por Vionet, Armor y Cp. E n lastre. 
Santander (vía extranjera) boa. esp. Castilla, capi-
tán Isas!: por J . Bafecas y Comp : oon 200 pipas 
aguardiente; 400 caías y 800 sacos azúcar. 
Filadelfiagol. am. Levi Hart, cap. Giles: por R. P. 
Santa Mana: oon 699 bocoyes y 70 tercerolas miel de 
purga. 
veracmzy Progreso van. am. City of Puebla, capi-
tán Deaken, por Todd, Hidalgo y Cp.: con carga de 
tránsito y efectos. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Cádiz y B troelona vap. correo esp. Habana, capi-
tán Pensó); por M. Calvo y ^p. 
Saint Nazaire y escalas vap. francés Ville de Saint 
Nazalre, cap. Viel: por Bridat, Montrós y Op. 
B X T B A C T O » B L A C A R G A IMS BÜQCBi* 











P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 17 D E 
M A R Z O . 
Azúcar bocoyes — 400 
Azúcar cajas - — 1 
Tabacos torcidos 2.000 
Miel de purga bocoyes 203 
Idem tercerolas 70 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él 18 de marzo de 1885. 
1200 sacos arroz semilla 7| rs. arr. 
250 sacos arroz canillas 11 rs. ar. 
125 sacos café Puerto-Rico $13J qtl. 
100 c. latas 24 llbs. aceite 251 rs. ar. 
100 id. 12 id. id 25} id. 
100 id. 10 id. id 26iid. 
15 o. tocino $13i qtl. 
50 latas pimentón- Rdo. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O E E S 3 D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Mrz9 19 Pedro: Liverpool 
. . 19 Castilla: Barcelona, Cádiz y Canarias. 
. . 19 Alicia: Liverpool. 
. . 19 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
; . 19 Newport: Nueva-York. 
. . 21 Oaxaca: Progreso y Veracruz. 
. . 21 Ville de St. Nazaire: Veracruz. 
. . 22 Vapor inglés: Santhómas, Pto.-Eico y escalas. 
22 M L . Villaverde: BM). KIOO. Colon y escalas. 
. . 24 Harían: Nuevar-Orleans y escalas. 
.. 24 Oity «fATjBhington: Nueva-York. 
.. 2t Navarro: Liverpool y Santander. 
. . 20 Capnlet: Veracruz j escalas. 
. , 26 SamíiiK» N'imva-Vorlt 
27 G, de Santander: Pto Rico, Cádiz y Barcelona. 
.. 31 Principia: Nueva-York. 
31 Hnt chinaon Nuova-Orleani1 y escalas. 
16 Asturian i: Liverpool y Cádiz. 
Abril 2 Vi a,'*!'» «Wwi-YorJt . 
5 Rampu do llBirera; Santhómas y escalas. 
6 Leonora: Li^erpol .\ CAdiz. 
I í Murtera: Kanthoirca - ew»aijí« 
. 27 B Iglesias: Paeíto^Rlco, Colon y escalas. 
SÁS..I>l¿A]N 
Mrz9 19 
. . 10 
. . 30 
.. 21 
. . 21 
. . 22 
.. 26 
. . 28 
. . 30 
Abril 1 
Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
Niágara: Nueva-Vork. 
Mortera: Santhómas v esoaI«p> 
City of Alexandria: Nueva-York. 
Ville St. Nazaire: St. Nazaire y escalas. 
Vapor inglés: Veracruz. 
Oaxaca: Liverpool, Santander y Coraría. 
City of Washington: Veracruz v . S^AI»* 




M. L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
Santiago: Barcelona y escalas. 
Saratoga: Nueva-York. 
Ramón Herrera: Santhómas y escalas. 
Cristóbal Colon: Broelona y escalas. 
B. Iglesias: PnoTto-Rico. Gojjqn v "-«V'.IIVJ 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
P U E R T O S D E L A I S L A .—ENTRADAS. 
C I E N F U E G O S . 
Dia 18: 
De Boston en 21 dias goleta, amer. Waldomar, capitán 
Parker. 
Colombia en fl días goleta ing'csa M, A. Nutter, ca-
pitán Jíiynar:]. 
D U 14: 
Do Jatn'Uca en 8 dias bsrgantin inglés Nyivnza, capitán 
Stuart. 
Día 15: 
Do Santander, Coruña, Puerto Rico, Habana y Cuba en 
31 horas del ú'tlmo punto vapor español tíádiz, capi-
tán Larrinaga. 
Cnba en 3 dias goleta inglesaBlanche, capitán AVea-
glo. 
C A R D E N A S . 
Dia 10: 
De Nueva York en 14 dias goleta amer. Mabsl Hooper, 
capitán Hooper. 
Sagua en 2 dias goleta amor. Jennie Lockeuol, ca-
pitán Boland. 
De ia Habana goleta amor. Ilattie Duun, capitán S. 
E . Poland. 
S A L I D A S . 
C I E N F U E G O S . 
Dia 14: 
Para Boston vapor español Asturiano, c rp Campoamor. 
Nueva York barca inglesa Luck Sing, cap. Curry 
Nueva York barca amer. Idaho, cap Richardsoii. 
Hall fax goleta inglesa Laura B. cap. Bonmell. 
C A R D E N A S . 
Dia 16: 
Para Nueva York goleta amer. C. Hanrahan. 
Delatare goleta amer. E . IT Cornell. 
G I K O S D E L E T R A S . 
J . BALCELLS Y C ; 
CUBA 43, 
E N T R E OBISPO T O B B A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Peni n aula, Isl AS 
Baleares y Canarias. Cn 295 150-15Mz 
L . R T J I Z & c r 
8, O-REILLY 8, 
esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras pobre Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma. Venecia, Florencia, Nánoles, L i s -
boa, Oporto, GIbraltar, Brémon, Hambarzo, Paris, Ha-
vre, Nantes, Burdeos Marsella. Lillo, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, «fe, «fe. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa Clara, 
Calbarien, Sagua la Grande, Cienfuegos. Trinidad, Sano-
ti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, Nuevi-
fcas. * . Tn. 1S 1» 
N. GELATS 
108, AGUJAR 108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, Paris. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápales, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Dieppe, Touloso, Ve-
necia, Florencia, Palermo, Turin, Mesma, etc., asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
B I S L A S G A N A E I á S . 
N. Gelats v Ca. 
AyD 18 Ae. 
TODD, HIDALGO Y 0/ 
Obrapáa 25» 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre Nuew-York, Phila-
deíphfa, New-Orleans, Son Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitalos y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblos do Espafla v sus pertenencias, 
T. n 1P I B 
Á. BAJHáES 
HABANA. S 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades i oor- ^ 
ta y larga vista sobre todas las principales pía- ^ 
zas y pueblos de esta I S L A y Ift de P U E R T O - u~ 
R I C O , SANTO D O M I N G O y S T . THORLAS, 
Etapafia, § 
Islas Baleares, > 
Islas Canarias. 
O 
Xunbien »obr« l&a priaolpftloa plasss de 
Franc ia , Q 
Inglaterra, g 
Méjico y g 
Los B . Unidos, w 
31. O B I S P O 31. P 
1 1 1 
O - R E I L L Y N. 
Giran letras á corta y larga vis • 
ta, sobre los puntos siguientes: 
Barcelona, A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
G O S , C Á D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U -
J A , F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D E S A N T A M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
G A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A I O L A -
DOL1D, V I L L A N U E V A Y G E L T R Ü , Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA. 
Tenerife. 
C n . 1882 BO-UO 
ESQUINA 
F A 0 I L Í T Á N G A S T A S 
giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N -
C E , M A T A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
BIEN, B E R L I N , VÍENA, A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , NÁPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
fc* * * A S I COMO S O B R E S O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D S 
España é Mus Canarias. 
ADEMÁS, C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BOMOB 
B E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I S R A 
OTRA ? X A 3 ^ íiK 7ALOtl«:M P U K T J O O S , 
BUQUES A L A C A R G A . 
PA R A S A i N T A C R U Z D E T E N E R I F E Y L A S Pa'masde Gran Canaria snldrA para el Is de abril 
próximo el vel«i o bergantín español "Lrs Palmas," su 
capitán Loredo Admito carga á, fl̂ te y pasajeros y da-
rán razón bus consignatarios Ga'bin Rio y C? San Ig-
nacion número 30. 3580 '20 19 M 
P A R A SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y L A S Palmas de Gran Canaria.—Saldrá del 25 al 30 del co-
rriente la barca española Feliciana, su capitán D. José 
Qnevedo. A imlte cariía á ílo'o y pnsajeros ó imprudriln 
sus oonsiguatiirios. Galban. R^ ? Of.—San Ignacio 36 
2fi71 15-5 
V A P O l l E S D E T R A V E S I A . 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E 
J . B . M O R E R A "Y C O M P A Ñ I A . 
VAP0K Cristóbal Colon. 
Capitán D. TOMÁS OES. 
Esto rápido vapor saldrá hácia el 15 de 
abril para 
P U E R T O S D E E S C A L A 
La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife y Barcelona. 
Admitirá solamente pasajeros en BUB nae-:. 
vas cámaras y en proa. 
ImpondríiD, Oficios námerolíO, 
J . M Avendaño y Oí t 
3098 40—M 10 
Capitán J . Deaken. 
>f Aiexax 
Capitán J . "W. Reynolds. 
Capitán W. Rettig. 
i i l í ü á i MIL m m S M f Mil. 





Salen de la Habana todos los sábados á las 
4: de la tarde y de Neto-York todos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
" 3 T Y O F ' W A . g H I N G T O K — ^ Juéves Marzo 19 
P R I N C I P I A 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Abril 2 
(Ai 'VJ.V.If , 9 
C I T Y O F P U E B L A 18 
J S s t l e x a . «35.0 l e » l E & e b l s e & x s . e » . 
< TTV \ s . E X A N D R I A . . .Sábado Marzo 21 
C A P U L E T 28 
t ! I T V OK P U E B L A . . . Abril 4 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 11 
6s dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, GIbraltar, Barcelona y Marsella, en oonexion 
oon los vapores franceses que salen de Ne-w-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Be dan pasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Bárdeos, hasta Madrid, en $100 Currency; y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequefias en los 
vapores C I T Y OP P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estes vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, asi como también las nuevas lite-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre noríeontales. 
Las o&rgas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambéres. con conocimientos dlreotoa. 
Une consigaaíarios, O&oios n? 25, 
T O D D . H I D A L G O Y O» 
T n 11 M 17 
í l JUlilIJUI 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, oon escala en Cayo-Hueso 
y Tumpa. 
Los vapores de esta línea saldrán de Nueva-Orleans 
los juóves & las S de la mañana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tardo, en el órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Febr? 18 
U A R L A N . Staples. . . . . 25 
H U T C H I N S O N . Baker .. Mnizo 4 
H A R L A N . . - Sraplea . . 11 
H U T C H I N S O N . I^kor . . . . 18 
I l A R L A N . . . Staples „ 25 
De Ta-npa 8a;en diariatu-ntu los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Su admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
'rriba mencionados, para San Francisco de California, 
£ se dan papeletas directas hasta Hong-Hong, Chlaa. 
La carga se recibirá on el muelle do Cabaueria hasta 
as doa de la tarde, el dia de salida. 
De más porniwnoros impondrán Mercaderes n? ÍW, sus 
«nídíDAtJtrkm LAXVTOW H E R M A N O S . 
M n 1' » •>.• -V> • 
COMPAÑIA C A T A L A N A 




ANTONIO L O P E Z Y 0 / 
EL VAPOR 
Capitán B. Francisco Cimiano 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z , el 31 de 
marzo, á las doce del dia. llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasteros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán jjor los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30. 
Do más pormenores impondrán sns consignatarios, 
M. C A L Y O Y COMP» Odcios n-r' 5Í8. 
I n . 16 M17 
EL VAPOR 
HABANA, 
Capitán D. José Boman Tcnzol. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el dia 25 de 
de marzo, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, üarcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignan a-
rios ántes de correrlas, sin cuyo roqulaito serán nn'as. 
Reoibe carga á bordo hasta el dia 21. 
De más ponaonores impondrán ans oonsignatari.<a. 
?5. C A L V O Y COMP», Ofloios nS 38. 
L n. 16 17 M 
L I N E A B E COLON Y A N T I L L A S . 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte (Ul Padflco. 
VAPORES. 
SL L . V I L L A V E R D E , 
-apit&ü O CLAUDIO PERALES 
BAIiDOMIsRO ¡MIAS, 
capitán D. Laureano ligarte. 
Loi coolos harán un viaje mensual conduciendo la 
oorreapondencia publica y de oficio, asi como el pasaje 
oficial pava los siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes do la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
¡Je la Habana el penúlti; 
dia de cada mes. 
-Nuevitas el 
-Gibara. _ 





—P; lerto-C abollo . 
—Sabanilla 
—Cartagena 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia IV 
guíente. 
—Gibara.. 
—Santiago de Cuba.-. 









Do Colon, antepenúltima 
dia de cada mes. 






—Mayagüez.. - . 14 
-Por t au Prince (Haití) 18 
—Santiago de Cuba 18 
—Gibara.— 19 
-Nuevitas — — . 20 





—Puerto-Rico... . . 
—Mayagüez. 
—Santiago de Cuba 
— G i b a r a — . . . . . . . . . 
—Nuevitas . . 
—Habana. — . . _™. 
último 
. . . 1? 
. . . 4 
. . . 6 
. . . 7 
. . . 9 
. . . 14 
. . . 17 
. . . 18 
. . . 20 
IÍOTAS. 
JBn su vl^je de ida recibirá el vapor en Puerto-Rico los 
illas 13 de cada mes, la carga y pasajeros que pora los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 26 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentenas, ó sea desde 1? de mayo 
al 30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y l a destinada á Colon y escalas en ol de Caballería. 
No admite oarza el di» de la salida. 
LINEA DE P&9GBES0 Y VERACRUZ. 
S A L L D A . 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
VoraoruB. 
R E T O R N O . 
De Veracruz, el día 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. 
Dé la Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajesy carga de la Península trasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compañía que 
saldrá ios días últimos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y carga do Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Ganarías y de Puerto-Rico, en que hará es-
cala el vapor que sale de la Península el día lo de cada 
mea, serán también servidas en BÚA comunicaciones oon 
Progreso y Veracruz. 
De jnás pormenores Impondrán sns oonsignatarios, 
Bl , CALVÓ Y qOBIPí , Molos n? 9 S . 
i . s , w m u 
D E 
Vapores Trasatlánticos. 
R L V A P O K 
SANTIAGO, 
capitán JD. QUIRICO R I B E R A S . 
Saldrá para 
Santa Cruz de Tenerife 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Vía Puerto-Rico 
el dia Io de abril, á las cuatro de ia tarde. 
Admite pnflajeros para dieboa puertos en 
sus espaciosas cámaras, ¡1 quienes ofrece el 
esmerado trato que tiene acreditado esta 
Compañía. 
También admitirá carga general y taba 
eos sólo para Barcelona. Hasta el lúnes 30 
de marzo se admitirá carga y se autorizarán 
pólizas, éstas debei'án sellarse ántes de co-
rrerlas por loa consignatarios, sin cuyo re-
quisito serán nulos. 
Las personas que residan en el interior y 
desóea que se les reserve alguna litera ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó telégrafo á los coneignatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para más informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . Ginerés y Cp. 
Cn. 287 21—8M 
HABANA, FLORIDA Y NEW-Y0RK. 
LUnB'Á D I R E C T A . 
L O S QBUiyiO^O» V A P O R E S D E H i E B K O 
.apltim T, 8. OTJETIS. 
capitán J , M LNTOSH. 
capitán J . B. B A K E R . 
Oon magníficas cámaras pars pAMjeroa, BtUilrán de 
dichos puertos como sigue; 
! i 
i-» ra w-* M M b5 h-» Oí (O tO ÍTt OO F-4 ^ OO *. 
1 S 
^ w i>» g P > fd t> 
S fe S 
: : s SÍ i^ : z S i E 
to --i h-» K * l O ce «r; ; 
i - Sí 
1 ! i I í i i : i : I 
i i i 
NOTAS E n San Agustín, las conexiones están he-
chas con todas las líneas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste, 
L a de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhómas y Jamaica. 
Estos hermosos vapores, tan bien ocncoidos por la 
sapide1', y seguridad do sua viajes, tienen excolení»s oo-
raodidadea para paa^leros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibo on ol muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para In-
glaterra, Hamburío, Brémen, Amsterdam, Rotterdsm 
Havre y Ambéros, oon conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente ea ¡a Ad-
ministración General de Correos. 
Se dan boletas do vlsue por los vaporea de esta Uuoa 
directamente á Liverpool, Lóndres, South ampton, Ha-
vre y Paris, en conexión oon las líneas Ounard, whits 
8tar y la Compagne Genérale Trasatlanüque. 
Para más ponu'euuroe ditiflrue á la casa oonsignatft-
ria, Obrapia n? 25. 
Línea entre New-York y Oienfaegos, 
CON E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O DB 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
^ T R A S A T L A l T T l C á ! 
L I N E A D E V A P O R E S . C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4,150 T O N E L A D A S . 
V E R A C R U Z y 
TjTVERPOOtf, 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
VAPOR 
Saldrá de esto puerto todos loa sábados á 
las doce del dia y regresará de Calbarien á 
ia Isabola de Sagua todos los mártes á las 
lioraa de costumbre. 
c n? 7 l - P 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 




T A M A U L I P A S Luciano 
O A X A C A Tiburcio do LsíraSaga. 
M É X I C O Manuel G. de la Mate. 
VEEACRUZ Agustín Gutheil y C? 
LIVERPOOL-"-^ Baring Broters y "Cpí 
COKUÑA Martin de Carricarte. 
SANTANDER Angel del Valle. 
HABANA Oficios n9 30, 
J . M . AVENDAÑO Y C» 
O n. 288 I . 8-M 
VAPOR 




H A V R E y 
l i l V E R P O O L . 
Admite pafajeros para dichos puertos 
hasta el dia de la salida y se ruega al pú-
blico viajero, no dé crédito á lo que se le 
diga en contrario. 
J . M. AVENDAÑO Y C" 
3097 15-10 
Real Compañía de Vapores Correos de la 
Mala Real Inglesa. 
Para V E R A C R U Z directamente, 
el nuevo y espléndido vapor correo Inglés 
capitán ARMATRONG. ' 
Saldrá sobre ol 23 del corríonte i lar, cuatro do la tarde. 
Par,i pasajes y demás pormenores impondrá el agente 
Oficios 16, altos. « . R , R U T H V E N . 
3558 4-18a 4 19.1 
capitán D. Federico Ventura. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 









Aguadi l ía^ 
Puerto-Rico y 
Santhómas . 
Nota.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten basta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa,—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Baeno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Compí 
Ponoe.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayaciiez.—Sres. Patxot, Castollóy Comp. 
Azuadilla.—Sres. Amell, Juliá y Comp. 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarte Hno. de Coracena y C? 
Santhómas.—W. Brondsted y Cp:! 
Se despacha por RAIHOX D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O N. 30, Plaza de Luz. 
I n . U 13-M 
BANCO IPÜSTRIAL 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el 
art. 45 de los Estatutos, ha acordado hoy que se convoque, 
como lo hago, á los señores accionistas para celebrar .junta 
general ordinaria el 30 del próximo marzo, á las doce del 
día en la casa del Banco, calle de la Amargura número 
3. Los objetos de esa reunión során: acordar sobre la 
aprobación del balance que el Sr. Director habrá d» 
presentar, elegir Presidente y dos vocales do la Junta 
Olreotiva, por haber muerto la persona que desempe-
ñaba el primero de esos cargos y haber terminado el 
tiempo de su ejercicio las que tenían los otros dos y 
determinar lo demás conveniente á los Intereses del 
Banco. 
Con arreglo á lo ordenado en el articulo 40 de dlohoa 
Estatutoa, se advierte que los libros y documentos da 
la Socledat y el Informe anual sobre los resultados da 
las operaciones estarán, durante el termino do esta 
convocatoria y la citada Junta gene ul, á disposición de 
los selíores accionistas en el escritorio do la empresa 
para que éstos los examinen. 
Habano 20 de lebrero de 1885.—Pedro Gonzakl LU>-
rente, secretarlo I . n. 13 27F-2S 
Asociación médica de socorros mtituos. 
E n cumplimiento á lo dispueeto en el art. 28 del Re-
glamento se cita a los sefioros socios para la Junta ge-
neral que deberá celebrarse el miércoles, 18 del cerrión • 
te, á las «iete y media de la noche en la morada del Sr. 
Presidente, calle de la Habana n'? 111. 
Bultana, marzo 10 de 1885.—Kl sooretario, J>legn Tth. 
mayo. 3104 8-11 
E M P R E S A D E A L M A C E N E S 
de Depós i to , por Hacendados. 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, celebrada el 7 del 
corriente, se anuncia para general conocimiento, que 
han sido renovados los contratos con las Compañías A -
seguradoras hoata el U de Pobrero de 1886. 
Habana, Marzo 10 de 1885.—El Secretarlo, José Yaldé» 
Fauli y Lanz. I n . 8 8-12 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
Seguu acuerdo de la Junta general de 3 del corrien-
te mes, se citan á los Sres accionistas para la que ha da 
celebrarse el día 23 del mismo, á la una, en la casa escri-
torio de la Compañía, con objeto de presentar el Informo 
déla comisión de exámen de las cuentas, segan previene 
el artícalo 16 del Reglamento, advirtléndoles que el ar -
tículo 59 del mismo previene que lo quo acuerden loa 
concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, marzo 0 do 1885.—El Secretario-Contador, 
Tomás Catnocho. I n. 10 15-7M 
A N T M A ALMONEDA P U B L I C A 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1839, 
de Sierra v Gómez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 S 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l J nóves 19 del corriente, á las doce del dia, se rema-
tarán on esta venduta 10) piezas warandol do hilo dos 
varns annho con 5,000 jardas poco miis ó ménos, en el 
estado en (jne se hallen y por cuenta do quien corros-
ponda.—j&'im'iT y Gómez. 3530 2-18 
SOCIEDADES Y EMPRESAS, 
« p i t a n E A I R C L O T H . 





















A b r i l . . . . 
Pásales por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C É , O B B A P I A 3 5 . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
O B R A R I A N° 35 , 
T O D D , H I D A L G O & C» 
I n . 11 7 M 
Queda rebajado el pasaje de ésta á la 
Florida, á, $34 oro. 
TODD. HIDALGO V CP» 
I&.U 7 M 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . (ESPAÑA) 
S T . N A Z A I R E . (PRAJNCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Haití, 
Puerto-Rico y Santhómas, sobro el dia 21 do marzo, el 
espléndido vapor francés 
V I L L E D E S T . N A Z A I R E , 
Capitán VIEL. 
Admito carga á fleto y pasajeros para Erancia, Ajnbó-
res, Rottordan, Amsterdan, Hambnreo, Brémen, Lón-
dres, Santhómas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y áur. Los conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto on kilos y el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 20 de marzo 
en el muello de Caballería, y los conocimientos deberán 
entreearse el dia anterior enla casa consignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L P E S O B R U T O D E L A 
M E R C A H C I * . 
NO SE A D M I T I R A NINGUN B U L T O D E S P U E S 
D E L D I A SEÑALADO. 
E l trasbordo de las mercancías para Colon y el Paci-
fico se hará sin demoras, á la llegada del vapor" en Saint 
ThomRS. 
Loa fletes para las Antillas, Pacífico. Norte y Sur 
Cendro América, se pagarán adelantados. 
Los precios de pass l̂es, á tipos convencionales, según 
localidad. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lándres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril, garantizándose la 
entrega en 26 dias á más tardar. 
¡Tjp'NOTA.—No se admiten bultos de tabacos de mé-
nou de l l i kilos bruto. 
Domá« pormenores, impondrán San Ingnaoion. 23, sus 
consignatarios. B R I D A T , M O N T E O S YC« 
3440 12-16A 12-17^ 
E M P R E S A 
D E L F E R R O C A R R I L URBANO T 
Omnibus do la Habana. 
Juega esta Empresa en ol sorteo n. 11H3, que so ha de 
celebrar ol dia 21 del corriente, el billete entero número 
11,211 (once mil doscientos cuarontay uno) perno alcan-
zarla numerncioii al quo tenia suscrito. 
Loqaose publica para conocimiento de los señores 
accionistas. 
Habana, 18 de marzo do 1S85.—El Secretario, Franeis-
c» S. Maclas. C n. 311 3-19 
Banco Industrial. 
Esto Banco juega en el sorteo número 1,183, quo ha 
de celebrarse ol día 21 dol corriente, ol billete entero nú-
mero 0,410 (seis mil cuatrocientos cuarenta) por no al-
canzar el que tiene suaorlto. 
Habana 17 do marzo de 1885.—El Director. 
1, n. 13 0-18 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
V A P O R ESPAÑOL 
capitán UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A BA H I A 
HONDA; R Í O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN C A -
Y E T A N O V M A L A S A G U A S Y VÍCE-VEKSA. 
Saldrá de la Habana los Sábados á las diez de la no-
che y llegará á San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Aguas los Lúnes. 
Regresará á Bahía Honda los Mártes, y de este puer-
to pata la Habana, los Miércoles al amanocar. 
Recibo oároa los Viérnes y Sábados al coa todo del va-
por en el maelle do Luz, abonándose BUH fletes á bordo 
al entregarse firmados los conocimientos. 
También so pagan á bordo los pasajes. 
Lo despacha sa consignatario. Merced 12.—Cosme 
de Toca. 
I . n. 15 l - E 
VAPOR 
Capitán HOMERO. 
S A L I D A , 
De la Habana, muello de Luz, los diaa 10, 20 y 30, á las 
S E I S de la tarde, llegará á Cárdenas y Sagua los dias 
11, 21,31 6 l"? y á Oaibarien los dias 12, 22 y i'? ó 2 de co-
da mes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Calbarien directo para la Habana los diaa 
4, 14 y 24, á las once ds la mañana. 
Viajes extraordinarios para Cárdenas. 
Saldrá de la Habana los dias 5 15 y 25, á las seis de la 
tardo, regresando los 7, 17 y 27. 
PRECIOS DE CARGA. 
P A R A OÁRDEf iAS 
VAO con lanchaje. 
" con id. 
P A R A BAWÜA. 
Víveres y (írretarls.. . 55 ote. oro con lanchaje. 
Mercancías. , - . . . . .SO " " con id. 
P A R A C A I B A R í K í í . 
Víveres y íci'fewvln... 40 ota. oro i » B Unoh%}e. 
Mercancías — 50 " " con Ul. 
Lo dMjWHihaá t>o«(!o * hif«vir.»rtlr, «..íf.SíKJLÍ.V SO 
Sn jombliiacioa eoa el ferrocarril del 2! ata «a despa-
ohau «Hioc.iiBüoatos especiales vara los ^arfc&enw de 
Víüas. OabfaadiM v Placeta» 
O n. '-MÍ 
Víveres y fuíreteiia. . . 
Mercancías . . . . . . 
C O m P A N I A 
del Ferrocarril entre Cieiifaegos y 
Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
E l Sr. PreHidento á solicitud del Sr. D Antonio Gon-
zález de Mt-ndoza, ha dispuosto se provea á éste de du-
plicado por extravío dol cupón nV 1,209, do $90, que en 
la Emproaa rooresentaD Joaquín García Angarlca, si 
nublica'la la solicitud on tres nútnet os consecutivos de 
la Gaceta Oficial y DIAUIO UE I.A MAHINA, no hubiere 
quien á ella be opunga dentro de quince diai del último 
anuncio, tm cujo caso quedará sin valor alguno el prl-
miflvo l'itulo. 
Habana, Pobrero 5 do 1835.—El Secretario, Marcial 
Calvet 3521 3 18 
riWROCARKIL DEL OESTE. 
ADMINISTllACIOJÍ QBSKRAL. 
Con aprobación del (iobiorno General, queda supri-
mido, desdo el 25 del corriente, el tren de viajeros que 
salede Cr stina á las seis de la tardo y pornootai n Güira 
de Melena; ripieudo desde istual féchalos siguientes Iti-
nerario • para loa especiales & Rincón. 




















ilE.SC E K D E N T E S . 
KSTACIOXF.B. 
Rincón 





O lis tina 



















Además do ostns < xpodicionos, favorecerán al público 
viajero entro Cristina y Rincón las do idav vuelta dol 
tren gensralá Vuelta-Abajo, que no lia sufrido altera-
ción alguna.—Habana, 17 de marzo do 1885.—El admi-
nistrador general, ./lían A''. Oííotmío. 3522 20-M18 
COMPAÑIA, 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
Laa oflcinaa da esta Empresa se han tras-
ladado al piso alto do los nuevos edifleioa 
de la misma. 
Cn. 282 15-12a 15-Bd 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE L A 
I S L A D E CUBA. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artíonlo f>3 da 
los Estatutos y de lo acorefado por el Consejo de Gobier-
no del Banco en 10 del actual, se convoca á lo s Sres. Ao-
cionistae para la Junta general ordinaria que debe eleo-
tuarse el dia 21 de Marzo próximo venidero, á las dow 
del día, on la sala do sesiones dol Establecimiento, (calla 
de Aguiar n. 81)¡ advirtilendo quo solo se permitirá la 
entrada en dicha sala á los Sres. Accionistas, qne, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento 
presenten la papeleta do asistencia á la junta, de la onal 
podrán proveerse en la Secretaria del Banco desde el 
dia 13 del mismo Marzo, en adelante. Desde el mÍBrou 
dia trece de Marzo, también on adelante, de 1 á 3 de la 
tarde, y con arreglo al artículo 81 del Reglamente, sa> 
satisfarán en las dependencias del Banco, las pregunta» 
que tengEai á bíon hacor los Sres. Aoolonistas f aoultadoa 
para asistir á laa Juntas generales. 
Habana, 17 de Pobrero de 1885.-El Gobernador, JOÍ5 
Cánovas del Citstillo. I . n, 17 aO-lSP 
AVISOS. 
IL^ XPREfSO D E « U T I K U R E Z D E L E O N , E S T A -
Ciblocido on 1850; remito toda clase do bultos para es-
ta Isla, Estados-Unidos y Europa, Despachos de Adua-
na y Muelle: callo dol Baratillo n. 9, Habana. 
3122 8.15 
Se convoca á Junta general á los ¡udivldnos pertene-
cientes á este gremio, para el viérnes 20 dol actual á las 
12 del día, en el salón de la Lonja do Víveres. 
Se suplica la asistencia por sor de interés general. 
Habana, Marzo 17 de 1885.—El Sindico, Jaime Grases. 
3511 3-17a a-lfrl 
A D M I N I S T R A C I O N 
de Ancas embargadas por la 
Marina. 
Debiendo precederse á verillcnr por subasta las repa-
raciones que necesita la casa callo de la Lealtad n. 105, 
cuyo presupuesto asciende á 432 posos 07 centavos oro, 
se anuncia al público para qne los quo deseen tomar 
parte cn ella concurran el 28 del actual, á las doce del 
dia, á la Ordenación de Marina dol Apostadero—Mer-
ctd 30—donde tendrá lugar ol remato. 
L a relación de las obras de referencia, el pliego de con-
diciones y el modelo de proposlnlou. sa hallarán de ma-
nillesto en la Intervención do Marina del Apostadero— 
callejón de Churruca—desdo bu once do la maftana á las 
cuatro do la tarde durante los días hábiles desde esta 
fecha basta el dia dol remato. 
Habana, 10 domarlo de 1885.—,7i<,ri (/,• la Vega. 
mmiEROs, 
C O N T R A T I S T A S Y COMISIONISTAS 
de toda claso d^ maquinaria y materiales 
do los Estados Unidos ó Europa, para inge-
nios, lorrocarrilos, etc. 
A G E N C I A 
A G U I A R 93, la Casa Blanca. 
C O R R E O 
Apartado ?Í90--Habana. 
Cn. 200 20 15M?! 
CÜIW IEL A Y i m M I B M O . 
So facilitará á los dueHos do carruajes particulares y 
demás trenes de coches, para e! pago de «us contribu-
ciones. Obrapía número 14, bujos, casi esquina á U 
callo do Meicaderea. M120 8-14 AVISO. 
Con esta fecha y por ante ol Notario D. Manuel S. 
Segovia, he revocado ol poder general que hiibia oonte-
rido á mi esposo D. Joaquín Riera y .lurcb en veinte y 
nuevo de Octubre da 1875 auto el Notarlo D. Cárlos 
Amores.-Habana, Marzo U de 1885.—Antonia CoU áé 
Hiera. 3354 8-14 
Empresa de Fomento y fíavegaeioa 
cS.<S9l 8313.̂ "-
O F I C I O S 98 , P L A Z A D E SAN I f R A N C i S C O 
V A P O R 
Capitán S A A Y E D R A . 
Salede Batobanó todos los sábaáas por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinario para la Oolc-
Tna y Colon. 
R E T O R N O . 
Loo mártes á las tres de la tarde ealdrá de Colon, y i 
las cinco do Coloma, amaneciendo loe miércoles enBata-
banó, donde los sefiorea pasajeros encontrarán un troa 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á Ün de 
tomar alli el expreso que viene de Matanzas á esta C»-
pltab 
V a p o r G e n e r a l l i e r s u n d L 
Capitea G t T T I E E E E Z . 
Saldrá de Batabanó los juóves por la tarde, deapt?o« 
ds la llegada del tren, oon destino á Coloma, Colon, Pau-
ta de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos, á las nueva, saldrá do Cortés, ds BaUen 
á l a s once, de Punta do Cartas á las dos y da Coloro» ó 
las cuatro dol mismo dia, amaneciendo el lúcea en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma quo \nn 
dol vapor C O L O N . 
Pronto á terminarse la carona del v^porcito FOMS?? <• 
TO, será dedicado á la conducción de los soüOTea pasa-
jeros del vapor L l í R S U K D I desde Colon y Ocloma al 
btijo de la misma y -.ice-versa. 
1? Las personas que so dirijan & Vuelta-Abajo, do 
proveerán on oi despacho de Vil lanueva de los billetes sa 
p wajes, en oombinaoion oon ámbas compañías, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo oual obtienen el be-
noíldo del rebajo de 25 por 100 sobre sus tarifka. Saldrán 
los jueves y sábados respectivamente en el tren que oon 
destino á Matanzas sale de Villanueva á las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo osunbiar do tren en San F e -
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Batabanó. 
2í Se advierte á los Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Ab^jo se provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para quo disfruten del beneficio dofreba-
jo da 25 por 100 los déla Habana y Ciénaga, así como que 
deben despachar á bordo por el sobrecargo los equipajes, 
á fin de que puedan venir á la Habana á la par que ellos. 
. 3* Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva los 
lúnes y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles y 
Juévoa. 
4» Las cargas de efectos reguladas, nna á tres reales, 
oon el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 56̂  ots. oro. 
Las cargas d.6 tabaco quo pagan al forronarnl 3} reales' 
oro, cobrará la Empresa 93|ct3. 
Los precios de pasaje y aomás son loa quo marca 1» 
tarifa reformada. 
Bí Los vapores se despachan on el osoritorio hasta laa 
doa de la tardOLy la correspondencia y d:n6ro se reoibe 
hasta la una. E l dinero devenga j; por 100 para fletes y 
gastos. Si los señeras remitentes exigen recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el 1 por 100 oon laa 
oondloiones expresadas queoouatan en dichos recibos. 
L a Empresa sólo sa compromete á llevar hasta sus al 
Buwenea las cantidades que le entreguen. 
flf Para facilitar las remisiones y evitar trastorno» y 
poijulclos á los seSoress remitentsa y oonslgaataríoa, la 
Empresa tiene establecida un» agencia en el Depósito da 
Villanueva con este solo objeto, y pw !a CP.»! debe ¿es -
paolisiT^a Í-KI» la carga. 
Habana, l í de »gasto de 1BS4.—ü'. mrwU*. 
de Almacenes de Regla y Banco del 
Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do l i Junta Directiva se cita ó los sofio 
res Accionistas para la segunda sesión de la Junta ge 
noral ordinaria que tendrá lugar el viérnes 27 dol co-
rriente, á Ins doce do la mañana, en la casa del Banco 
calle de Mercaderes n 30, en cuyo acto Informará la Co -
mÍGion glosadora de cuentas y se (u;ordará lo que cot res-
ponda, procedióndoao soguldamonte á la elección de dos 
vocales y dos suplentes, ftegnn dispone el Reglamento; y 
so advierto qne según el aníonlo B? del mismo, serán vá -
lidos .'os r.cuer.los cualquiera que sea ol nfimero de só-
cina concurrentes. 
Habana, 16 de marzo da 1SS5.—ríifro A.mhlard. 
Cn. 310 l-17a 11-18d 
S O C I E D A D 
Asturiana de Beneficencia. 
Por acuerdo do la Directiva so celobrorá Junta gene-
ral ordinaria ol domingo 22 del corriente, en el Casino 
Español, á las doce del dia, cou el objeto de dar lectura 
á la memoria do los trabajos llevados á cabo en el VUti-
nio ejorcicio, elegir nueva Directiva, nombrflr la Comi-
sión de exámen de cuentos y t ratar de todo lo que ocu-
rra en iuterói de la Soclo iad. Con este motivo cito á los 
sefinres socios, logándoles puntual aHintíncin. 
Habana, marzo 13 de 1885.—El Yo jal Secretario, A q u i -
lino Onlr.ñez C n. 294 8-15 
i LOS IMPRESORES. 
S E V E N D E N : 
UNA M A Q U I N A D E I M P R I M I R , S I S T E M A IUA. 
R I N O N I , reformado por Jnlllen, de Bélgica, tamai'io 
en centímetros 71 por Bl (materia improsa) hábllitada 
para ser movida á brazo ó á vapor, con abanico y demá» 
accesorios. Kota máquina acaba de llegar de la fábríca. 
V se halla toda vía on envases. 
UNA P R E N S A P A R A S A T I N A R Y P R E N S A R , 
de Hoe, N. Yorl;, numevo v, usada, poro ou muy buen 
estado. 
UN A P A R A T O P A R A P E R F O R A R talonarios., 
boletines, letras de cambio, ele, casi nueva, 
S I E T U P R I i N S A S U E MANO de R, Hoe, sistoma 
AVashiuRton, usadas, do tros tamaños, con sus rajnas^ 
mesas do rodillos, fundidores y demás iltllcn. 
O T R A M A Q U I N A D E 11HPRS M I R V R A Y A R . 
E N C O L O R E S * á la vez, de medio UBO, tamaño en 
centímetros 00 por 85 (materia iraprofia ) Imprime l,20O 
ejemplares por hora y puedo ver.-ie funcinnando. 
' G R A N S U R T I D O D E T I N T A N E G R A Y D E 
C O L O R E S . 
L E G I A A L E M A N A , para lavar formas, on latas, 
con el equivalente do 20 botellas, 
P A S T A P A R A R O M L L C S , en panos de 5 kiloa. 
Comp'eto surtido do P A P E L B L A N C O y D E C O -
L O R E S , de todas clases y tamaños, cartullnaa, eic.. 
por mayor v por resmas. 
E F E C T O S D E E N C U A D E R N A C I O N . 
Rico v variadísimo surtido de T A R O E T A S D E © í -
V E R S A S F O R M A S Y T A M A Ñ O S para toda suerte 
de emplees. L a última novedad en su ckase. 
Además hay de venta C I I 1 V A L E T E S , T I P O S 
USADOH de muohoB cuerpos, G A L E R I N E S , C A -
J A S , G A B I N E T E S y cnanio pueda uocoHitarse en 
una impronta. 
P R E C I O S MU V M O D I C O S y al contado. E n 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E GAS. 
Por órden del Sr. Presidente, en virtud do lo prescri -
to por el artículo 29 dol Reglamento, en sn último pá-
rrafo, y á los efectos que el mismo determina, se pone 
en conocimiento do los señores accionistas que los l i -
bros de contabilidad do la Compañía, se hallarán á sn 
dispobiciou durante todo el próximo mes do marzo on 
las oficinas de la Contaduría, Teniente-Rey n. 71.— 
Habana 28 de febrero de 1885.—El Secretarlo, José Ma-
ría Carbonell y Ruiz 3150 20 IIM'-
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A 
54, O ' R E I L i i l , 54. 
C. n. 205 15-8Mz 
AVISO. 
So venden en graiTdos y pequeñas partidas cuponea 
vencidos do los bonos emitidos per ol Excmo. Ayunta-
miouto. Obispo 3, café do los Americanos. 
2914 15 CM 
E L B R A Z O F U E R T E . 
O ' R E I L I L Y 38. 
Con noticia de que hay quien utiliza las envolturas en 
que se espende el café de esta casa para hacer pasar 
cafes de inferior calidad como procedente de ella, á 
fin de evitar este fraude, en lo auceslvo las envoltura» 
del café que se vende en este establocimleuto, llevarán 
á l» vez del sello que se viene usando, la focha imprean 
dol dia.—Habana, Febrero 21 de 1885. 
« » , 218 ™-we 
SITUACION D E L BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A 
E N L A T A R D E D E L SÁBADO 14 DE M A R Z O DE 1885. 
C A J A 
Hasta 3 meses. 
A más tiempo. 
C A R T E R A . 
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Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
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Billetes del Banco Español de la Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda 
Empréstito de $25 millonea.. — ~ — — 
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Corresponsales 
Tesoro: cuenta de amortización y pago de intereses de la Deuda de Cuba 
Hacienda Pública: cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ -
Reoaudacion de Contribuciones.». . . — _ . . . 
Intereses por vencer 
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Habana, 14 do marzo do 18S5.—El Ooptadov, J , B. CASVfLiTo. 
DH BASO. 
$ 17-050 350142» 48 263.8341S1 
-Vt í Ru i—El Sub-GoteernadoT, Josfe RáMOH 
1» . W 
MIÉRCOLES 18 DE MAKZO DE 1885. 
Incidente parlamentario, 
Por referirse á asuntos do interés para 
esta Isla, tales como la deuda y el ferro-
carril central, reproducimos á continuación 
ios discursos pronunciados en el Senado el 
7 del mes anterior por el Sr. Ministro de 
Ultramar, contestando á varias preguntas 
del Sr. Conde de Rascón: 
El señor ministro de ULTRAMAK (Conde 
de Tejada de Valdosera): En la última se-
sión, el señor Senador Conde de Rascón se 
sirvia dirigirme algunas preguntas relati-
vas á cuál es la opinión del Gobierno res-
pecto á la cuestión del ferrocarril central 
de la isla de Cuba, y al propio tiempo al 
arreglo de sus deudas, manifestando que 
habia necesidad de que el Grobierno disi 
pase las nebulosidades que sobre la mate 
ria existen; hablando de la agitación que 
hay con motivo de ámbos asuntos en los 
círculos bursátiles, indicando que se supo 
na que los Ministros no están de acuerdo 
en alguna de esas dos cuestiones; y por úl-
timo, dando á entender que este estado de 
cosas refluye en contra del crédito y en pro 
de los agios que se están haciendo en algu-
nas plazas de Europa. 
Voy á contestar al señor Conde de Ras 
con, hasta el punto que me lo permitan la 
reserva con que el Gobierno debe siempre 
proceder en ciertos asuntos, y al propio 
Tiempo los datos que el mismo Gobierno 
tenga para contestar. 
Empiezo por lo del ferrocarril. Como el 
señor Conde de Rascón no ignora, el Go-
bierno ha sido autorizado por la ley llama-
da de autorizaciones do Cuba, de 25 de j u 
lio de 1881, para reforzar el pliego de con 
dieiones con destino á la construcción del 
ferrocarril central, partiendo de la base de 
conceder un mínimo de interés á los capi 
tales que se inviertan en las obras, en lugar 
de la subvención por kilómetro como se 
determinó en el pliego de 1882; y para una 
vez hecha la reforma del citado pliego de 
condiciones, publicar inmediatamente la 
subasta; y si ésta resultara desierta, que 
dando en ese caso autorizado el Ministro 
para citar á, concurso 
Con arreglo á esta disposición de la ley 
de 25 de julio de 1884, á que me he referí 
do, el Gobierno se dedicó de una manera 
muy usual á llevar á la práctica la auto 
nación relativa al ferrocarril central, y en 
na consecuencia formó ó mandó formar á la 
Dirección de Administración y fomento de 
su Ministerio, y con el concurso de la sec 
clon facultativa de obras públicas, un plie 
go de condiciones arreglado á las bases que 
establece dicha disposición. Una vez for 
mado, hízole pasar á informe del Consejo 
de Estado, cuyo Cuerpo evacuó la consulta 
ou un sentido favorable á los pormenores y 
detalles del proyecto del pliego referido; y 
cuando el Ministro que en este momento^tie 
uela honrado dirigirse al Senado se disponía 
á anunciar la subasta, los diputados de la 
isla de Cuba so reunieron, y casi por una 
uimldad le dirigieron una moción en el sen-
tido de que prescindiendo, si posible era, 
de la subasta, se fuese derecho al concurso, 
así como que permitiera que formasen parte 
de la concesión, no ya solo las líneas ó sec-
ciones principales que constituyen el ver-
dadero ferrocarril central, artería que a-
traviesa aquella isla desde Villa Clara, 
donde termina lo construido, hasta Santia-
go de Cuba, sino que agregase á esta con 
cesión algunos importantes ramales desti-
nados á poner en contacto los puntos de 
exportación con los centros productores. 
Hube de contestar que no ma considera-
ba facultado, con arreglo á la ley de 25 de 
julio, para establecer una modificación tan 
esencial en las condiciones que encerraban 
las disposiciones que ántes he citado; pero 
insistiendo do nuevo los señores Diputados 
de la Isla de Cuba en su punto de vista, me 
indicaron que pensaban presentar una pro-
posición de ley en que se autorizase al mi-
nistro para realizar desde luego este ideal 
de la diputación cubana; y con tal motivo, 
me detuve en sacar á subasta el ferrocarril 
central con arreglo al pliego de condiciones 
formado por el Ministerio; y después de al-
gunas conferencias celebradas con los seño-
res Diputados, que tuvieron la bondad de 
aceptar algunas indicaciones ó modificacio-
nes que el Ministerio tuvo por conveniente 
hacer en la proposición que se pensaba pre-
sentar, previa la competente autorización 
de las Secciones, fué depositado el proyecto 
en la mesa del Congreso, y en la tardo del 
iünes, probablemente, según mis noticias, 
será sostenido por uno de los señores Dipu-
tados. Excusado es decir que considerándo-
lo el Gobierno conveniente á los intereses 
públicos, se prepara (esto no es un miste 
rio) á manifestar su acuerdo con el referido 
proyecto. Tratándose de un asunto que es-
t á sometido á la deliberación del otroCuer 
po, no me parece que rae es dado entrar en 
pormenores relativamente á los detalles del 
proyecto que probablemente so ha de acep 
tar; pero sí diré á S. S. que, cua'esquiera que 
ellos sean, una vez aprobados por las Cór 
tes, el Gobierno hará por realizarlos lo án 
casque le sea posible, teniendo siempre en 
cTienta los intereses del Tesoro, al propio 
tiempo que el fomento do la Ula de Cub 
que esa gran vía está llamada á realizar. 
No tengo noticia ni dato alguno para sos-
pechar que sobre esa gran línea puedan 
formarse proyectos ó planes en el sentido 
que S. S. nos indicó la otra tarde que ha 
bían llegado á sus oídos, ó sea constituirla 
en hipoteca para una operación de crédito 
no es que yo lo desmienta, es que no tengo 
la menor noticia, que no ha llegado á mí tal 
rumor y no puedo deducir que de eso se 
trate. 
Esto es todo lo que el Gobierno tiene que 
decir, referente al proyecto del ferrocarril 
central y el estado del asunto 
Y entro á ocuparme de las indicaciones 
de H. S. acerca de una operación do con 
versión, arreglo ó modificación de las deu-
das que existen en la Isla de Cuba. 
Tampoco el Gobierno tiene conocimiento 
ninguno de los planes bursátiles, de los 
movimientos financieros á que el señor Con-
de de Rascón se ha referido. Ninguna pro-
puesta oficial ni extraoficial le ha sido he-
cha para poder decir al Sr. Conde de Rascón 
ni al Senado, lo que esas noticias ó esos 
rumores tienen de verdad. Lo que sí sé es, 
que autorizado el Gobierno por la propia 
ley de 25 de Julio de 1884, ya citada, para 
llevar á cabo, de acuerdo con los acreedo-
res, la conversión de todas ó algunas de las 
clases de la deuda pública afectas al pre-
supuesto de Cuba, así como para crear nue-
vos títulos con la garantía que sea necesa-
ria y en la forma más económica, segura y 
conveniente á los intereses del Estado, con 
destino exclusivo á saldar la deuda flotante 
y canjear los valores que hayan de amorti 
zarse con arreglo á las leyes vigentes, silos 
acreedores del Estado aceptasen esta trans-
formación de sus créditos; y para negociar 
los valores necesarios á cubrir esta obliga-
ción, ó realizar en todo ó en parte la con-
versión mencionada; autorizado, como digo, 
el Gobierno, para hacer una ó varias do 
esas operaciones, y sabiéndose en los mer-
cados de Europa qua el Gobierno desearía 
reillzarlas, tanto por -cumplir l a l e j , como 
porque pueden ser beneficiosas para los in-
tereses de la isla de Cuba; sabiendo, digo, 
esto, han podido tener entre sí conferencias, 
tratar 'de concertarse algunas empresas, 
scciedádes ó establecimientos de crédito, 
con el objeto de proponer al mismo Gobier-
no algún pensamiento. 
Pero el Gobierno, que en este momento 
está en vías de terminar una operación de 
deuda flotante (como es sabido ya porque 
lo ha dicho en la otra Cámara) de 5 millo-
nes de duros, ó 25 millones de pesetas, con 
el carácter de deuda flotante, haciendo uso 
de la facultad de que se considera revesti-
do por la ley de presupuestos, no ha podi-
do dedicar su atención á otras operaciones 
de carácter más importante entre aquellas 
que pudiera realizar, y por consiguiente, no 
ha llegado el momento, no sólo de decir na-
da en la materia, sino n i de escuchar las 
proposiciones que le pudieran ser dirigidas 
por esas entidades mercantiles á que ántes 
me he referido. E l Gobierno, en su oportu-
nidad, teniendo en cuenta los intereses del 
Tesoro de Cuba y las demás consideracio-
nes que en tales asuntos habrá que tener 
presentes, principalmente la de no pertur-
bar el crédito de los valores existentes, el 
Gobierno, repito, tomará la determinación 
que estime conveniente. Mióntras tanto, el 
Gobierno no puede anticipar sus propósitos, 
por el crédito de las deudas existentes, que 
sabido es que con preferencia á todos los 
servicios do Cuba se pagan, no sólo en sus 
intereses,-sino en su amortización, de una 
manera perfecta, lo mismo las deudas pri-
vilegiadas, á las están afectas las rentas de 
las Aduanas de la Isla, como las llamadas 
amortizables, á cuyo pago están afectas las 
contribuciones directas, habiendo tenido la 
fortuna do que estas dos últimas deudas en 
el último año hayan sufrido un alza consi 
derable. 
El Sr. Senador Rascón desparía que para 
evitar el agio, el Gobierno hiciese declara-
ciones respecto de sus planes. Pues bien; el 
Gobierno no tiene otros planes que los que 
acaba do indicar por mi boca, es á saber: 
aprovechar el momento oportuno para uti-
lizar algunas de las facultades que la ley 
de autorizaciones le concede, en el momen-
to que considere oportuno, con ventaja, si 
así puede hacerse, de los intereses del Te-
soro, que si no, no aceptaría ninguna ofer-
ta ni plantearía ningún pensamiento, y te-
niendo en cuenta, por último, como digo, 
la necesidad de no perturbar el crédito de 
los valores existentes. En esta materia, co-
mo el Sr. Conde de Rascón, perito en ella, 
sabe, no se pueden hacer declaraciones an-
ticipadas; hay que proceder con reserva, no 
solamente porque la reserva es una base 
esencial de esas operaciones, sino también 
porque más que lo que pueda conducir la 
reserva al agio, que á mi juicio no conduce, 
conducen las declaraciones indiscretas, las 
revelaciones parciales y todo lo que sea 
contrario á la más exquisita prudencia. Si 
por efecto de la reserva se produce el agio, 
no os responsable el Gobierno de ello; pero 
el el agio tiene lugar por revelaciones in-
discretas, el Gobierno puede ser responsa-
ble de eso agio; y al ser reservado, cumple 
con el espíritu y letra de la ley de autori-
zaciones, la cual no le obliga á traer á las 
Cortes un proyecto de ley en que esté su 
pensamiento detallado, sino que le autoriza 
para plantearlo después de meditado, si 
bien dando cuenta oportuna á las Cortes. 
Siente el Gobierno que por causas que no 
son de su responsabilidad, hayan podido 
crearse las nebulosidades á que aludía el 
Sr. Conde de Rascón el otro dia; pero es lo 
cierto que el Gobierno no tiene el deber de 
disipar nebulosidades cuya creación no es 
do su responsabilidad, sino do la de otros. 
El Gobierno nada tiene que ver en algunas 
luchas que hayan podido trabarse, si por 
ventura se han trabado, que el Gobierno 
no tieno conocimiento de ello, entre unas y 
otras empresas; lo que puede asegurar es, 
qua no es exacto que los Ministros se opon-
gan á determinadas soluciones ó las favo 
razean, porque los ministros de la Corona 
obran siempre con un perfecto acuerdo, y 
discuten detenidamente las cuestiones en 
el Consejo de Ministros, en el cual es po-
nente naturalmente de cada cuestión el M i -
nistro del ramo, y el Consejo no se ha ocu-
pado hasta ahora de la materia. 
No concluiré sin manifestar, por lo que 
puede importar á la exactitud de los he-
chos, que habiendo leido con atención las 
cifras de la deuda de Cuba en sus diversas 
manifestaciones ó clases, que el señor conde 
de Rascón, añeionado á estos asuntos sin 
duda ninguna, y ocupándose mucho de 
ellos, consignó el otro dia en su discurso 
no puedo menos de decir qua por más que 
esas cifras en algunas de sus partes sean 
aproximadas á la verdad, y en realidad re 
velen la atención que S. S. presta á estos 
asuntos, tanto que, digámoslo así, para una 
persona que no está en las regiones dol go 
bierno son todo lo aproximadas que pueden 
ser, no son, sin embargo, do todo punto 
exactas, y entre su totalidad y la totalidad 
do las cifras oficiales hay algunas conside 
rabies diferencias qua afortunadamente son 
favorables á la cifra total de la deuda de la 
isla de Cuba. Es decir, que la isla de Cu 
ba deba ménos que lo que el señor Conde 
de Rascón ha creído que deba. 
No es tampoco la ocasión oportuna de 
presentar un cuadro de las deudas de Cu 
ba. Ese dia vendrá, y será el dia en que 
sa discutan las operaciones que haga el 
Gobierno, si es que las hace, ó hasta el 
punto que las haga, y podrá ser cuando dé 
cuenta á las Córtes, en justificación de sus 
actos, de esas operaciones, presentando 
aquí el pormenor de esas deudas. Tam 
bien podrá eer una ocaaion la discusión de 
los presupuestos do Cuba, que el Gobierno 
procurará presentar con la anticipación ne-
cesaria, y entóneos podré justificarla razón 
del aserto que acabo de hacer. 
En el ínterin, sólo me resta dar las gra 
cias al señor Conde de Rascón por la consi 
deracion y en cierto modo por la confianza 
que ha manifestado en su discurso del dia 
anterior, en la gestión del Gobierno, pues-
to que en realidad no le ha pedido mas si 
no que aciaraso cosas y hechos en cierto 
modo externos y ajenos á su responsabili-
dad. 
Es cuanto por el momento tengo que de-
cir al señor Senador Conde de Rascón. 
El Sr. Conde de RASCÓN: He oido con 
mucho gusto las explicaciones que el señor 
Ministro de Ultramar se ha servido dar en 
contestación á la pregunta que le dirigí ha 
ce algunos días, porque revelan lo que yo 
suponía en S. S. y lo que yo esperaba de eu 
rectitud, do su probidad y del celo con que 
se ocupa de la prosperidad do la isla de 
Cuba y de los interasos del Tesoro. 
Desda luego comprendo que no es este el 
momento de ocuparse del ferrocarril cen-
tral, sobre todo habiéndose autorizado en 
el Congreso la. lectura de una proposición 
de ley sobro el asunto, y debiendo tratarse 
esta cuestión en una de las próximas se-
siones. 
Empezaré por donde ha concluido S. S., 
porque me es mucho más fácil. 
Respecto á la deuda de la isla de Cuba, 
he hecho eso cálculo aproximado, atenién-
dome á datos oficiales diseminados en di 
ferentes documentos. Si en alguna parti-
da pareco exagorado, me felicitaré mucho 
de quo lo sea, porque redundará en benefi 
ció del Estado; pero el señor Ministro de 
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ÍOONTINÚA). 
—¿Se negará Vd. á ello? le preguntó la 
señorita de la Rigaudie. 
E l ex-convencional callaba. 
—Indudablemente, añadió ella en segui-
da, todo esto es una locura; pero una locu-
ra que salva la vida de nuestro hijo, es una 
locura cuerda y hermosísima. 
A todo esto seguía Silvano callado. 
—Espero, pues, prosiguió la misma. 
—Mi apellido, mi vida, mi cariño son 
de usted, señora, exclamó Chambaraud de-
mudado y con las lágrimas en los ojos. 
—Señora en breve todavía señorita. 
Vamos, el dia no se ha perdido. Pero tenga 
usted presente que esta unión quedará rota 
en el momento mismo de verificarla. Yo 
me marcharé al Limosin; Vd. se quedará 
aquí; jamás nos volverémos á ver. Sólo que 
nuestro hijo será feliz y eso, cáspita, ya es 
—¡Nuestro hijo! repitió Chambaraud. 
Y con el tono ferviente de una súplica* 
—¿Sabe el secreto de su vida? 
—Ni una palabra de él; pero será el pr i 
mero que lo sepa cuando nuestra boda va-
ya adelante. 
—¡Ah! suspiró Chambaraud; hace treinta 
años ¡qué felicidad tan grande sí 
—Bah! dejémonos de antiguas canciones, 
y casémonos pronto, cuanto ántes; todo es 
euestion de un sí de lábios sin compromi 
—En mí no será una fórmula, sino la ver 
dad más exacta del mundo. Siempre, sin 
dejar no sólo momento, la he querido á us 
ted, amiga mi«, 
.—^Ñiempre? 
—Siempre, 
La señorita de la Rigaudie lanzó un pro-
longado suspiro. 
—Y yo ¡quién sabe! También le hu 
hiera querido tal vez 
De repente so contuvo. 
—En fin, sobro el cadáver, tierra y más 
tierra. Ocupémonos de los que viven; Vd. 
se encargará de dar los pasos necesarios, 
¿ah? Aquí están mis pergaminos. 
Y dejándolos en mano de Chambaraud, 
añadió: 
-No se olvide Vd. de ninguno de los tí-
tulos de mi padre; lo digo para que vea ese 
aristócrata de Navailles que la sangre de mi 
hijo es tan noble como la suya. 
Era imposible que Solignac no se entera-
se al momento de la increíble aventura que 
modificaba su vida tan profundamente, y 
que había dejado á Chambaraud mudo de 
estupor, 
E l coronel sabía ya que era su madre la 
señorita da la Rigaudie. Esta misma fué 
quien le dijo el apellido que en adelante ha-
bría de llevar. 
—¡Chambaraud! dijo Enrique. ¿Es el con-
vencional que conocía á Claudio Riviére? 
—El mismo. 
—Un hombre honradísimo y un gran ciu-
dadano, repuso el coronel. 
—¡Oh, ciudadano! Eso todo lo que tú 
quieras; hombre honrado, á Dios gracias 
Ahora bien; ese es tu padre. A l marqués de 
Navailles lo va á parecer demasiado popu-
lar y oxesivamente republicano; pero ¡ca-
nario! no tendrá más remedio que aceptar 
al nieto del marqués da la Rigaudie. 
Aquella misma noche fué Solignac á lia 
mar á la puerta do casa del antiguo con-
vencional. 
—¿Quién es, Plantado? preguntó Chain 
baraud. 
—Ciudadano, su hijo de Vd. 
Soligaac entró y la alargó la mano á 
Chambaraud, el cual apretó fuertemente 
contra su pecho al bravo militar. 
Lo» dna se encontraban profundamente 
conmovidos. 
i -!>oafie lu)ce mucho tiempo te admiro; 
Ultramar habrá comprendido que al hacer 
yo ose cálculo he tenido eu cuenta, no sola 
mente lo que hasta ahora aparece oficial-
mente reconocido, no sólo aquello que re-
sulta de liquidaciones practicadas, sino 
partidas que no están liquidadas y que po-
drán aparecer después, como sucede en el 
llamado 1 por 100 amortizable, del cual se 
ha presentado la cantidad de 40 millones 
de pesos y no se han reconocido hasta aho-
ra más que 5. Yo he presupuesto la can-
tidad total; si no es admitida, ma felicitaré 
muchísimo de ello, porque será en beneficio 
del Estado. De todos modos, repito que 
para hacer mis cálculos me he servido de 
datos que se han publicado diseminados 
en varios documentos durante un período 
muy largo. 
Tampoco he pedido yo ni revelaciones ni 
publicidad en lo que se refiere á los propó-
sitos del Sr. Ministro de Ultramar, ni del 
Gobierno de S. M. , acerca de su pensamien-
to sobre el arreglo de las deudas de Cuba. 
Reconozco con S. S., que en esos asuntos es 
menester una gran reserva para poder de 
cidirlos en beneficio del Tesoro, y que vale 
más no revelar ningún proyecto, para no 
dar lugar al agio, para no dar pretexto y 
base á especulaciones ilegítimas ó abusivas; 
pero yo pido la publicidad para la cuestión 
del gran Central, en la cual, á pesar de todo 
lo que ha dicho el Sr. Ministro de Ultramar, 
reina en los mercados de Europa donde se 
discute y trata este asunto de algún tiempo 
á esta parte, tal oscuridad, que las perso 
ñas más competentes, algunas de las cuales 
han deseado emprender el negocio y traer 
sus capitales á España para la construcción 
del camino, no encuentran el medio de in-
formarse de loa deseos y de los planes del 
Gobierno de S. M . 
Desde que se votaron las autorizaciones, 
ha pasado un período de muchos meses sin 
que el Sr. Ministro de Ultramar prepare ni 
formule sus ideas; ideas que, aunque no fue 
ran oficiales, pudieran dejar entrever de qué 
manera piensa en cu dia proceder á la su-
basta del ferrocarril, en qué condiciones 
acordará su construcción, y de qué manera 
podrá la especulación entregarse á esa opo 
ración. 
Sabido es quo en España es poco ménos 
imposible formar sociedades da la magnitud 
y de las condiciones indispensables para 
una obra de esa naturaleza. Por circuns-
tancias y razones que no sería en este mo-
mento oportuno exponer, no podemos con-
tar para esas obras con capitales españoles; 
habrá que hacerlas con capitales extranje-
ros, y sabido es que los extranjeros no co-
nocen á fondo los asuntos de la Península, 
y mucho ménos los de la Isla de Cuba. Se 
ha hecho un trazado de ferrocarril, pero ese 
trazado se ha disentido, combatiéndole los 
interesados más directamente en la cons 
truccion del camino, y declarando algunos 
de ellos que no podía pasar por los puntos 
por donde se había dirigido; se han pro-
puesto variaciones y alteraciones conside-
rablee; el Sr. Ministro de Ultramar nos ha 
dicho hoy que recientemente los diputados 
da Cuba, reunidos en el Congreso, han pro-
puesto la construcción de varios ramales ó 
líneas subalternas, de las cuales no se había 
hablado hasta ahora ( E l Sr. Ministro de 
Ultramar: Sí), ó no se había hablado ofi-
cialmente, y no estaba en los planos; se ig-
nora en el extranjero qué distancias kilomé 
tricas tienen los actuales ferrocarriles ya 
en explotación; se desconocen los productos 
de un quinquenio; no se tiene ni la más re-
mota idea de si los territorios por donde han 
do atravesar esas líneas son sabanas inha-
bitadas, desiertos irícultos, ó países pobla-
dos donde Luya sitios convenientes para 
establecer las estaciones, y medios para fo-
mentar la industria y para producir el t rá 
fico que debo tener el ferrocarril. 
Ahora proponen los señores diputados 
por la isla de Cuba que en vez de adjudi-
carse la concesión por subasta so adjudique 
por concurso. Yo no me meteré tampoco 
hoy á examinar esta cuestión, porque no es 
en los momentos actuales de nuestra com 
tencia; pero áun esta misma circunstancia 
podría no ofrecer los peligros que en mi 
concepto ofrecerá, si se conociesen en Eu 
ropa los antecedentes y los datos necesarios 
para juzgar de la construcción del ferroca-
r r i l y de su porvenir, puesto que fijándose 
un interés mínimo al capital que se emplee, 
necesario es que se sepa desde luego el re-
sultado que podrá obtenerse. 
Por estas razones, yo pido al Sr. Ministro 
de Ultramar luz, claridad en la cuestión del 
ferrocarril, conocimiento de los deseos del 
Gobierno en todo lo que á ella se refiere. 
Esto no empece que se aplace su subasta 
ó su concurso más ó ménos tiempo; esto no 
impida que el Ministro de Ultramar y el 
Gobierno de S. M. tomen las determinacio-
nes que les parezcan más acertadas; pero 
por el pronto, lo que no estorbaba, lo que 
no impedía todas las resoluciones que el 
Sr. Ministro quisiera tomar, era que se die-
ra conocimiento en Europa por los medios 
indiroctos, oficiosos que tiene el Gobierno, 
da su pensamiento sobre el ferrocarrii cen-
tral y de la forma de llevarle á cabo las em-
presas que pueden proponérselo. 
También he oido con gusto y agradezco 
mucho al Sr. Ministro de Ultramar, y se lo 
agradecerá el país, qua haya declarado qua 
no se ocupa en examinar proposiciones de 
ningún género, no sólo sobre el arreglo de 
las deudas do Cuba, sino sobro la misma 
construcción del ferrocarril. 
Esta noticia sorprenderá á muchos, por-
que no es oso lo que so cróe en algunas pla-
zas do Europa. En algunas Bolsas extran-
jeras se tiene por poco ménos que indudable 
que se están discutiendo aquí proposiciones 
presentadas por dos grandes grupos que se 
disputan la construcción del ferrocarril y el 
arreglo de las deudas, y que proyectan una 
combinación del Gran Central y de las deu-
das, que era lo que yo encontraba anómalo, 
irregular y absurdo, porque ee pretendía 
que sirviese de hipoteca de la nueva deuda 
quo so crease, do garantía del nuevo valor 
que se pusiese en circulación, un ferrocarril 
que no existe más que en el papel. 
El Sr. Ministro de Ultramar ha dicho que 
para nada se ha pensado en hipotecar el 
ferrocarril. Yo le doy la enhorabuena por 
esta resolución, yo me felicito de ello; pero 
como dije hace algunas días, se ha supuesto 
qua, por el contrario, había una operación 
en ciernes, basada sobra la garantía del 
ferrocarril, garantía ilusoria, puesto que el 
ferrocarril no existe más que en estado de 
proyecto, proyecto que ni siquiera es defi-
nitivo. 
Repito, para concluir, que doy las gracias 
al Sr. Ministro do Ultramar por la atención 
que ha tenido en contestarme y por los tér-
minos en que lo ha hecho. 
El Sr. Ministro da ULTRAMAR (Conde de 
Tejada de Valdosera): Me creo en el de-
ber de decir todavía algo en esta discusión 
promovida por el señor Conde de Rascón. 
En primer lugar, insisto en lo que ántes 
ha manifestado á S. S., y también empiezo 
por donde S. S. concluyó, es á saber: que 
cualquiera que sea la clase da agitaciones 
que haya en los centros mercantiles de Eu-
ropa con relación á operaciones de deuda 
en Cuba, con relación á los planes y combi-
naciones que hayan podido formarse ó se 
estén discutiendo ó formando en los centros 
financieros de Europa, ora en la Península, 
ora en el extranjero, con referencia á la com-
binación de una operación de crédito con 
la hipoteca del ferrocarril central, esta es 
la hora en que el Gobierno no ha recibido. 
de hoy más he de quererte con toda mi al-
ma, le dijo el ex-convencional. 
Solignac le habló da sus combates, de sus 
amores, de sus sufrimientos. 
—Lo que un amor como el tuyo da que 
sufrir lo sé yo demasiado, le dijo Chamba 
raud. He ahogado bastantes sollozos; he 
enjugado bastantes lágrimas Y cuando 
pensaba en lo pasado, no sabía ¡infeliz de mí! 
que tenía el consuelo vivo y oculto de un 
hijo que iba creciendo para darme al fin 
días de júbilo inefable. 
Chambaraud sonreía. 
—No sabía, añadió el afortunado padre, 
todo el cariño que podía encerrar esta frase 
¡hijo m ió! 
La señorita de la Rigaudie se hizo anun-
ciar de nuevo en casa del marqués de Na-
vailles, y á despecho de éste penetró en 
donde estaba. 
Entóneos, con acento solemne y con aire 
de trinnfo, le dijo la noble dama: 
—¿No me ha dicho Vd. , marqués, que el 
marido de la condesa deFarges debería te-
ner apellido conocido? Pues la persona que 
ella quiere lo tiene ya hoy, y tengo el honor 
de pedirle á Vd. la mano de la señora con-
desa Luisa de Farges para el coronel En-
rique Chambaraud de Solignac, hijo de Sil-
vano Chambaraud, antiguo diputado en la 
Convención nacional. 
—¿Está Vd. loca? exclamó el marqués. 
—Y de Rosa-Edmóe de la Rigaudie, ser-
vidora de Vd., hija de micer Juan Leonar-
do, marqués de la Rigaudie, caballero ba-
rón da Auriat, Sunzillon, Saint-Junien y la 
Brugére, caballero do la real órden militar 
de San Luis y do Nuestra Señora del Mon-
ta Carmelo y coronel del regimiento de dra-
gones de Penthiévre. 
El anciano marqués estaba asombrado. 
—Inútil es que le agregue, marqués, aña-
dió la señorita de la Rigaudie, que el coro-
nal podrá revindicar con mi fortuna todos 
los títulos de su abuelo. 
El señor de Navailles no contestó una 
palabra. 
—Tiene, por consiguiente, un apellido, 
ni directa ni indirectamente, ni mediata ni 
iamediatainente, proposición alguua, acerca 
del asunto, y por consiguiente, que para el 
Gobierno esa cuestión no existe, esto es, 
no ha entrado en la oportunidad en que las 
cuestiones, pueden examinarse por los Go-
biernos, discutirse y resolverse; de donde 
deduzco yo que ha de haber algo, si no al-
gos, de fantasía en el fundamento do esos 
rumores y de esas voces á que S. S. se ha 
referido, ó que no han llegado á oidos de 
S. S. por personas dignas de crédito, porque 
pueden muy bien correr esos rumores y 
esas voces, y sin embargo, no reposar en 
hechos verdaderamente positivos. Como 
quiera que sea, repito, yo no aventuro nin-
guna opinión acerca del asunto; lo único 
que digo es, que como al Gobierno no se le 
ha presentado ningún proyecto de conver-
sión ni de emisión de deudas, ni aislada-
mente ni combinado en construcción de 
ferrocarril alguno, el Gobierno puede ase-
gurar que en las regiones oficiales nada hay 
acerca del asunto. 
Por lo que hace á la exactitud de las ci-
fras de las deudas consignadas por S. S., 
ya sabe que empecé por manifestarle que 
me parecían hijas de un estudio serio, y que 
para hechas por personas extrañas á los 
círculos oficiales, tenían un^, aproximada 
exactitud; pero aun teniendo en cuenta los 
cálculos y previsiones á que S. S. se ha re-
ferido, me parece estar en lo cierto al ase-
gurar que por fortuna S. S. estampó una 
cifra total de deuda contra el Tesoro de la 
isla de Cuba, superior á la realidad; lo cual 
no es hacer cargo alguno á S. S., ántes al 
contrarío, he empezado por manifestar que 
me maravillaba de que S. S. estuviese tan 
próximo á la realidad; pero puesto que no 
es la realidad, y é 3 t a es favorable al Teso-
ro, no debo callarlo, no en son de censura 
hacia S. S., sino en son de verdad, por lo 
que pueda importar al crédito del Tesoro y 
á las previsiones do los que de buena fo in 
tenten contratar con él. 
Y concluyo con dedicar algunas palabras 
á la construcción del ferrocaril central. El 
expediente que á esto so refiere no es tan 
reservado como S. S. ha manifestado; hace 
muchos años que hay practicados estudios 
en las diversas secciones que constituyen el 
ferrocarril central. En tiempo en que las 
obras públicas de Cuba estaban á cargo de 
los ingenieros militares, se hicieron ya es-
tudios apreciables con relación á las partes 
componentes del ferrocarril; y la ley de pre-
supuestos de 1880 á 81 consideró la cuestión 
del ferrocarril central bastante adelantada 
para que fundándose en planos y perfiles y 
en toda clase de Memorias que formadas por 
la Inspección de obras públicas de Cuba 
existían allí y en las oficinas centrales ó 
Ministerio do Ultramar, se autorizase al 
Gobierno para sacar á subasta, no sólo las 
diversas secciones que constituyen lo que 
podemos llamar la espina dorsal de la isla 
de Cuba, sino al propio tiempo varios rama-
les importantes que están destinados á en-
lazar los puntos productores con los puntos 
de exportación, y recuerdo entre ellos los de 
Puerto Príncipe á Santa Cruz del Sur, el de 
Bayamo á Manzanillo, el del Cristo á Gua-
so, el de Guaso á Santa Catalina de Tána-
mo, y otros varios qua por no prolongar de 
masiado esta discusión no menciono. 
Pero eea lo que quiera, en la ley de pro-
supuestos de 1880 á 81 se detallaba do una 
manara precisa y se autorizaba al Gobierno 
para otorgar su concesión. Y últimamente, 
cuando á consecuencia de las excitaciones 
al Gobierno que contiene la ley de autori-
zaciones á quo me he referido, para procu-
rar contratar, previa una subasta ó concur-
so, las diversas secciones del ferrocarril 
central, se puso el expediente en movimien-
to, se discutió ya en ese expedienta si de-
biera ser objeto de la concesión de la línea 
principal, como también los ramales refe 
ridos, bastante estudiados para que consten 
de sus kilómetros, que pueden servir de 
base á una subvención, ya directa, ya indi 
recta. Beta asunto papó al Consejo de Es-
tado en cierto grado de conocimiento, y á'fl"901361^0' Esto indica que hubo un solem 
las diversas personas que se han acercado 
durante el verano á la Sección de obras 
públicas á enterarse del estado del referido 
expediente, no ha habido inconveniente 
ninguno en manifestárselo, dicióndoles que 
no estaba el asunto ultimado, ni en lo refe • 
rente á las secciones que iban á constituir 
la línea principal, ni tampoco respecto de 
las secciones q\ia han do constituir los ra-
males, no en relación con la parto técnica, 
facultativa ó económica, sino con relación á 
la entidad administrativa quo se llama con-
cesión. Esta entidad administrativa es lo 
que ha de resolver la proposición presenta-
da al Congreso de los Diputados por varios 
señores Diputados cubanos, y cuanto pu-
diera decirse acerca de lo acertado ó no 
acertado da las diversas partes que compo-
nen esta proposición, sería anticipar una 
discusión que pertenece á aquella Cámara. 
Ese proyecto no efitá reservado únicamente 
al Congreso de los Diputados; vendrá aquí, 
y entóneos el Sr. Conde do Rascón podrá 
manifestar cuanto quiera, ya en relación con 
la perf-.ccion de aqnel proyecto, ya en re-
lación con sus deficiencias, ya también en 
relación con las necesarias diaposiciones 
complementarias quo pudieran dirigirse á 
asegurar loe intereses de quo S. S. so ha 
h^cho en esta tardo órgano, ó á asegurar 
los intereses del Tesoro. 
Mo interesa últiiramtnfo decir que eete 
asunto tiene historia, que esta expodiente 
es antiguo, que coneta de diversas partes 
facultativa?, y administrativaa qua han es 
tado, como he dicho, á disposición de todas 
las personas ó empresas que han querido 
durante el verano acorcarsa al Ministerio, 
que por lo ménos han sido dos ó tres, y sé 
que en Cuba so han proporcionado también 
datos que en nada perjudican al interés del 
Estado. Una vez aprobada la ley por las 
Córtes, que es bastante detallada y en 
cierto modo reglamentaria, porque así ee 
ha creído que se aseguraban mejor los inte 
reses y el acierto de la concesión, ha de en-
trar un período administrativo que será el 
de la formación del pliego do condiciones, 
y ese período, con el cual habrá que sumar 
el tiempo que se tarde en discutir on ámbas 
Cámaras, que no será corto, y los plazos 
que so darán para presentarse á concurso, 
han de constituir una suma do semanas, y 
tal vez da meses, respetable, para que todos 
aquellos que de buena fe quieran interesar-
se en la construcción, tengan tiempo para 
tomar ios datos necesarios, que ciertamen 
te no se escasearán en mi Ministerio, inte-
resado como esiá el Gobierno en que el 
acierto, la economía y la ventaja en pro do 
los intereses del Tesoro se realicen en las 
líneas de que se trata, como en cualquiera 
otra línea del ferrocarril que pueda cons 
truirsa en aquella parte tan preciada y tan 
cuidada del territorio español 
Deseo que astas explicacipnes satisfagan 
al señor Conde de Rascón, estando siempre 
dispuesto á dar todas aquellas ampliaciones 
que sean necesarias, como tengo el mayor 
gusto en dárselas á todo aquel que viene á 
hacer preguntas al Gobierno con el deseo 
dol acierto y en ventaja de los intereses co 
muñes, que son los piiblicos, por los quo 
tanto el Gobierno como las oposiciones te-
nemos el derecho y el deber de velar. 
de esta diócesi*!, el Éxomó< ó lílmo. Señor 
Obispo Diocesano, regresó á las nueve de 
la noche do ayer, de Puentes Grandes, en 
.que se encontraba últ imamente. 
Damos la bienvenida á nuestro respeta 
ble y querido Prelado. 
Visita de presos. 
Apostadero de la Habana.—Comandan 
cía General de Marina.—Secretaría de can 
sas. 
D. Florencio Montojo y Tril lo, Central 
mirante de la Armada, Comandante Gene-
ral de este Apostadero y su Escuadra, &•? & ' 
De acuerdo con el Iltmo. Sr. Auditor Ge-
neral de la Armada y on comisión de este 
Apostadero, Dr. D. Juan Miguel Herrera y 
Orúe, he dispuesto que la visita general de 
presos sujetos á la jurisdicción de Marina, 
que debe preceder á la Semana Mayor en 
que se conmemora la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, tenga lugar el 
mártes veinticuatro del corriente mes, em-
pezando á las ocho de la mañana por el 
pontón Hernán Cortés y terminándola en la 
cárcel pública de esta ciudad. 
Dése conocimiento á las Comandancias 
de Marina de las provincias y á las Ayu-
dantías de loa distritos en que haya presos, 
particípese al Sr. Fiscal del Apostadero y 
publíquese en la Gaceta Oficial y DIARIO 
DE LA MARINA, para general conocimiento. 
Habana, 10 de marzo de 1885.—Florencio 
RIontojo.—Juan Miguel Herrera.—Luis 
García y Carbonell. 
Es copia del superior auto de la visita 
general de presos.—Habana, 17 de marzo 
del 885.—El Secretario de causas, Ltiis G. 
y Carhanell. 
Paerto-Rico-Andalueía. 
No hemos tenido el gusto de recibir di-
rectamente el aprecia ble periódico de este 
título, publicado con loable empeño en la 
capital de la Isla hermana en favor de las 
víctimas de los terremotos en las provincias 
de Granada y Málaga; poro hemos visto 
un ejemplar del mismo, y con conocimien-
to de causa podemos elogiar la publicación, 
que acusa un progreso notable en la im-
prenta puorto-riqueña, y acredita el esta-
blecimiento de imprenta y litografía de 
nuestro colega el JBoletin Mercantil. Con 
razón dice este periódico que el Puerto-Bi-
co-Andalucía ha sido "un acontecimiento 
que mañana recordarán nuestros hijos hen-
chidos de agradecimiento hácia esta gene-
ración, hácia sus padres." Recuerda el pe-
ñó neo, en su forma y tendencias, al t i tu-
lado TM Caridad, quo publicó la prensa de 
la Habana hace tres años, on favor de los 
vegueros que en Vualta-Abajo sufrieron las 
terribles consecuencias de uno de esos ci-
clont s que periódicamente señalan con des-
gracias píu-eonales y pérdidas cuantiosas 
su paso por estas latitudes. 
Plácenos reproducir les siguientes párra-
fos do nuestro colega el Boletín Mercantil, 
quo sintetizan el espíritu generoso que ha 
precedido á la publicación del Puerto Eico-
Andalucia: 
Cuando los que nos han de suceder lean 
ya, en el expediente los precios elementares 18U8 P%ioas y mediten acerca de ellas, no 
podrán ménoa que exclamar: "Esto es un 
monumento que honra los Manes do una 
generación, y haco más y más estimable su 
El señor Obispo de la Habana. 
Habiendo terminado la Santa Pastoral 
visita quo estaba girando á las parroquias 
noble sangre y serárico, continuó la hija del 
marqués de la Rigaudie. ¿Qué me responde 
ustedí 
En aquel momento se abrió la puerta de 
la habitación y apareció Luisa. 
—Señor marqués, dijo la jóven, en nom-
bre de mí padre, acceda Vd. á lo que cons-
tituirá la felicidad de mi vida. 
El anciano se quedó pensativo, rascándo-
se la frente y sin despegar sus lábios. Pare-
cía buscar una idea con la cual no daba, 
evocar algún confuso recuerdo. 
De pronto tiró de la campanilla y llamóá 
Lanj aliáis, como de costumbre. 
Aquel archivo ambulante de blasones 
apareció en seguida. 
—Lanjallais, dijo el viejo marqués, usted 
que lo sabe todo, ¿podrá decirme si es que 
me engaño ó si es cierto que algún Farges 
se ha casado con alguna Rigaudie? 
E l Sr. Lanjallais se reconcentró un ins-
tante, y dijo con imperturbable acento: 
—El señor marqués no se equivoca. Luís 
Soipion de Farges casó el 1? de julio de 
1642 con Clotilde-Armanda de la Rigaudie, 
do los que nacieron 
—Basta, basta, le interrumpió el mar-
qué. Soy algo supersticioso y acabo de re-
flexionar que si aquel matrimonio se cele-
bró realmente, eso es que debo consentir en 
el do mi nieta con ese coronel. Debili-
dades quo uno tiene Me hago la cuenta 
de que si no me equivoco, pudiera signifl 
car cine andaba bien mi cerebro y que pa-
saría de la centena. Condesa, hija mia, an-
da y cásate con tu coronel; pero oye: ¡que 
me lleve el demonio si le he do llamar de 
otro modo que el coronel, da la Rigaudie! 
—No se avergonzará por eso ni mucho 
ménos, repuso la señorita Rosa Edmóe. 
Y volviéndose hácia Luisa: 
—Abrázame, hija mia, le dijo 
Solignac fué aquella tarde completamen 
ta feliz, y si la dicha matara, de seguro que 
e! c )ronel hubiera caldo herido da muerte. 
liucantado Castorot con la noticia, no 
pedia cunelüar el sueño: ¡tan grande era su 
ne momento en que todas las diferencias 
políticas se depusieron, en que todas las 
pasiones se acallaron, on aras de un pensa-
miento noble y santo, como nobles y santos 
son los pensamientos todos que inspiran la 
caridad y el patriotismo; momento en que, 
volviendo todos los ojos y el espíritu hácia 
los hermanos que á mil y pico de leguas 
léjos, sufrían los tormentos del hambre, del 
frió y del desamparo, supieron participar de 
su dolor profundo y tenderles la cariñosa 
Pjiano llena de socorros " Dirán, si, los que 
nos sucedan, que Puerto-Bico-Andalucía 
forma una fecha imperecedera que hace la 
eterna apología de nuestro proceder fra-
"tlhial, cristiano y generoso. 
Y ello es cierto, tan cierto como la evi-
dencia. Todo lo revela claro como la luz 
solar, patente como la verdad misma. El 
levantado afán, el solícito empeño, la ga 
lantería con qua todos han cooperado con 
su esfuerzo á qua fuese, como es ya, un he-
cho consumado ol plan discretísimamente 
iniciado de la publicación que nos ocupa, 
esto que decimos, prueba es también de lo 
que con orgullo establecemos. Todos, todos, 
sin distinción, merecen gratitud de nnes-
t'o-A hermanos de la desolada Andalucía. 
El político qua ha pospuesto sus escrúpulos 
de escuela y so ha unido con olma y cora-
zón ni leal adversario, atento eólo á prestar 
su ayuda MI pro de una obra tan digna, tan 
laudable 011:11 lo es lado ei.'jugarlágrimas y 
acudir on alivió de una gran desgracia cu-
yo sólo recuerdo conturba el alma y arran-
ca aves da pena al corazón. Todos, todos 
merecen reoonocimento eterno, decimos; el 
político, repetimop, la dama eximia, eldig 
naturio, <d periodista, el literato, el ecle-
siástico, el artista, ol funcionario, el vate, 
el operario, el militar, la poetisa ¡Siem-
pre la mujer, preciosa mitad de nuestra 
existí-nciíi, asociada eu primera línea á le 
realización del bien! 
Contiene el número único do Puerto-B¿ 
co Andalucía diversos autógrafos, uno 
ochunta trabajos, en prosa y verso, á cuyo 
pié figuran las firmas de la mayor parto de 
las personas qua cultivan las bellas letras 
en la isla hannara, y multitnd de láminas 
dolicadamonto dibujadas. He aquí cómoda 
cuenta el Boletín Mercantil de la manera 
como ee vendieron en las calles do Puerto-
Rico los números da ese periódico: 
A la una y media de la tarde dió princi 
pió el domingo la venta del Puerto Bico 
Andalucía. Era aquella la hora en que de 
bía salir á luz la publicación. Un gentío 
inmenso esperaba el suceso en las inmedia 
oiones de esta imprenta. Desde la mañana 
muy temprano iníinidad de personas había 
visitado fsto establecimiento en demanda 
del Puerto Bico-Andalucía. La ansiedad 
reflejaba on todos. 
A la hora citada llegó la banda del ba 
tallón de Valladolid tocando un marcial 
paso doble y precedida do su escuadra de 
gastadores. La había concedido deferente 
umnementü eiExcmo. Sr. Capitán General 
intenno. Llegaron también una música de 
cuerda y los pendones con sentidas dedica 
torias de Poerto-Rico á Andalucía; y cuan 
do estaba la música da Valladolid ejecu 
tando una selecta danza, comenzó la venta 
do la deseada publicación. Aquello fué una 
avalancha. Oíanse solamente voces pidiendo 
el Puerto Bico-Andalucía; no se veía más 
que brazos alargándose para corapnarlo. 
alegría! ¡¿.demás, se casaría él también con 
Catalina un poco más adelanto! 
Entónces, con la ventana abierta, dió al 
aire fiio do noviembre una porción de can-
taros limosinoB, De pronto se interrumpió 
frunciendo el entrecejo y acariciando Jas 
puntas del bigote: 
— M i dicha sería completa si recibiera 
una buena lección el italiano. ¡Ese pillo de 
Ciampi! Y á propósito, ¿qué habrá 
sido de él? 
XII. 
ROSAS DEL INVIERNO. 
El contrato matrimonial entre el coronel 
Solignac y la condesa de Farges debía fir-
marse en casa de ésta la misma noche del 
dia fijado para la unión de Chambaraud 
con la señorita de la Rigaudie. 
Desde por la mañana estaba todo el mun-
do en movimiento en el hotel do Farges. 
Los lacayos iban y venían y bullían por to-
das partes. Para la noche era allí esperado 
el mismo emperador, que según decían, 
después de poner su firma en el contrato 
quo lo llevaran á las Tullerías, iría á hon-
rar con su presencia la solemnidad que da-
da ol señor de Navailles en celebración de 
la boda de su nieta. 
—¡Hijo de un convencional este jóven, 
había reíloxionado Napoleón pensando en 
el coronel Solignac. Después do todo, de al-
gnion ha do ser uno hijo, como diría Beau-
marohais, y en este caso no me parece mal. 
Salignac personifica la extinción de los au-
tiguo i rencores, y casándose con la conde-
sita, reconcilia con nuestra córte al fau-
hourg enemigo sempiterno. ¡Ese Sottenville 
de Navailles! Ya le haró yo senador. 
Solignao era extraordinariamente feliz. 
!Í ! , á lograr la realización de su dorado 
sueño. Después do tantas aventuras, iba 
á terminar su vida por la tranquilidad más 
completa, por eso adormecimiento que 
c-.meti'mo una da las formas de la felici-
dad 
Ei 1 ya tiempo dfi qua llegara el desenla-
ee para el intrépido coronel. Tantas eme-
Una comisión de jóvenes y distinguidos 
alumnos del Instituto Provincial se ene ai 
gó ospuutáneamento da la venta de la pu 
blicacion. La Excma. Sra. Condesa deVer-
dú había para ello entregado generosamen 
te su carretela; en la misma se instalaron 
los citados alumnos, y empezó la venta por 
las calles. Iban delante del carruaje los 
estandartes y le acompañaban la orquesta 
de cuerda y una numerosísima concurren 
cia. Terminada la venta, que dió un hala-
güeño resultado, fueron los amables esco 
lares obsequiados en esta imprenta, donde 
tuvieron ocasión de escuchar los elevados 
conceptos quo merecía y merece su digní 
sima conducta. 
Beneficencia andaluza. 
Según noticias auténticas, hasta la fecha 
van remitidos á Andalucía, por la vía tele 
gráfica y por cuenta de la suscricion popu 
lar promovida por la Sociedad de Benefi 
cencía Andaluza, la suma de $56,000 en 
oro. La suscricion continúa ofreciendo el 
mejor resultado, y según se nos informa, 
dentro de breves días comenzará la colecta 
promovida por algunos señores entre res-
petables y acaudaladas clases de esta ca 
pital. 
Suscricion pública promovida por la So 
ciedad de Beneficencia Andaluza, para 
socorrer á las víctimas de los terremotos 
Oro. Billetes. 
Suma anterior. .$22.221-67Í 74,318-03 
Recibido del Excmo. 
Sr. General D. Fe-
derico Esponda, 
por suscricion efec-
tuada en diversos 
términos de la pro-
vincia de Santa 
Clara: $7,545-62 
oro y $234 65 bille-
tes, en la forma si-
guiente: 
Sagua la Grande 1.15169 
Ceja de Pablo . . . 345 60 
Idem w 234 65 
San Diego del Valle. 652 .10 
Yaguajay 500 
Caibarien 1.127 47 
Camajuaní 816 98 
San Juan de las Ye-
ras 80 45 
Calabazar 463 20 
Cruces 449 22 
Abrous 407 60 
Rodas 430 40 
Palmira - 1.100 
Suscricion del cole-
gio del Sr. Estapó. 11 85 
Smnaa. $29.767-29^ 74.552-68 
Suscricion iniciada en el ingenio 'Alaría1' 
de D. Marcial Ponce, por él, sus operarios 
y colonos, á beneficio de las víctimas de 
los terremotos de las provincias anda-
lusas. 
Billetes» 
D. Marcial Ponce . .$ 37 
Maquinista D. Sinforiano Serna. 
Mayordomo ,, Santiago López 
Maestro azúcar D. José Barrios.. 
? ,-, ,, Alejandro Sán-
chez 




Francisco Garc ía . . 
Cirilo Ponce 
Rafael Medina 
Aleadlo Medina . . . . 
Lorenzo Medina. 





Domingo Alsola . . . 
Un transeúnte, D . Antonio Díaz 
Galano . _ > « . . . . 
















Gasino Español de Oifuentes, 
El día 15 del actual ha debido efectuarse 
en el término municipal de Amaro, según 
noticias del Comercio de Sagua la Grande, 
la inauguración del Casino Español de di-
chu pueblo, cuya Directiva queda consti-
tuida de la siguiente manera: 
Presidente, Sr. D. Miguel Caparé.—Vice-
presidente, Sr. D. Felipe González.—Secre-
tario, Sr. D. Nemesio Maceiras.—Vice-Se 
cretario, Sr. D. Antonio José Díaz Anguei-
ra.—Tesorero, Sr. D. Bernardo Carbajal.— 
Vocales, Sres. D. Martin Lauda, D. Elviro 
Peñaranda, D. Bonifacio Mier, D. Emilio 
Cancio, D. Leopoldo Arabí Amador y D. 
Pedro Horta.—Suplentes, Sres. D. Antonio 
Florit, D, Antonio"Lauda, D. Francisco Al-
varez, D. Enrique Ferrao, D. Alonso Me-
nendez y D. Juan García. 
Huracán en Asttírias. 
E l Carbayon de Oviedo publica algunos 
pormenores respecto de los desastres oca-
sionados por el huracán en Langreo, am-
pliando la noticia qua dió á luz E l Comercio 
dri Gijou. Entro las pérdidas que esta re-
ciente desgracia ha causado, debemos refe-
rir en primer término el destrozo completo 
y dorrumbamiemo del magnífico taller que 
acababan do levantar los fabricantes Sres. 
Duro y C", para gran laminaje y gran for-
ja. Tenía el taller 100 metros de largo por 
4!. de ansho, con dos naves do 20 metros 
da anchura, limitadas por tres filas de co-
lumnas de siete metros de altura y coloca-
das á seis y medio de distancia una de otra. 
A la misma se hallaban las armaduras in-
glesas de hierro de la cubierta, sobre las 
cuales se apoyaban las carriolas que soste-
nían las planchas de zinc. Estaba cons-
truido este gran taller á estilo de los me-
jores ingloeos y norte-americanos, y era tal 
voz el único eu su clase que existía en Es 
pana. Su máquina era acoplada, de moví 
miento de rotación alternativo, y destinada 
á mover dos trenas, uno para construir las 
grandes planchas de la marina de dos ó 
más toaeladaa y otro para los hierros perfi-
lados de gran sección con destino á cons-
truccionos civiles y navales. El martillo 
pasaba 10 toneladas, y en la construcción 
del taller se emplearon más do 500. 
Poco ántes de las siete do la mañana del 
lúnes 9 de febrero, cuando se estaba pasan-
do lista á los obreros, se observó cierto cru-
jido. La alarma desalojó el local instantá-
neamente, y en seguida cayó al suelo á 
impulsos del furioso vianto que había rei-
nado toda la noche y que aumentaba su 
fuerza á aquella hora. El derribo del taller 
obedeció, según opinión del ilustrado inge-
niero do la fábrica, D. Eustaquio Lecue, á 
un esfuerzo intonso en sentido vertical, de 
abajo arriba, que, obrando sobre una super 
ficie de zinc relativamente pequeña, hizo 
que las primeras columnas del ángulo Su 
doeste ee levantaran lo bastante para des 
prenderse de su cimiento. 
El aspecto que presentaban después en 
tierra las distintas piezas de la armadura 
demostraba la perfección del montaje y su 
buena construcción. Muy pocas eran las 
piezas rotas: las más estaban retorcidas, y 
casi todas unidas por los tornillos, lo cual 
prueba la inmejorable calidad do los hie 
rroa. 
Dolor inmenso producía ver derruida tan 
eob&rbia y hoimoea instalación, tanto des-
trozo y pérdida. Los perjuicios pasan de 
30,000 duros, sin contar el retraso que su-
fren los trabajos; pues se calcula que se 
invertirán ocho meses en reconstruir lo 
destruido en un minuto por el viento. En-
tre tanto 80 familias quo allí obtendrían el 
cuotidiano sustento, carecerán de él. 
clones le habían aniquilado; cuanta más 
energía empleaba para soportarlas, más v i 
vamento le llegaban al alma. La bala no 
le dejaba en paz nunca, y cada temor ó ca 
da alegría era para Solignac un dolor pun 
zante, cruel siempre. 
A l tonar noticia de la próxima boda de 
Solignac, Dupuytren meneó la cabeza di-
ciendo: 
—Cuidadito ¡qué diablos! mucho cuida 
do, porque no estás á salvo de tu maldita 
herida y vas á probar fortuna. Después 
de todo, quizás dés en el clavo, que la feli-
cidad y el placer también son un remedio 
como otro cualquiera. 
Mióntras que el coronel gozaba de tanta 
dicha, Agostino Ciampi, fuera de sí, se veía 
presa de sorda cólera. Teresa estaba loca 
y Luisa iba á ser esposa de otro. Todo se 
le iba de entre las manos al mismo tiempo, 
y sobre todo y por encima de todo, aquella 
riqueza con que le convidaba la señora de 
Farges. A despecho de todos sus esfuer-
zos, de su audacia, de sus delitos, las ma-
quinaciones consecutivas del marqués no 
daban más resultado que . una derro 
ta ridicula: el verse suplantado por el r ival 
á quien no habia logrado arrebatar la vida. 
Agostico sa exaltaba, y en sus reflexio-
nes interminables, llegaba hasta el extremo 
do perder la razón; él que era tan pruden-
te, ideaba algo espantoso para ganar aque-
lla partida empeñada, por decirlo así, con 
la suerte. 
—No es ya el dinero que me quita este 
hombro lo que siento, decíase Ciampi, sinó 
el verme burlado, vencido y en ridículo, 
que es lo quo más me desespera. 
En aquella ocasión hubiera experimenta-
do tan vivo deleite en poder vengarse de 
Solignac como on poder casarse con Luisa. 
iVongarse? ¿Y cómo? ¿Y para qué? Todo 
había ya acabado. E l día de la boda 
estaba .ya convenido. Pero, ¿y si ese dia 
propiamente lograra dar caza á su rival? 
¿Y bi Enrique de Solignac, después de ha-
bors - L brado del tiro y del veneno, se en-
contrase con un peligro nuevo, con una 
Ferrocarril de Durango á Zumárraga. 
He aquí el artículo de la ley votada por 
las Córtes y sancionada por S. M . , autori-
zando la construcción de un ferrocarril eco-
nómico de vía estrecha entre Durango y 
Zumárraga: 
Artículo 1? Se autoriza á la compañía 
del ferrocarril de Durango á Zumárraga , 
domiciliada en Bilbao, para construir sin 
subvención directa del Estado, y explotar 
un ferrocarril económico que partiendo de 
Durango se aproxime lo más posible á Zai-
dua y Ermua, dirigiéndose á Eibar, Málza-
ga, Placencia, Vergara y Alto de Descarga, 
termino en Zumárraga. 
« E s t a línea comprenderá además un ra-
mal de Málzaga á Elgoibar. 
Ar t . 2? Se declara este ferrocarril de 
utilidad pública, con derecho á la expro-
piación forzosa y al aprovechamiento de 
los terrenos de dominio público. 
Ar t . 3? E l ferrocarril se construirá con 
arreglo al proyecto presentado en el M i -
nisterio de Fomento por el presidente de la 
referida Compañía, D . Francisco N . de U -
gartua, quien ha depositado ya la fianza 
del 1 por 100 del importe del presupuesto, 
y con las modificaciones que el Gobierno 
crea oportuno introducir al aprobarlo; y 
con arreglo á las condiciones que el mismo 
fija, de acuerdo con la legislación general 
del ramo. 
El nuevo Obispo Sr. Caminero. 
L a Crónica de León publica la siguiente 
biografía del electo obispo de aquella dió-
cesis, el doctor D . Francisco Caminero. 
El doctor D. Francisco Javier Caminero 
y Muñoz, es natural de Cervatos de la Cue-
za, provincia y diócesis de Falencia. 
Desde sus primeros estudios en la g ramá-
tica latina, dió á conocer que estaba dotado 
de una privilegiada inteligencia; mas cuan-
do estas presunciones se convirtieron en 
certeza, fué cuando empezó sus estudios de 
filosofía en el seminario palentino, donde 
era conocido con el honroso apelativo de E l 
talentaeo. 
Dió comienzo á la teología y asombraba 
al exponer la diaria conferencia, cuando el 
catedrático lo preguntaba. Los resplando-
res del gónio aumentaban diariamente y 
llegaron á conocerse y apreciarse como ex-
traordinraios al penetrar por la exégesis bí-
blica. 
E l jóven de tanto mérito y tanta ciencia 
llegó después al Escorial y explicó teología 
en el célebre panteón de Felipe I I . A l mis-
mo tiempo estudió, hasta la perfección, el 
lenguaje de Moisés. 
No se dedicó solamente á la enseñanza, 
pues dado cada vez con mayor ahinco al es-
tudio, se le conoció por trabajos de primer 
órden, y entre los sabios se admiran sus 
escritos acerca de los sistemas filosóficos, 
en especial sobre el krausismo. 
Casi todas sus publicaciones sonde polé-
mica, ya en el terreno filosófico, ya también 
en la crítica de los libros bíblicos. 
Su Manuale Isagogicum in Sacram Scrip • 
turam, aunque no de gran volúinen, es un 
tesoro. De tal manera expresa en él su pen-
samiento, que cada palabra encierra á veces 
un sistema. Se le considera, y lo ea en reali-
cad, el mejor texto para la enseñanza de la 
Escritura. 
Después de su magisterio en el Escorial 
volvió á la diócesis de Falencia, y mióntras 
ejercía la cura de almos en Ríoseco, publi-
caba folletos llenos de doctrina y de erudi-
ción, combatiendo el racionalismo. 
Caminero cumplió admirablemente en 
Rioseco sus deberes de párroco; pero no v i -
vía, porque le faltaba la polvorienta at-
mósfera do los libros; así que al verse en la 
Biblioteca Nacional, do donde sale para el 
obispado, se hallaba en su verdadero ele 
mentó. ¿A qué extrañarse de la constante 
resistencia que con toda energía opuso á su 
nombramiento? Por fin, viéndose sin fuer-
zas para resistir á tanto empeño, ha cedi-
do. 
Es además académico do número de Cien-
cias Morales y Políticas. Es filósofo, teólo • 
go, escriturario y conoce á fondo el francés, 
el alemán y el Italiano. Es tá muy al corrien 
te de los estudios históricos que se refieren 
á los pueblos faraónicos, asirlos y persas, 
todo lo cual hace concebir fundadas espe-
ranzas de que, además de la exactísima go-
bernación de la diócesis, ha rá que el Semi 
nario de León sea uno de los primeros de 
España, para que da allí salgan sapientísi 
mos sacerdotes quo sepan, como él, aplicar 
las tradiciones y dogmas católicos á los d i -
fíciles tiempos en que vivimos. 
Es hombre de gran carácter, silencioso, 
afable y hasta cariñoso con los extraños y 
con los amigos rayano en la fraternidad. E l 
que lojuzgue por el aspecto lo creerá serio, 
mas teniendo en cuenta que su salud no es 
exuberante y que además ea castellano, no 
debe causar extrañeza. Es además modesto 
en sumo grado. 
Excelente fundación. 
Recibimos de Cárdenas hace diaa el si-
guiente artículo, que por circunstancias for-
tuitas no hemos podido insertar ántes, en 
el cual se hace cumplida justicia á nuestro 
distinguido amigo y correligionario el Sr. 
Llaca, alcalde municipal que fué en la ex-
presada ciudad, y á cuyo generoso despren-
dimiento ee deba la obra en elogio de la 
cual ee han trazado estas líneas: 
Es incuestionable que Cárdenas descuella 
entre los pueblos más afectos á la instruc-
ción pública y que hace esfuerzos por los 
adelantos do ésta. Pruébalo así la noble 
emulación de sus profesores, que en los pa-
sados exámenes han demostrado la cons 
tancia y esmero con que trabajan. 
La enseñanza simple y exclusivamente 
memoríatica, no basta para formar una ins-
trucion firme y extensa, cuya obra sólo el 
sistema objetivo y explicativo puede hacer. 
Mióntras las doctrinas de Froebel y Pesta-
lozzi no reinen en las escuelas, estas perma 
nacerán ineficaces y rutinarias. 
Volviendo á lo onunciado respecto al 
amor que demuestra Cárdenas á la instruo 
clon, es otra prueba elocuentísima de ello 
la preciosa casa-escuela que acaba de le-
vantarse en la callo Raal. Preciso, justo es 
al hablar de esto rendir un merecidísimo 
tributo de elogio y gracias al hombro que 
con su entusiasmo y eu perseverancia con 
cibió el proyecto y ha tenido la gloria de 
verlo realizado. El Sr. D. Francisco Llaca 
nombre que irá en lo adelante unido 
siempre al de Cárdenas, cuya Alcaldía Mu 
nicipal ha desempeñado con notable acier 
t o y lucimiento; tan lleno de espíritu cívico 
como de laudable desinterés, renunció el 
sueldo correspondiente á su honroso cargo 
desde que tomó posesión de él, destinándo-
lo á la fundación del notable edificio que 
dejamos mencionado. No bastaba, ni con 
mucho, la suma para tal empresa; pero el 
Sr. Llaca se prometía la ayuda del pueblo 
mano armada de puñal ó con una embosca 
da bien dispuesta? ¿Por qué no? 
—Una sola razón ma impediría el hacer-
lo, pensaba Ciampi, el temor do verme pre 
so. Si combinara matemáticamente esta 
tentativa suprema de manera que mi fuga 
estuviese asegurada y fuera mi salvación 
segura ¿vacilaría un instante? No ;per Dio! 
Se puso, pues, á cavilar. 
Agostino poseía á la sazón una cantidad 
de dinero bastante considerable, cuyo orí-
gen no podría confiar á nadie en voz alta 
Judas habia cobrado también el precio de 
la sangre. Acaso habían sido muertos los 
filadelfos para asegurarle al marqués de 
Olona los medios de fagarse. El marqués, 
efectivamente, trataba de emplear ese di -
nero de la traición en asegurar su ven-
ganza. 
La mañana misma del dia en que iba 
firmarse el contrato, Agostino Ciampi tenía 
cerrados sus cofres, sacado el pasaporte y 
arregladas sus últimas disposiciones. Vié-
ronle entrar muy pálido en el hotel que ha-
bitaba Andreina. 
—Vengo á despedirme de tí , le dijo á su 
hermana, que estaba aún más pálida que él. 
—Bien; pues adiós. 
La jóven permaneció inmóvil ó indife-
rente. 
—¿Te quedarás en París, sorella? lo pre-
guntó Agostino. 
Andreina le miró con extrañeza, y con 
singular acento, irónico, descorazonado y 
sin embargo alegre, le dijo: 
¡Sí, es probable que me quede en Paria 
para siempre! 
—¿No ha terminado tu misión aquí? 
—¿Qué misión? 
•^La de la Reina Carol ina. . . . 
—¡Ah! exclamó Andreina, ¿qué me im-
porta á mí la Reina ni qué me importa Ñá-
peles? ¡Malditos sean lo soberana y el pue-
blo que me han convertido en espía! ¡Ojalá 
no los viera más! Después de todo, de mí 
depende el no volver á verlos ya nunca. 
Agostino insistió; pero no pudo sacarle ni 
una palabra. Entónces se marchó. 
de Cárdenas, y no se equivocó, poíqum 
vecindario de lajóvea ciudad correspondií 
gustoso y generosamente al noble pensfr 
miento, apénas fué invitado por su enti- í 
siasta autor. 
Loque el Sr. Llaca ha hecho, lospuoii 
que ha dado, el cuidado y desvelo, la ú- \ 
duidad y constancia empleadas para llevai [ 
la obra á su conclusión, merecen un artíci ) 
lo especial, en que se consignen los mérlta; 
contraidos por el buen patricio que tan !«• i 
levantes pruebas ha dado de la alteza deswi 
miras, del levantado espíritu que mueve raí 
benéfico corazón. A pluma más elocuentej¡ 
autorizada que la que traza estos renglonái 
toca hacer la biografía y ensalzar comoine'! 
rece al distinguido caballero que con másli | 
y entusiasmo que recursos materialea l i ! 
erigido un templo á la instrucción, elprl; 
mero que, hecho exprofeso, existe en la ¿ í 
la; siendo muy de constar las circunstancial 
adversas y negativas en que se encuentn i 
el país, al efectuarse un suceso que taato 
provecho le da y honor. 
E l edificio escuela Llaca, como le llami • 
el pueblo, está concluido, pero nada se sa-
be de la inauguración. Se ha dicho por unoi 
que ae deatina á colegio de niñas, otra i 
aseguran que se destina para instrucción pri- i 
maria, más ó ménoa lata, de varones; ver- [ 
dad ea que tan bello edificio es digno y pro-! 
pío de empleo mayor. Cárdenas tiene W | 
tantea eacuelaa de instrucción priman», 
tanto municipales como particulareB; peto í 
carece, como casi todas las pohlacioneedi 
la Isla, de un buen centro de enseñana ¡ 
donde se cultive esta á la altura de la épo-
ca; donde ae dé á los niños y jóvenes laiM-
truccion superior que fuera de los institutoi 
no existe, y áun en ellos defectuosa, y don-
de la elemental sea todo lo ilustrada yn-
floiente que es hoy en los pueblos que li 
rigen por el método del insigne reformado: 
á quien, según la confesión de un 1 
hombre de Estado, debe el gran 
ocupa el centro de Europa su 
cion. 
Respetamos las intenciones y el silencio 
que acerca de esto guarda el Sr. Llaca, p : 
quizás crea concluida su misión entregaÉ 
al Municipio el edificio-escuela. La ilnatti 
corporación no puede desconocer la faena 
de nuestras reflexiones: Cárdenas no neca-
sita una escuela más; lo que le hace sama 
falta es un plantel de instrucción superior, [ 
Sabemos que la fundación del Sr. LIME 
tiene poderosos patrocinadores, tanto aqnlt 
como en Madrid. Comprendemos que á pe-
sar de eso pueda preocupar tanto á dlclM 
señor como al Ilustre Cuerpo la instalacios 
y sostenimiento del colegio; pero saben ta-: 
bos que Cárdenas ama la instrucción, p | 
desea ardientemente ver funcionar ese plu- p 
tel, en que sus hijos pueden adquirir leseo-1 
nocimientos que han de ilustrarles y baca-
les capaces de los honrosos fines delaviáa 
social; y no ignoran que en la misma Cír-; 
denaa exiaten y pueden utilizarse algOM 
elementos concurrentes al propuesto AD,? 
que no faltan en ella hombres de probaíii 
suficiencia y aptitud. 
Tesoro del agricnltor cnbano. 
CULTIVO DEL CAFE, 
POR 
ARREGLADO AL CLIMA DK PANAILÍ POS 
D. J. R. CASORLA, CON UNA Anicioxpos 
Francisco Javier Balma^eda. 
Semilleros. 
Loa semilleros pueden hacerse de doi 
modos, ó sembrando esparciendo los gra-
nos en eras, ó colocándolos de uno ea 
uno, á una distancia proporcionada, eni! 
criadero ó lugar en que dehen crecer basta 
que obtengan el desarrollo suficiente para 
su siembra definitiva. 
PARA EL PRIMER CASO, se eligirá el espa-l 
cío de tierra suficiente, según lacantidaddtl 
semilla que se quiera sembrar. La tierra' 
se prepara convenientemente, removiéndola' 
ó aflojándola hasta la profundidad de 8 áM 
pulgadas. Se la despoja de todas las raicea 
y cuerpos extraños, como piedras íca,qi» 
pueda contener y se la pulveriza, es decir, 
se quebrantan todos los terrones. Si la tie-
rra fuere pesada, y fácil de compactara 
con las lluvias, se la mezclará con arena,4 
con estiércol de ganado vacuno ó caballar, 
bien desmenuzado, después de pasada la 
fermentación. No es conveniente abonar 
los terrenos con estiércoles verdes, ó sea 
ántes ó en el acto de la fermentacioD. por-
que el calor que produce daña 1 
tiernas de las plantas, y además c 
á insectos ó gusanos que malean 
ó la tierna planta. 
Bien mezclada la tierra, se ••'uidartáe 
formarle desagües. E l medio mas ipnw 
pósito es el siguiente: Para doo oamm 
de semilla, mídase con una cuerda una ta 
de tierra de veinte varas de largo y una) 
dos tercias do ancho; remuévase y prepáre-
se la tierra dentro del espacio señalado, 
como va dicho. Seguidamente estióndaío 
la semilla sobre la superficie, cuidando do 
que los granos no queden muy unidos y cú-
bráseles con tierra lo suficiente para ocul-
tarlos. Después se lea protegerá de la faer-
za del sol, con hojas de banano (plátanô  
hasta que empiecen á germinar. En caao 
de que no hubiere banano, se hará uso do 
cualquiera otra clase de hojas que resistac 
ol tiempo suficiente sin destruirse. 
La época más conveniente para hacerla 
semilloros os del 20 de marzo á abril. El 
caso do falta de lluvias, habrá necesidad di 
regar el semillero muy de mañana ó porlai 
tardes después de haberse puesto ol solí 
quo la tierra se haya refrescado. En 
caso es conveniente el riego durante la 
yor fuerza del sol. 
Cuando el grano ha germinado se levantal 
sobre un débil tallo á la altura de liá-'í 
pulgadas. En este estado ee le da elnom-í 
bro en Costa-Rica de abejón. Es estala! 
mejor ocasión de trasplantarlo al criaderô  
almacigal, pues la raíz anfrirá mónoi;l 
aunque generalmente hay la costumbre de! 
trasplantarlo cuando desarrolla las prime-1 
ras dos hojitas. 
Esto sistema economiza gastos en Jimpiae f 
de terrenos durante el período de la, gemí \ 
nación. 
E l espacio de tierra así cultivado lo dis- í 
tiuguirómos con el nombró de semUleroB, y 
el lugar en donde debe criarse, con el de | 
almacigal. 
La operación de trasladar estas pequeñas 
plantas al almacigal ea fácil; porque latie-1 
rra, conservándose floja, no opone resisten- i 
cia para arrancar con la raíz intacta lape-1 
queña planta. 
En el caso de que la tierra se hubiese I 
apretado, sa sacarán pequeños terrones, 
quo con cuidado se irán desmoronando has-
ta que las raíces queden libres y sin dafio, 
(Se contimmá.) 
C R O N I C A GENERAL. 
A las troa de la madrugada do boy en-
tró en este puerto el vapor de guerra Ba-
san. 
- -Por error de imprenta hemos consig-
nado en el DIARIO que el Ayuntamiento 
concedía prórroga hasta el dia 29 del co-
rriente para el pago de loa arbitrios de ca-
rruajes y carros, siendo así que en el ori-
ginal decía Jiasta el 20 del actual Hacemoa 
esta rectificación para que no sufran per-
juicios los induatrialea á quienes se refiere 
la mencionada disposición. 
—Hasta la vista, le dijo. 
—Adiós, contestó secamente Andreina 
rompiendo el silencio. 
—¿Y me dejarás marchar sin desearan 
siquiera buen viaje ó buena muerte? 
Andreina soltó la carcajada. 
—¿Buen viaje ó buena muerteí 
¿Á t í ? . . . . 
Pues si te empeñas mucho, te desearé que 
los remordimientos te abrumen y te arre-
pientas si puedes, ¡Agostino, envenenador 
é infamel 
Ciampi perdió el color y dió un paso hi-
ela ella. 
—Después de todo, añadió la jóven, aoy 
una ingrata. Me has proporcionado el ve-
neno que tengo en esta sortija, yátíesil 
quien debo el ser dueña de mi destino. Gra-
cias, hermano, gracias. 
Y le miró de una manera terrible, aña-
diendo: 
—¡G-racias y vete de mi vista! 
Agostino se fué como arrojado por mi 
movimiento imperioso de la infeliz, que ae 
quedó sola cavilando, con las manos crua-
das sobre sus rodillas y mirando ^jaé inde-
terminadamente. 
Entónces recordó toda su vida pasada 
llena de fantasmas, y un nombre, el mlemo f 
nombre siempre, siniestro y amenazador,! 
resonaba en sus oidos: ¡Ottavio! ¡Ottavio! 
Una vez más se echo á reír, diciendo caat 
al instante dolorosamente: 
¡Y yo que lo tenia por cobarde.... 
espues, cambiando de tono y con on 
profundo suspiro: 
Pues bien, ¡sí! ¡era un cobarde! ¡Un 
hombre puede sufrir! ¡Sucumbir es cosa de 
mujeres! ¡Nosotras somos las condenadasá 
muerte, nosotras! 
Maquinalmente fijáronse sus ojos en Isa t 
florea que adornaban la habitación coloca- i 
das en preciosos canastillos. Rosas del Ja-
pon y hortensias encantadoras, con su color 
de rosa delicado, rodeaban á una de esas 
magnolias que José Banks había llevado y 
aclimatado en Inglatarra algunos años án-
tes, en 1789. 
A i v a i 
quo j 
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-Seguu non comunica ol cousiguatario 
díl vapor ilícte, oste buque saldrá en lo 
sacealvo de eato puerto todos loa sábados á 
las doce del dia, para Sagua y Caibarien, y 
regrosar;! de este último punto, tocando en 
[jabela do Sagua, todos los mártes á la hora 
ds costumbre. 
-Según vemos en un periódico de Ma-
tanzas, ol domingo último estuvo á punto 
de ser destruida por un incendio la fábrica 
del Ingenio Santa María, propiedad del se-
ñor don Antonio Guerrero y Nicolás. El 
fuego comenzó por la fornalla do la máqui-
na, comunicándose rápidamente á todo el 
frente de la casa, consumiendo la mitad del 
colgadizo. 
Las pérdidas lian sido do alguna consi-
deración, á pesar de haberse dominado 
pronto la violencia de las llamas. 
-En breve saldrá á cruzar aguas de 
esta Isla oi buque de nuestra armada Don 
Jortie Juan. 
-Anoche, por falta de número de voca 
lí8,no celebró sesión ordinaria la Junta 
provincial do Instrucción Pública. 
-Por el Gobierno General se ha accedi-
do á lo solicitado por el ayuntamiento de 
Sancti-Spiritna, para crear un poblado en 
ol puerto de las Tunas de Zaza. 
-La Guardia Civil del puesto de Arte-
misa, on la comandancia de Vuelta Abajo, 
detuvo á un moreno, que en unión de otro, 
p también fué capturado, robó, el dia 
primero del corriente mes, diez y ocho on-
zas en oro y cien pesos en billetes, á un ve-
CIDO de aquel pueblo. La citada fuerza re-
cuperó ciento treinta y tres pesos en oro y 
lojcien en billetes, recogiendo además á los 
trimlnaloa ropas y alhajas. 
-Ayer tarde salió para Veracruz y Pro-
jreao el vapor americano City of Puebla, 
con carga de tránsito y pasajeros de este 
puerto y del de Nueva York. 
-Han sido revisados los presupuestos a-
litlonaloa do los Ayuntamientos de Jiba-
co», Melena del Sur, San Josó de las Lajas 
•Nueva Paz; uno extraordinario de este 
último pueblo y los ordinarios del corriente 
ijercicio de los de Alanagua, Isla de Pinos y 
SanJosó de las Lajas. 
-Ha sido nombrado Secretario del ayun-
ttinlento do San Nicolás, D. Josó de Soto y 
Soto. 
-So ha devaelto por el Gobierno Civil 
tara qno sea reformado, el repartimiento 
"líl ayuntamiento de Ceiba del Agua. 
-El repartimiento de Industria y Comer-
do del municipio de la Salud, ha pasado á 
iorme do la Diputación Provincial. 
-Bajo el epígrafe de E s mucho vivir, dice 
íltercíodo Sagua, del mártes último: 
El eábado falleció en esta Villa la Sra. 
D Antonia Squiver y Monti agudo, á la 
mmdíaima edad de 110 años. Deja una 
lllatada descendencia de hijos, nietos, biz-
nietos y tataranietos. Se la consideraba 
tomo la fundadora de Sagua y conservó el 
pleaouao de sus facultades mentales hasta 
incoadlas ántes de su muerto. 
-El médico primero de Sanidad Militar 
D, Eustasio González, ha sido nombrado 
¡ara prostar sus servicios á la fuerza de 
irtlllerla de la Comandancia Oriental. 
-Las operaciones efectuadas la pasada 
«mana en el mercado de Sagua ascienden 
11,.T;)0 bocoyes regular refino & 3f-, 3£ y 4 
mita, En centrífugas nada hizo. 
Se ha dispuesto quede en situación de 
inpernuraerario, el capitán de Bomberos de 
Sijncal D, Manuel Alvarez de la Viña. 
-Han sido destinados á reemplazo el te-
ileate D. Francisco Fortierra y capitán D. 
tanoio Rodríguez, 
-Se ha anticipado para la Península el 
regreso á los tenientes de caballería D. Jo-
i Bunpte Burgaete y D. Gabriel Sanz. 
-Eatü cargando en el puerto de la Isa-
liela do Sagua ol vapor mercante nacional 
te, que tomará á su bordo sobro 15,000 
ucos de azúcar para un puerto de los del 
¡(orto de Hatteras. 
-El dia 12 del corriente mes, salieron del 
«to de la Isabela de Sagua los siguientes 
kps: barca inglesa "Lothair", para De-
Imre, con G27 bocoyes y 710 sacos de 
ííúcar; goleta americana " M . A. Achorn", 
paraFiladelfia, con 469 bocoyes y 50 terce-
rolas de miel; goleta americana "Agnes 1. 
Grace", para igual destino, con GOG boco-
jeiy72 tercerolas de miel y barca ameri-
m ''Elvina", para el mismo puerto con 
ibocoyea y 40 tercerolas de miel 
-Porel vnnrv -oireo Cataluña, ha reci-
^ H l i z el Banco Español $24,000 en 
Í38. N Oslatsy Cp", $6,000. 
i 31 endidos en el Instituto de 
para el batallón cazadores de 
apilan y alférez respectiva-
ibriül ivooa Mir y D. Ruperto 
iim¡ y Cordero; do alféreces, D. Enri-
i/»Boadilla Font, D. Buenaventura Es-
pirraraera, D. Estóban Vázquez Alvarez 
yD. í m Bautista Vidal; do capitanes D. 
Kanuol Faura y Rodríguez y D. Joaó Ma-
ría González; de teniente, D. Inocencio Ju-
lio Toribio y de comandante, D. Josó For-
asndez Rodríguez. 
-Se ha diapuesto la baja en ol Instituto 
do Voluntarios del teniente D. Eatóban 
ez Diaz. 
Hay en el puerto do \a Isabela de Sa-
26 buques; 3 vapores y 13 voieroa, car-
pudo-, dos veleros en demanda de flete; 
lid. deacargando y 5 id. despachados. 
-Se ha concedido ei aumento de un pa-
tóor on /a medalla de constancia que usan 
lirios lud/v/dnos del batallón de Cárdenas, 
euto de caballería y quinto batallón 
ií cazadores de cata ciudad, y el uso do 
Werida medalla, á individuos del ante-
asjimlento. 
-le L a Situación do la Isabela de 
i 
Todoa los ingenios que interrumpieron 
ilsonaa de molienda por las lluvias, tra 
jíjui nuevamente. 
Han empezado á moler esta semana tres 
iwImportantes que aún no hablan em-
miosucampaña este año." 
-ElIngenio "Manuolita", situado en la 
de Sagua, sufrió la pasada se-
nnsavería de alguna consideración, 
pie Impedirá moler durante diez ó doco 
-üeeoluclones del Ministerio de la Gue 
mroclbldas en la Capitanía General por 
íripor-corroo Habana, entro las que íigu-
lElaíduplicadaa de las que se perdieron 
mUi/onso A7J. 
generales diaponiendo la for-
enser abonadas las están 
(We Hospital de los oficiales sumaria 
ta;remitiendo loa Reglamentos para el 
rieiode Herradores y la escuela de E 
{pOD. 
un modelo do guerra para el 
idminiatracion Militar. 
la interpretación que debe 
tai i loa artículos 19 de la Ley de conta 
W de 2ú do junio de 1870 y 7° de la de 
¡Hi diciembre do 1881. 
tacediendo retiro al capitán D. Manuel 
lie. 
kedlendoá instancia del sargento 2? 
WBodriguez y desestimando la del alfó-
«D,Francisco Alvarez. 
Putlclpando no procede el abono de 
picacion de eacritorio á la comandan-
íiloarmaa de la Trocha. 
Soárando Comandante General do San-
UHieCuba, al Mariscal de Campo D. 
toioMoltó y disponiendo cese en el 
imlodel anterior destino el de igual cla-
«D.kis Pando. 
Pírticipando que el oficial primero de 
MÍTOD, Luis Otero, se halla compren-
i(Delartículo 4° de la Eeal órden de 
Bdi abril do 1882, por la obra de que es 
UiOf, 
Concediendo retiro al médico 2? D. An-
Díiponiendo se restablezca la disposición 
taiitorla dol Reglamento Militar del Ins-
to de Guardia Civil, aprobado por Real 
Wradeüflde noviembre de 1881. 
tacediendo grado do teniente al alférez 
i Tontura Mandar. 
Jiiponiendo quede en situación de auper-
uerario ei teniente coronel D. Mariano 
Miar, 
iccediendo á instancia del sargento 1? 
ÍBicieco Suarez y desestimando la del 
apilan D. Diego Piaorno, 
licencia para esta Isla al 
D. Emiliano Gómez. 
consulta sobre los delitos, 
oya penalidad dependa de cantidad roba-
liy deba considerarse real fuerte por sen-
Concediendo retiro al comandante D 
Francisco Gimeno. 
Accediendo á instancia del teniente D 
Antonio Cermeño. 
Nombrando ayudantes de campo del Ge-
neral Moltó, al teniente coronel D. Ventura 
Moltó y teniente D. Emilio López de Le-
tona. 
Declarando de primera clase la cruz 
blanca del Mérito Militar concedida al hoy 
comandante D. Fidel Villaauso. 
Concediendo retiro á los capitanes D. Be-
nito Jiménez y D. Manuel Remesar y co-
mandante D. Antonio Cristóbal Domingo. 
Desestimando instancias del capitán D. 
Antonio Pérez y teniente de Milicias D. E-
pifanio Billini y accediendo á la del alférez 
D. Fructuoso Martínez. 
Concediendo retiro al auditor D. Federi-
co Morales. 
Nombrando subinspector de Ingenieros 
de esta Isla al brigadier D . Francisco de 
Zaragoza. 
Concediendo licencia para esta Isla al 
módico D. Felipe Alvarez. 
—Han sido destinados: al batallón caza-
dores de San Quintín, el alférez D. Pedro 
Calvo; al segundo del regimiento de la Ha-
bana el teniente D. Juan Martínez; al se-
gundo del de la Reina el de igual clase D. 
Enrique Serrano; al batallón cazadores de 
la Union el alférez D. Jorge de la Torre; al 
primero del Regimiento de España el alfé-
rez D. Pedro Mateo; al segundo del de la 
Reina el alférez D. Pedro Palomino; al Re-
gimiento del Rey el teniente D. Gregorio 
Sánchez Aznar; y á la plantilla de la Su-
binspeccion de Caballería el teniente D. Ma-
nuel García Amarillas, 
—Ha llegado á Madrid D, Juan Blasco, 
conocido fabricante de cigarrillos, estable-
cido desde hace muchos años en Bruselas, 
donde ha creado esta industria colocando 
el nombre español á gran altura entre los 
hombres industriales y de negocios. 
-Administración Principal de Hacien-
da Pública de la provincia de la Habana. 
Recaudación de contribuciones del dia 14: 
Oro, Billetes. 
Suma anterior desde el 
1? do enero de 1885.$ 140,432 34 1.91G 72 
Por oorriento 785 78 
ídem atrasos 236 25 
Total . . $141,454 37 1.946 72 
- £ n la Administración Local de Adua 
naa de este puerto se han recaudado el dia 
17 de marzo por derechos arancelarios: 
En oro , t.í 10,411-82 
En p la ta . . . . 451-80 
En billetes 1,085-85 
Idem por impuestos: 
Oro $ 1,521-33 
G A C E T I L L A S , 
que los sargentos y cabos 
lila Brigada Disciplinaria de esta Isla, 
mismos derechos que los de la 
Concediendo retiro á los tenientes D. Gi-
óVlvanco y D. Salvador Corvacho. 
Segando mayor antigüedad al teniente 
O. Ricardo Buaátil y el pase áE. M. de Pla-
wal teniente D. Josó Otero. 
Concediendo retiro al capitán D. Fran-
»Beltrán y teniente D^Joaquin Oliviro. 
iccediendo á inatancia del capitán D. 
tael Molondro y desestimando la del al-
te de movilizados D. Josó Calleja, 
Concediendo retiro al capitán D, Juan 
Lobo, pensión á loa huérfanos D, Oscar y 
D'Amaliadela Caridad Martínez y áDa 
Harladol Rosario Pardo; la cruz de San 
taenegildo al comandante D, Rafael 
tallo, la placa al Teniente coronel D. 
Alejandro Vicario; coronel D. Adolfo Jime-
M¡ Castellanos y capitán D. Juan López 
Dorado; la cruz al comandante D. Tori-
y teniente D. Miguel Rodrl-
B i B L i o o R A r í A . . — E l ilustrado Sr. D. Eu-
genio Amadís ha dado á las prensas la me-
moria que, con el epígrafe "Aún hay jueces 
en Berlín," presentó al certámen del Círculo 
de Abogados de esta Isla, correspondiente 
al año de 1881-85, y que obtuvo, como so 
recordará, un primer premio. En el trabajo 
del Sr. Amadís se desarrolla la siguiente 
tesis: "Influencia de la administración de 
justicia en el bienestar de los pueblos." Me-
ritorio es sin duda ese trabajo, que tiende 
á probar, que sin la libertad individual, sin 
la propiedad, sin la familia, la moral y la 
religión, no es posible la sociedad, porque 
faltando definitivamente una sola de estas 
bases del edificio social, todo se desploma-
ría. 
CÍKCULO MILITAR.—La Junta Directiva 
de dicho instituto no se da un momento de 
descanso, celebrando sesiones los juóves y 
domingos por la noche, con el fin de poner 
á flote la sociedad, sin el menor déficit en 
sus balances, y con un plan de variados 
pasatiempos establecido con toda regulari-
dad y que ha de ser en extremo simpático, 
como todos los espectáculos que hasta aho-
ra ha celebrado. 
La misma Directiva desea presentar una 
memoria á la Junta General de socios que, 
por reglamento, debe celebrarse el dia 3 de 
mayo próximo, en donde se hagan constar 
los trabajos que ha realizado desde que to-
mó posesión, 6 sea desde principios de año, 
y pone particular empeño en participar á 
los señores socios que el Círculo, no sólo no 
tiene un céntimo de déficit, sino que su 
presupuesto es suficientemente desahogado 
y permite la celebración de numerosas fies-
tas en sus salones, cuyo plan tiene el ánimo 
de exponer de una manera firme y regula 
rizada. 
A este propósito ha acordado, en su últi-
ma sesión, celebrar el primer juóves de ca 
da mes y dentro de sus salones, una gran 
retreta concierto, en laque tomarán parte 
todas las uiósica militares de ¡aplaza,resul 
tando con ese motivo una reunión familiar 
que, más animada aún por la presencia de 
un pianista que estará á la disposición del 
bello sexo, promete ser muy agradable y 
estar concurrida por lo más escogido de la 
población. 
Con esa reunión familiar y el notable a-
salto de armas que se ha acordado celebrar 
también dentro de cada mes, ya son dos los 
espectáculos que ha combinado la Directi 
va, constándonos que son muchos más los 
que so propone ofrecer mensualmente á 
sus socios. 
Podemos asegurar también que la Direc-
tiva del Círculo Militar persiste en sostener 
á todo trance el propósito de no celebrar 
ninguna fiesta de pensión en el local, pero 
se propone á la vez que ÉÓ'.O los socios dis 
fruten de los beneficios del plan recreativo 
que bien pronto se conocerá en toda su ex 
tensión. 
ROBO EIÍ EL AYUNTAMIENTO.—Según 
comunica el delegado del primer distrito á 
la Jefatura Superior de Policía, la cantidad 
robada en las oficinas de recaudación del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, y de 
cuyo hecho dimos cuenta en el número an-
terior, sólo asciendo á 500 pesos oro y 1,010 
en cupones. 
UN OASO MXTVRARO.—EI Jurado del Me-
na, en Paria, acaba de emitir un fallo con 
arreglo á su oapricho. 
Trátase de un hombre que ha disparado 
á boca de jarro un revólver, sin causar daño 
alguno á su imaginada víctima. 
Él arma con que pensó cometer el asesi 
nato no era sino un juguete. 
Hay un armero en Paris que se dedica á 
esta clase de trabajos, en la apariencia te-
rribles, pero en el fondo inpfenpivoa. 
En un armario especial de su almaoen 
guarda todo gónero de armas de fuego, 
cuyos resultados no tienen alcance alguno. 
Llega un comprador á su tienda, lo mira 
ol armero, y si comprende que tiene cara 
de suicida ó de asesino, le entrega, median-
te un precio, por supuesto, considerable, 
una pistola de falsa puntería, un puñal qué 
se dobla ó unas cápsulas do corcho negro, 
con seis granos de pólvora húmeda. 
Este tráfico, pasando por alto la provi-
sión de desastres que en determinados y 
rarísimos casca pudiera evitar, no deja de 
ser uoa estafii. 
El nuevo acusado, á quien ha absuelto el 
referido Jurado, pertenece á un número de 
criminales engañados por el armero. 
Ampliando este principio, no habría co-
merciante que no tuviera una excusa siem-
pre pronta á alegar cuando se le reprocha-
ra la falsificación de sus géneros. 
l ' i i iLicAciONES.—-Hemos recibido el nú-
mero primero de la segunda época de la 
Revista General de Derecho y la entrega 
tercera del año actual dol Bepert orio de 
Farmacia. 
BUENA TRADUCCIÓN.—Reprendían á una 
novicia porque cogía fruta en la huerta, y 
se excusó manifestando que todos los días 
cantaba en el coro: Quiten peras (Qui tem-
peras.—QaQ dispones). 
—Es verdad—dijo la abadesa;—pero a-
ñadimos: Raras veces (Berum visees.—Las 
mudanzas de las cosas.) 
CIRCO DE PUBILLONES.—Mañana, jué 
vos, habrá función de moda, como de cos-
tumbre, en el expresado local, con varladí 
almo programa y obsequio de lindos bou-
quets para las señoras y señoritas concu-
rrentes. 
Se esperan de un momento á otro, proce-
dentes de Méjico, los gigantes alemanes 
Mr. Voss y Mr, Paulson, los hombres más 
fuertes del presente siglo. Después llegarán 
unos famosos gimnatas y acróbatas, á fin 
de que el espectáculo tenga siempre alguna 
novedad para los aficionados al mismo. 
El viérnes se efectuará el beneficio de la 
familia Thu- zets, que promete hacer cuan-
to de su parte esté para complacer á los 
que una y otra noche aplauden sus trabajos. 
TRASLACIÓN.—Las oficinas del semana-
rio político titulado L a España se han tras-
ladado de la calle de Cuba al pabellón cen 
tral del Mercado de Colon, según se nos 
comunica en atenta carta por la dirección 
de dicho periódico. 
TEÍTRO DE CERVANTES.—-Según hemos 
dicho en el número anterior, el beneficio de 
D. Ricardo Aren tendrá efecto mañana, 
juóves, en el teatro de la calle del Consu-
lado, con arreglo al siguiente programa: 
A las ocho.- Estreno del juguete cómico-
lírico Hecho un San Lázaro. Baile. 
A las nueve ,—voz pública. Baile. 
A las diez.—La chistosa zarzuela Los es-
tanqueros aéreos. Baile. 
VACUNA.—Se administrará mañana^ juó-
ves, en las alcaldías siguientes: En la del 
Monserrate, de 12 4 1, por el Dr. Aróate-
gul. En la de Peñalver, de 1 á 2, por el 
Dr. Reol. En la de Marte, de 1 á 2, por el 
Ldo. Hoyos. En la de Chavez, de 12 á 1, 
por el Ldo. P. Sánchez. En la de San Isi-
dro, de 8 á 9, por el Ldo. M. Sánchez. En la 
del Cristo, de 1 á 2, por el Dr. Palma. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Para maña 
na, juóves, se anuncia en dicho coliseo una 
nueva representación de la ópera cómica, 
en tres actos, del maestro Suppé, titulada 
Fatinitaa, en funciones de tanda, á las 
ocho, las nueve y las diez. No hay baile al 
final de cada tanda. 
HABANA Y ALMENDARES.—Estos clubs 
de base ball se baten el domingo, después 
de tres anos de no hacerlo, en los terrenos 
del segundo, situados en Cárlos I I I . 
Inútil nos parece decir, dadas las simpa-
tías con que ámbos cuentan, que la concu-
rrencia que se prepara á presenciar al 
match es muy notable. 
Sabemos de muchas lindas jóvenes de 
nuestra buena sociedad que no faltarán. ¡Al 
base ball, pues, el domingo! 
Los pedidos de palcos (quedan muy po-
cos) y entradas para este juego pueden ha-
cerse al Sr. Granados, director del Almen-
dares, San Miguel 62, 
E L "BALTASAR" DE VILLATE.—Aunque 
ya tenemos aquí noticia telegráfica del es 
treno de esa ópera, con notable éxito, nos 
place reproducir lo que acerca de dicha 
obra publicó L a Epoca de Madrid, en vís-
peras de la primera representación de la 
misma. Es como sigue: 
"Muy en breve se verificará en el Teatro 
Real el estreno de la ópera del maestro V I -
Uate, titulada Baltasar (Baldassarre en i -
taliano). Antes de que la representación se 
efectúe y que el público dicte su fallo sobre 
la obra, conceptuamos oportuno anticipar 
algunos datos sobre la misma y su autor, 
Gaspar Villate, que es muy jóven toda-
vía (treinta y cuatro años), descubrió, co-
mo ya digimos, desde sus primeros años, 
extraordinaria aptitud para la música; es 
cribió en la Habana, su patria, una ópera, 
Bichelieu, no representada, y más adelante 
Zilia, cantada en Paris con muy buen éxi-
to y L a Czarina en el Haya, con mayor a-
plauso todavía. 
En virtud de estos antecedentes y de los 
que de su nueva composición existían, reu-
niéronse hace un año músicos, escritores, 
aficionados y el empresario del Teatro Real, 
en casa del editor Zozaya, y allí escucha-
ron algunos trozos de la nueva ópera, que 
al plano ejecutó su autor. 
La impresión fué tan lisonjera y la pren-
sa la reflejó con tal verdad, que á poco que-
dó resuelta la representación del Baltasar 
en nuestro coliseo de la plaza de Oriente. 
El libreto de la ópera ha sido escrito por 
el mismo compositor con arreglo al famoso 
drama de Da Gertrudis Gómez de Avella-
neda, y puesto en verso Italiano por el poe-
ta Cárlo D'Ormeville. 
Explicado en breves frases se reduce á lo 
siguiente: 
Buben, sobrino del ex-Rey de Judea, Jca-
quin, ama y es amado por Ester, judía á 
quien protege la Beina, madre Baltasar, 
y en cuya hermosa doncella pone sus lasci-
vos deseos el Rey de Babilonia. 
Las violencias de esta pasión impura y la 
resistencia de los amantes combinadas con 
los odios entre el pueblo hebreo y asirlo, 
constituyen la acción dramática cuyo de-
senlace es el célebre festín, en el que las 
palabras Mane-Thecel-Phares anuncian al 
disoluto monarca su triste fin y la entrada 
de Ciro al frente do sus tropas persas. 
Además de los personajes subrayados, 
toma parte en la ópera el profeta Daniel, 
que simboliza el carácter y el espirito del 
pueblo israelita. 
Los artistas que han de cantar el Balta-
sar son la Srta. Theodorini, la Sra. Maria-
ni, y los Srea. Maaini, Battistini, Silvestri 
y Rapp, cuya reputación y talentos artísti-
cos son una garantía de la brillante ejecu-
ción que habrá de conseguir la obra dol Sr. 
Villate. 
Las decoraciones han sido pintadas por 
los Sres. Busato y Bonardi; el vestuario se 
ha construido por el Sr. Paris. 
Tanto el señor conde de Michelena, em-
presario, como su representante D. José 
Ferrer y el director artístico del Real D. 
Luis Cuzzani, han hecho toda suerte do sa-
crificios para que la nueva ópera se repre-
sente con todo el lujo y propiedad posible. 
A tan solemne espectáculo falta ya úni-
camente la sanción y fallo del público que 
dentro de unos días concurrirá al estreno, 
y decidirá del éxito de la música y del l i -
breto, que «jalá influya provechosamente 
en la creación y desarrollo de la llamada 
ópera española." 
POLICÍA.—Á la voz do ¡ataja! fué déte 
nido, por una pareja de Orden Público, un 
moreno á quien perseguía el dependiente de 
una fábrica do cigarros de la calle de Ger 
vasio, por haber penetrado aquél en dicho 
establecimiento, extrayendo del mismo un 
barril do cigarros. A l agresor le fué 
ocupado un críChillo, con el cual, dice el 
dependiente que le quiso acometer. 
—Durante la noche de ayer, se cometió 
un robo, consistente en 000 pesos en billetes 
del Banco Español en un establecimiento 
de víveres de la calle de la Diaria, esquina 
á Aguila, igoorándoee quién ó quiénes sean 
los autores de este hecho 
- - La pareja de Órden Público, números 
35 y 70, condujo á la Delegación del sex-
to distrito á tres individuos blancos, que 
estaban en reyerta, en la calzada del Mon 
te, habiéndoles ocupado doa paloa con que 
se causaron varias lesiones que fueron ca 
lifioadas de leves por el facultativo de la 
casa de socorro respectiva. 
—En la casa de vecindad que existe en 
la calzada de Luyanó, conocida por L a 
Tahona, fué robado un cajoncito con pren-
das falsas, por valor de '¿0 pesos, á dos ve-
cinos de la calzada del Monte, por un 
pardo que logró fugarse. 
—Ha sido reducido á prisión un indi vi 
dúo blanco, que estaba robando varias pie 
les curtidas de la tenería que existe en la 
calle de Atares. Al detenido le fué ocupada 
una boleta de la Rael Cárcel, en la que 
consta haber sido puesto en libertad, des 
puofl de cumplir 120 dias de prisión, por el 
delito de tentativa de robo. 
—Una pareja de órden Púb ico detuvo, 
en la mañana de a\ or, en la calle de Mer-
caderes etquin-: á Tonionte-Rey, á un mo-
reno, por haber e ocupado un reloj de me 
t ^ l , do procedencia dudosa, confesando el 
detenido que se lo había robado á otro su 
jeto de igual clase. 
—Por órden del Sí. Juez do primera ins 
tancia del distrito de Guadalupe, fué dote 
nido un vecino del Mercado de Tacón, 
contra quien so sigue una causa por lesiones 
inferidas á un individuo blanco. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
ITANKEE-ESFAfirOL 
Ramón Alonso, único 
importador de los céle-
bres trajes americanos: 
$10 nn flus de casimir 
superior; un traje de ca-
simir, lana pura, $10; 
son cortados de última. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
M U R á L L A ESQUINA A HABANA. 
C n. 270 
S A S T R E R I A 
DE 
Pavoni y Cajigas, 
Sucesores de Rodríguez, 
8 4 AGUIAR—84 
Tenemos el gusto de participar á nues-
tros favorecedores y al público en general 
haber recibido nn espléndido surtido de 
telas propias para la presente estación, 
compradas expresamente para esta casa en 
las principales fábricas de Inglaterra y 
Francia por nuestro ex-socio D. Andrés 
Rodríguez, 
I M imm VARIEDAD. 
A consecuencia de la crisis económica por 
que atraviesa el país, hemos hecho una no-
table rebaja en los precios. 
Las ventas al contado. 
Hacemos los pedidos en casos urgentes4en 
36 horas. 3474 P 4—17 
LOTERIA MCIONAl DE ESPAfA. 
CALDERON. 
106, OBISPO 106. 
CORRBO APARTADO 432, 
TELEGRAFO QALDERON.—HABANA. 
Importador de billetes de la lotería de 
Madrid. 
Lista de los números premiados, vendidos 
en esta casa, del sorteo verificado en Ma-
drid hoy 14 de marzo de 1885. 
Ia eórie. Premios. 2a eórie. Premios. 





















Los nremios se pagan á la presentación 
del billete. 
En Cárdenas los paga D. Enrique Martí-
nez, antigua casa de Banca de D. Juan 
Martínez. 
Hay billetes para el 24 á 3 escudos el en-
tero, premio mayor 1,000 onzas oro; y para 
la gran extraordinaria del 8 de abril á 25 
escudos el entero. Premio mayor 100,000 
pesos oro. 
Habiendo ya un crecido número de ven-
dedores y billeteros que han hecho contra-
tos con esta casa en virtud de las grandes 
ventajas que se ofrecen, según circulares 
publicadas el 5 del corriente, se agradecerá 
á las personas que no se hayan enterado 
de las mismas, se sirvan pedir ejemplares á 
esta casa. También se remiten al interior 
de la Isla y continente americano, franco 
de porte. 
OBISPO 106 . -HABANA. 
C n. 305 P a l 16-d3 17 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 19 D E M A R Z O . 
San José, esposo de Nuestra Señora, patrono de la 
Iglesia Católica. 
No hay en la Iglesia de Dios quien no profese particu-
lar devoción & San José; no hay cristiano que no tenga 
en este gran Patriarca una tierna y amoroaa confianza. 
Los muchos milagros que ohra el Señor por au interce-
sión en toda la crlstianaad, y los singulares favores que 
esperimentan todos los que le invocan, muestran visi-
blemente que nada niega el Salvador al que siempre 
amó como á padre, y al que quiere que nosotros honre-
mos como & tal. 
Pero lo que más ha contribuido en estos últimos tiem-
pos á promover la devoción de San José, fué la singula-
risima que le profesó Santa Teresa de Jesús, dejándola 
como en herencia á sus hijas y sus hijos, en quienes 
vive hoy con toda edificación el espíritu y la piedad de 
su santa madre. 
Hay en varias partes fundadas muchas congregacio-
nes y cofradías con el titulo de San José para asistir & 
los agonizantes; ;y qué santo más poderoso para ayu-
darnos en aquel critico momento? En la santa capilla 
de Chambery se muestra un báculo ricamente engasta-
do, que se dice por piadosa tradición haber sido de San 
José; y en Pernsa do Italia, se venera el anillo de sus 
santos desposorios; acreditando al parecer la verdad de 
esta reliquia los favores que cada dia se reciben dol 
cielo por la devoción & ella. 
F I E S T A S KIJ V I É B N E S . 
Misas S o l e m n e s . S a n Isidro la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8|, y en laa de-
más iglesias, las de costumbre. 
El viérnes, 20 del corriente, se cele-
brarán honras fúnebres en la parro-
quia del Espíritu Santo, por el eterno 
descanso d» 1 alma del 
Excmo. Sr. Conde de Casa Montalvo 
Su familia suplica á sus amistades 
ruegueu á Dios por el eterno des-
canso de su alma, y se sirvan asistir 
á t a o piadosos actos; favor que agra-
docorAn. 
Eabana, 18 de marzo de 1885. 
al-lS—dl-lí) 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 18 D E AIARZO 
D E 1885. 
Bérvioio para ol 10. 
Jefe de dia.—El Comandante dol 7'.' Batallón de Volun-
tarios, l>. Bouil'acio V. Bango. 
Visita de Hospital.—Bou. Artilleria de Ejército. 
Capitanía general y Parada.—79 Batallón de Volur-
tarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros da Ejóroito 
Batería de la Reina.—Bon. Artilleria de Ejército 
Ayudante de euardia en el Gobierno Militar.—El 2 
de la Plaza O. GracilianoBaez. 
Imaginaria « i iduui — E l "V de la lüisnia. D. Manuel 
Fernandez. 
El Coronol Baftcenta Muynr. ReoaZá 
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COMUNICADOS 
A ;»¡i Q U E R I D O EHPOüiO V A HIT 
I D O L A T R A D O H I J O . 
E l sol de ta mañana esolareoido 
T u anrora entusiasmado esplendecUía, 
Me dist* la salud prenda querida 
Y en tu natal idolatrado esposo mió. 
l.os males arrancados de mi seno 
Con qué placer on ello pintarías, 
Pido á Dios con la mayor ternura, 
Que les conserves machos años de vida. 
Rn dicha, amor é ilusión. 
Eovlo con regocijo 
Un beso al padre y al blju, 
V.nn toilo mi corazón. 
nú 
Tu esposa, Isabel A Ivaret, 
1-19 
UN RECUERDO 
AL ANIVERSARIO DE NUKSTRO <ÍUEK!I>0 PADKR EÍi SKSOR 
D. .10315 ANTONIO O R T E G A . 
Soneto. 
Inmutable la aurora de tu dia 
De luz el mundo con encanto llena, 
Y dentro el alma la profunda pena 
Renace con fatal melancolía. 
Huérfanas ya de toda la alegría, 
Qae nos diera tu vida pura y buena. 
T u voz en el hogar ya no resuena. 
Ni gozamos filial tu simpatía. 
Mas, si en el cielo donde eterno moras 
Las preces llegan do cariño santo. 
Admite al renacer tus bellas horas 
Las que te rinden con «serbo llanto 
Tas tristes hijas que aún alli tu adoras 
Y no olvidan jamás tn dulce encanto. 
Sus hijas. 
8555 1.10 
Al Sr. D. José Maria Toscsno, 
CURA rARROCO DK GUANABACOA. 
E N E L , D I A D E S U SANTO. 
Hov los jardines la suave aroma 
Despiden sin cesar fragantes flores, 
Y on sus bellos matices de colorea 
Etérea esencia sin igual aroma; 
E l ambiente balsámico de olores 
Oircunda el valle y la encumbrada loma, 
Y en varias partes su grandeza toma 
Sutil emblema convidando amores; 
E l céfiro gozoso perfumado 
Con singular y célica ambrosia. 
E l extenso contorno embriagado 
E l sueño del placer grato dormía. 
Siendo por Dios asi todo acordado 
Porque yo te salude en este dia 
Pinar del Rio, marzo 19 de 1885 
ANTONIO M A R I A M A R T I N E Z . 
Cn.308 1-19 
K n los dias «leí Sr. D. J o s é 
C I P I Barrio é Ibañez. 
SONETO. 
Brilló por fln de tu natal el dia 
Y al saludar de nuevo tu alborada 
Siento de gozo el alma alborozada 
Y el corazón rebosa de alegría. 
Si yo tuviera del ave la armonía 
Do la brisa el susurro en la enramada. 
Con el dulce sonar de la cascada 
Te cantára mi amor, mt simpatía. 
Goza mil y mil afios de ventura 
Sin que el dolor jamás nuble tu frente 
Ni tu alma pruebe el cáliz de amargura; 
Este es el voto de un amor ferviente 
Qae elevará á la celeste altura, 
Oaien ha iarado amarte bástala muerte. 
Jlf. S . y d'. O. 
3064 1-10 
E n los baratillos E L M O D E L O Plaza del Vapor S3 y 
34, por Gallsuo y en el de SAN R A F A E L en la llamada 
del Polvorín, frente á la iglesia del Angel, se vendieron 
parte de los premios siguientes, números 2,SOO en 
Sl.OO'»—445—1,300—2,248—3,210—3 230-4,853—4,689— 
4 852—5,320—6,213—0,388-6,628—6 662—7.452-9,754— 
9¡756—9,958—11088—12,295—14 726—10,416-17,362 en $500: 
las personas que tengan papeletas nuestras premiadas, 
pueden pasar á cobrarlas. 
E l número del regalo para el slgniente sorteo es 3.588. 
V I L L A R Y B L A N C O , m% 6-13 
Cn. 306 
P L A T E R I A , 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A , P E R F U M E R I A 
y ax-tioulos cao fet/xa/tei/Síei.. 
La casa de los REGALOS. 
Precios muy baratos. 
OBISPO ESQUINA A A G U A C A T E . 
S A N J O S t . 
F É N I X 
PARA REGALOS. 
ALMACEN Di MU1IBII8 
DE 
Además del variado surtido de muebles 
do esta casa, se acaban de recibir de Fran-
cia, Alemania y Estados Unidos preciosos 
objetos de excelente clase y fantasía, los 
hay para adornos de sala, gabinete y toca-
dor; bonitas y elegantes papeleras, flores, 
florones, macetas, centros de mesas, cruci-
fijos, etc., etc., etc., y cuyos módicos precios 
recomiendo á todas las familias y á los es-
tablecimientos de novedades. 
ASOCIACION 
DE 
D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O 
DE L A HABANA. 
SECRETARÍA. 
A las siete do la noche del domingo 22 del mes actual, 
celebrará esta Asociación, en los salones del Centro, 
Prado 85, la Junta general ordinaria del 2? trimestre del 
5? año social. 
Lo que se hace público para conocimiento de los seño-
res Asoaiadoa, los que asistirán al acto provistos del re-
cibo del mes de la fecha. 
Habana, 14 de marzo de 1885.—El Secretario Conta-
dor, M. Paniasnuv. Cn. 291 1-l la 7-15d 
ANTONIO S. D E B U S T A M A N T E , 
ABOGADO. 
Sol 79, de 2 á, 4. 
Pedro C. Méndez, 
ABOOADO. 
ü'Reilly 50 altos. 2974 20-7 M 
ANDRÉS T R U J I L L O Y A R M A S . 
ABOGADO. 
AMAH«Jt/H A N? 91 . U E 13 A .1. 
267 80-0 TE 
r O I F L . O - A J K T ' l C i E I D F l O , 
OCULISTA T ESPECIALISTA KN KNFEBMKDADES CRÓNICAfl. 
Veinte afios de práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radical de la slíllla, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho 6. diez y 
de dos á. cuatro.—Animas n. 1, entre Prado y Zulueta. 
2743 20-3M 
O B I S P O 53, ( A L T O S . ) 
Consultas y operacionss de doce á dos. 
552 26-láE 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace todos los trabajos relativos á su 
profesión, por loa procedimientos más mo-
dernos. 
Llama respetuosameuto la atenion del pú-
blico sobre su NUEVO SISTEMA DE PRECIOS, 
conveniente para todas las clases, y en ar-
monía con las circunstancias. 
Virtudes eequina á Zulaeta, bajos del hotel 
"Gran Centra!," frente al Parque Central. 
;t28!) 8-18 
M á T i A B F . M A R Q U E Z 
ABOGADO: 
Callo do fnciuisidor núm. 46. i^'i i 
J U A N M. E S P A D A MONTANOS, 
m i . ENHIEDICINA Y CIRUJIA. 
Consultas de 2 & 4 de la tarde. Habaua 49, esquina á 
Tejadillo. O u. 21 S2-3K 
Dra. Serafina C. Daiimy 
SIEÜJANA DENTISTA. 
Cura todas las eiilVrmolades do la boca por difíciles 
quesean Haao toda clase de operacionos dentadas y 
tod;i clase d.i ríeiitiidurna da todos los materiales y f<ir-
mua, á proci' » muy reducidos. Gratis para los pobres 
de solemnidad los máriei», juéves ys.Vbadoa do 3 & 5 de 
la tarde. 
M E R C E B 75. 
M é i i s o y Cirajíiiio. 
Ha trasiadsdo su duioicilio á la calle de Suarez nám 7. 
Consultas v operacionos do 11 ¡i 1, excepto los domingos. 
2150 " 27-17 F 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz elóctrloa-
I . A M P A R I S X A l í . Horas deconsultas, de I I á l . 
Especialidaii: Matriz, vias urinaria». Larlnco y «ifl-
líticaa. C n. 248 1 Mz 
Dr. C. FINL.AY 
C A I i L E D E C O M P O S T E l i A N. 103 
entre Riela v Teniente Rey. 
á, 8J do la mafianaa y 1A 3 de la tarde. 2900 26-6 M 
DR. IGMáCIO PLáSENCIA 
MÉDICO-CIRUJANO. 
EMl'íiCIAr.lSTA KN P A R T O S , E N M Í R M E D A-
IÍKS ÜE M U J E R E S Y V I A S T I R I N A K I A S . 
Ha tratdadado su domicilio á Reina 49 esquiua á Hayo. 
C O N S U L T A S D E V i A t i Y « S P K C I A I , DK SÍ?. 
S O U A S S.r'NKW V . U ' K V K * . 20-20K 
T i Í H i m o C a ^ t a í i e d a . 
Susctturd del Eegftstfó ile la Propiedad.--
Bccrocario aboj^adii «.-oneultor tío Ift Compa-
ñía Hispano A merwana do Gas. 
CtTBA tíO. OTaiiltFÓNO ÍÍ9 1 » . 
, C n. 75 90-13 B 
Erastus 
Aíédíco «''irujano Dentista americano. 
P R A D O 1ÍH entre Dragones y Tenléute-Rey. Hace 
taja sólo trabajos superiores; poro á precios sumamente 
módicos, mléntras dura la mala época que atravesamos. 
Método sencillo y seguro de conservarse la dentadu-
m. irujiroso y repartido gratis por ol correo & todos los 
que lo piden con sello. También un libro de noventa pá-
ginas (TSO centavos billetes. 
O—N. 195 30 Fifi 
Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Profesor de 1? y 2? enseBanza (Ciencias). Da clases en 
ooleeios, ¡1 domicilio y en KU casa, 
CONCORDIA 65. 
3537 20-1 8MK 
U NA P R O F E S O R A D E PIANO Y CANTO Q U E puedo también dar clase do idioma italiano y fran-
cés, quiere encontrar una familia que tenga nilíos 
para darles dase, y que por pago le diesen casa y comi-
da: para informes Villegas 88. E n la misma casa se 
venden unos muebles por tener que ausentarse una se-
ñora, 3388 4-15 
U NA P R O P E S O R A D E l -OMDRES CON C E R -titicacionea, dá clases & domicilio y en casa, & pre-
cios módicos, de idiomas, miiaioa, literatura española 
ybordados¡ enseña su idioma en pocos meses y corrige 
con buen éxito los defectos adquiridos. Villegas ntimero 
59, de 11 A 1 y do 7 A 9 por la noche (solamente.) 
3365 4-15 
José Liopez Savíl, 
Prol'essor of languages. wúl teach English, Erench «nd 
Spanisb. A note left r.t "calle Merced n. 77" will be in-
mediaüy attended to. 3327 15-14Mz 
Golfeo y piano 
Lecciones por la Srta. Isabel Mnngol. 
Almacén de nn'iaica de AnHülmo Loptv¿.—Obrapía 23 
2860 15-á 
UN PROFESOR DE 1 ? Y 3* ENSEÑANZA SE ofrece \ ara dar clases en los colegios ó casas parti-
culares, tanto en la Habana como en las poblaciones l i -
mítrofes Tnforraarán Compoatela n. 119, entre Mura-
lla v Sol. m 9 20- 3M 
i r m i á H M M i m i m T U 
Profesora de Idiomas. 
Se ofrece A los padrea de famlllft y * las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idioma». Di -
receiou: calle de les Dolores niimsro 14, on los Quomadea 
de Marianac y toiabión Informuifo Mf laj Adiftiniatra-
olon dal Dunrn w LA MARI"!'* <? '6 V 
I i i b r o s é I m p r e s o s . 
L O S M I S T E R I O S 
por E . Siró, 5 ts. con pasta $3; E l conde de Monte Ciisto, 
por A . Damas, 4ts. pasta $4; Matilde ó las Cruzadas, 
por Cotin, 4 tomos pasta $2; E l Judio Errante, por E . 
Saé, 11 ts. con pasta $5; Obras Jocosas de Quevedo, 4 ts. 
pasta $2: Don Quijoto de la Mancha. 4 ts. laminas pasta 
$2; E l Vizconde de Bragelone, por Damas, 4 ts. gruesos 
láminas Í6; Nuestra Señora de Paris, por Víctor Hugo, 
3 ts. $2; E l amor de Jos amores, por Pérez Escrich, 4ts. 
pasta $4; L a madre de los desamparados, por id., 4 ts. 
pasta $4; E l jorobad o, por Paul Peval, 0 ts. pasta $3; 
Los mobicanos de París, benita novela, por A . Damas, 
8 ts. $3; Los 45, por A. Damas, 6 ts. pasta $3: Cerina, 
por madame Stnel. 4 ts. láminas y pasta $3; Historia de 
Napoleón I y del ejército grande, por Segar. 4 ts. pasta 
$3; Ultimo dia de Pompaya, 3 ta. nasta $1; 500 tomos de 
obras de Montepin, Zola, Pérez Galdós, Peratoner. Be-
lot, Obnet, Valora, Atarean, Kicbebonl, Paul de Kock 
Jallo Veruo y otros que se venden & precios de ganga 
Salud libros baratos. 
3480 4-17 
FJoriciiltura. 
Manual del jardinero cubano, 1 tomo f l billete. Uñ 
paquete con mil semillas de lindas y variadas flores de 
«agara geminación $1 billets. Salud u. 23. 
3ft8B 44* 
LIBROS BARATOS. 
Diccionario Enciclopédico de la lengua española, con 
todas las voces, frases y locuciones usadas en España y 
las Américas Españolas; 2 grandes tomos en fólio, con 
más de 2,500 páginas, en pasta, 14 pesos—Febrero Noví-
simo ó Librería de jueces, abogados y escribanos, por 
Tapia, 10 tomos y 2 de Adiciones, total 12 tomos, 0 pesos. 
—Leyes de Indias. 4 ts. en 2 volúmenes, $6— L a Santa 
Biblia, 9 ts; $3—Virginia 6 la Doncella cristiana, edición 
de la L I B R E R I A R E L I G I O S A , 3 ts. $21—Gaume: 
Catecismo de Perseverancia ó Exposición "histórica, 
dogmática, moral, filosófica y social de la Eeligion, des-
de el principio del mundo hasta nuestros dias; 8 ts. $7— 
Estudios filosóficos sol re el Cristianismo, por Augusto 
Nicolás, 3 ts. $4—Vida devota por San Francisco de Sa-
les, $1—Diccionario latino español etimológico, por don 
Baimundo Miguel, $3—Isabel Primera, novela histórica, 
por Orellana, 2 ts. con láminas, $4—Poesías de Mendive, 
$2—Código Civil español, por D. Sabino Herrero, $3— 
Caravantes: Procedimientos judiciales, 2 ts. pasta, $4— 
Miñauo: Diccionario geográfico estadistico de España y 
Portugal, 11 tomos $7—Las obras de Tácito, traducidas 
al francés por P A N C K . O U C K . E , con el texto latino, 
planos, mapas, etc., 7 ts. $5—Historia de España, por 
D. Modesto Lafuente, $14—La Bazon Católica, Kevísta 
Beligiosa on la que se hallan magníficos trabajos del 
Cardenal Wiseman (Fabiola) de Lacordaire, del P. F é 
lix, etc., ect, 3 grandes tomos, gruesos, en $8—Diccio-
nario geográfico universal por una Sociedad de litera-
tos, 11 tomos gruesos en pasta, $20—Historia de los Be-
ês Católicos, por W. Prescot, 4 ts. $5—Diccionario de 
a conversación y déla lectura: Inventario 6 Eepertorio 
universal de todos los conocimientos humanos, 52 tomos 
grandes, bien encuadernados, $50 (en francés)—Las 
Reinas mártires, pór María del Pilar Sinués, 2 ts. $5— 
L a semilla del bien, novela ilastrada por Padró, 2 ts. $5 
Los Amantes de Teruel, del fecundo escritor D. Manuel 
Fernandez y González, 2 ts. $5—Los Cuentos de Salom-
pos, por Teodoro Guerrero. Lectura amena ó interesan-
te, 3 ts. $5—La Predicación popular, por Monseñor Dn-
panlonp, obispo de Orleans, con el retrato del insigne 
Prelado, $2—Dereho administrativo español, por Mori-
llas, $3—Guias de forasteros de la isla de Cuba, & peso. 
Y otras muchas obras demérito y baratas.—Los precios 
en billetes.—Depósito de libros, calle del Obispo n. 07, 
casi esquina á la de la Habana. 3619 4 19 
New-York, Marzo 5 de 1885. 
A los Sres. susoritores de ''El Frogreso" 
en la Habana. 
Habiendo dejado de ser Agente do " E l Progreso" 
D. Alvaro de la Iglesia, he nombrado en su lugar á don 
Clemente Sala, el cual tiene facultades para admitir 
sascriciones y hacer cobros.—Ramón Verea, Director 
propietario. 3478 4-17 
Galería Literaria. 
OBISPO 33. 
Gran novedad en tarjetas para bautizos, precios eco-
nómicos. Se hacen toda clase de trabajos de imprenta 
pronto y barato. 
Por todos los correos recibimos cuantas novedades se 
publican y las tenemos expuestas en las vidrieras de la 
fachada. ' • " 5,17 i-19 O n. 30 0 8 
r̂tes y Oficios. 
I*0DGERS 
N A V A J A S P I N A S 
L E G I T I M A S D K R O D G E R S & SONS, 
VACIADAS A LA AMERICANA. 
Estas navajas no se necesitan vaciar nunca, solo se pa-
san por un buen asentador. Tijeras finas y cuchillas 6 
corta plumas también de R O D G E R S . Asentadores de 
P A T É N T non piedrametálica paralas navajas de barba. 
Esta clase de asentadores es lo mejor que se conoce para 
ese objeto.—Cubiertos finos de metal blanco.—Cuchillos 
de acero todo, plateados, muy sólidos, lo más fuerte que 
se conoce en cuchillos de mesa.—Cubiertos con cabo de 
hueso blanco bueno, A precios baratos.— Objetos de 
loza y cristales.—OBISPO 115, casi esquina A Ville-
gas, Habana. 3548 6-19 
MO D I S T A . - S E H A C E N V E S T I D O S D E O L A N A $0 y los de seda de $12 A $25.—Corta y entalla A 
peso. Haoana 122 entre Teniente Bey v Amargura. 
3490 4-18 
Muy señoras mias: 
Tengo el gusto de participarles como vivo en la colla 
de O'BellIy n. 65, en donde les ofrezco esta su casa, mis 
queridas señoras; donde so hacen trajes para novia, 
para teatro, baile y los de oían que boy se llevan solo 
para casa, por el ínfimo precio de $t: también adorno 
sombreros y se cambian de forma; todo por el último íl-
gurin: se corta y entalla; se venden moldes; se tablean 
vuelos á medio la vara. No olviden esta su casa, O'Bel-
lIy n. 65. entre Aguacate y Villegas. B. F . 
3527 4-18 
(jiiaiiabacoa. 
Se lava toda clase do ropa á precios módicos: Cande-
laria n. 31. 3495 4-18 
D E J . A. t 
ealie deDominguegesquinaá Sania Catalina 
C E R R O . 
Apartado del Cterro n. 413, Habana. 
PlantJs y flores de todas clases; árboles frutales, exó-
ticos, uclituatados y del país. Se confeccionan bou-
quets finos parábanlos y puchas de todas clames y tama-
ños. Seaneglnn y tráznn jardines partionlares. Be-
mite al interior de la Isla todas las órdenes que so den 
é importa todas las plantas que se lo pida del extranje-
3473 15 17Mz 
E L REY 
d e l o s r e l o j e r o s . 
MR. « E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema romontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por$l. 
Su Kxcelenoia D. Josó María Valvordo. Presidente 
de la Beal Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr. Newton á deciT- al público que el remontoir quo él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el año pasado, fun-
ciona con perfección, y que está, muy contento con él. 
Mr. Newton no colocará su remontoir en ningún reloj 
sin ántes exhibírselo A su dueño. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
quo le proporcione pruebas snfieientos para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios españoles haya fabricado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda A relojes en imita-
ción de el descrito en el Beal Privilegio ó patente de in-
vención n. 3,731, concedido A Mr. George Newton por 
S. M. D. Alfonso X I I en Madrid, en el dia 4 do abril 
de 1883. 
Eu id palacio del Marqaés de Villalba, ai lado de la 
casa del Sr. Conde de Casa Moré, plazuela do las Urpu-
linas. esquina decidle Dragoneí, Puerta ile Tie'-ra, Hiv-
IIÍUI». 3204 I3-12M 
FUNDICION Y MAQUINARIA. 
C A L Z A D A D E V l V f i S 133. 
Su dut-Ho tiene el bouor do ofrecerse nuevamente y 
recordar A todas las personas que con urgencia necesi-
tan trabajos, tanto de faiullcion como de maquinati»; 
para ol o i orí o so fundo todo» los dias hierro y bronco 
con nmc.hii solidez y perfección en tolos los trabajos y 
los precios sumamento baratísimoa. Calzada de Vives 
mlmoro 135, Habana. 3027 15 8 
T r e n e s d e L e t r i s i a s . 
L A € O M F E T E M € I i L 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace m í s 
barato que niusuuo de su clase; A diez pesos carreta con 
tres pipatas que bcien seis pipas con nn cinco por cien-
to de desonanto, recibe órdenes en loa puntos slgulen-
tos: Aguila y Reina, cafó L a Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Roillv, café; San Ignacio y 
Empeilrado, puesto dé fruta; Luz y Villegas, bndega-, 
calzada d«l Monte, frente al Campo do Marta n. 49, bar-
bería; Galiano y San Josó, Agencia do Mudadas n. 92. 
Su dutño vive'.Tosus Peregrino n. 72.—Vahío Diaz y 
Vntdivüso. 
Se d* gratis el líquido deainfestíinto americano. 
3600 10-19 
Mi 
I U O Y O sisteiaa S R A N T R í S N VARA LÍMP'IKÜA D E L E T R I N A g , 
POZOS Y S U M I D E R O S - - Á 8 R8 . P I P A . 
S E D E S C U E N T A E L V i P O R 100. 
Doslufootaüta doodorlí-.ador americano grátla. 
Este sistema es el que más ventajas otrece al pútslloo 
en el aseo, prontitud on ol trabfjoy economía en los prt-
oioa de ajus te; recibe órdenes café L a Victoria, calle de la 
Muralla.—Paulay Damas, Aguiar y Empedrado, bodoga, 
—Obrapift y HaDana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordi» y Han. Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Arambnrn osquina A San José. 34fi8 4-17 
dtaa tres do llEipieaa do letrinas, pozos y eumlderoa 
Dándola pasta dosiufeotanto A 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p g. Beciba órdenes en los punt'.ís Biguleii 
tes; Cuba y Amargura, bodega, Bernaza 72, bodega, os-
quina A ÜiiraUa; ríauana y Lúa, bodega, calaiada de la 
Reina esquina A Rayo, oafé oí "Reoroo y Cuba y Tejadi-
llo, cavbonerí*. H'i dueño vive ZaniallO.—AnacletoGon-
zalezBey. 3311 10 13 
DE S E A C O L O l ' A K S E UNA P A R D A C U I A N D E ra A leche entora, recien llegada del campo, sana y 
robusta v con buena y abundante leche: informarán 
Gloria 229, cuarto interior. 3603 4-19 
EL PASAJE N? 9. 
Se solicita una cocinera ó cocinero para corta familia, 
que sean formales y presenten parsinas que respondan 
por ellos: sueldo $17 billetes y lian do hacír todo lo que 
se les mande 3594 4-19 
VALIOSA JUSTIFICACION. 
Los Sres. Dres. D. Joaquín P. Lastres y D. Joaquín Barnet, químicos y farmacéuticos de la Real Universidad 
de la Habana, acaban de certifloar el análisis practicado A los vinos de Jerez marca 
J I M E N E Z COSTA. 
Y como dicen muy bien en su dicha certitlcaoion quo "son vinos añejos con un grado de alouliolizacion l̂ nfla A 
"los mejores de su clase, sin haber encontrado sustancias nocivas á la salud, recomendando altamente estos vinos 
"su olor agradable y nn bouquet de los más finos en el quo no se percibe olor alguno de alcoholos extraños.'" 
SE VENDEN 
por cajas y botellas. Ponda E l Escorial, Mercaderes 9—Café E l Confortable, Mercaderes 22—Refrigerador deM. 
Berenguó, Obispo—Galletería de Santo Domingo—Café y Confitería E l Lonvre, Matánzns—Panadería E l BTa?(» 
Puerto—Almacén do víveres, O'Beilly esquina Aguacate, do Gutiérrez y Cí 
M E R C A D E R E S 5, C A S A ^ r ^ l m G O N Z A L E S ROCO Y CA 
-9.7S 10-11M 
P e p e s 
P e p i t o s 
P e p o n e s 
Recordad á todos vues-
tros amigos que el dia 
19 es 
S A N JOSÉ. 
«TINOS 
tienen preparado nn esp lén-





Mucha fantasía y 
Poco costo. 
Hay escribanías y tinteros de cuantas for-
mas y caprichos pidan. Boquillas de ámbar 
y espuma, pisapapeles, carteras de piel de 
Rusia, neceseres, álbums y una infinidad de 
objetos de gusto. 
P A R A I A S 
JOSMS Y JOSiFITAS 
tenemos cuanto la fantasía pa-
ris ién lia podido producir. 
Neceseres de costura y Polisuart—Porta-
esencias—-Prenderos—Juegos de tocador— 
Relojeras—Portaprondas y cuanto pidan en 
artículos de Regalo. 
TODO BARATO. 
Y A UNA M U E S T R A , 
Porta-osencias de cristal de Bacarat, 
azul, rosado, etc., con Porta-bouquet en 
las tapas, 
á 5 pesos. 
Moteras de bolsillo, 
á 3 reales. 
Licoreras de cristal Bohemia, con su pla-
to, (i copas y botella por 
2 posos. 
Alfileteros de mucha fantasía do todas 
formas y caprichos, propios para adornos 
de tocador, 
si p e s o . 
MACETAS de papier Machó 
á 4 reales. 
SE SOLICITA 
una criada blanca para corta familia, quo traiga quien 
la garantice. Habana 81. 3538 4-18 
SE S O L I C I T A UN E N C A R G A D O P A R A t N A cindadela, la que también se vende ó arrienda, por 
no poder atenderla su dueño: infonnarlin Inquisidor 2;!. 
E n l a misma se alquila una habitación con asistencia y 
comida. 3515 4-18 
SAN J U A N D E D I O S 8, A L T O S . — S E S O L I C I T A un criadito de mano do 12 6,13 afios, que tenga buenas 
referencias sino que no so presente, y so le dan 8 pesos 
billetes de salario. E s casado poca familia. 
8190 4 18 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A S A -na y robusta, tiene quien responda por su conducta, 
& loche euter». Picota 5G, bien sea para la Península 6 
el campo. 3498 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E mediana edad, que sepa coser y que tenga buenas re-, 
ferenoias, se lo dará $15 billetes y ropa limpia; Amarsru-
ra 33. 3503 4-18 
^ E S O L I C I T A UNA M U C H A C l B A B L A N C A O 
Oparda de 10 418 afios do edad, se le da ropa y comida: 
Suarez 13 impondrán. 3494 4̂ .18 
TRABAJADORES. 
So solicitan do color para nn ingenio, con sus docu-
mentos listos. Centro de Negocios, Obispo n. 10 B, do 11 
á 4. 3541 4-19 
OJO.—UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E ÜIE-diana edad, desea colocarse para criada de mano 6 
manejadora; es general en su oficio: lleno personas quo 
abonen por ella: on la misma se alquila una habltaoion 
con vista tí, la callo, con asistencia 6 sin ella. Cuba 112. 
3531 4-18 
U N I H A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Y S I N Ú l Jos desea colocarse, él para cocinero y ella para ios 
quehaceres de la casa; Malo|a n. 42, informarán. 
3500 4-18 
VJE S O L I C I T A UNA [ K t J C H A O S A O ÍINA IMÍJ. 
CJor do medlaua edad para ayudar á losqnehaceras da 
uno casa; Anrlia dol Norte 352. 
3501 4-18 
( l O S l U R E R A 8 . E N L A C A L Z A D A D E «JALí * -
v^no 100 se venden máquinas do coser do Romington, 
Singor, Amorloanas.—La Blanca, del Hogar, nuovas v 
do medio uso para pagar su valor CON S O L O D O S 
P E S O S B I L L E T E S C A D A S E M A N A . 
3525 4-18 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A oolooarso en casa particular ó ostabloolmlento: V i -
llegas 20'informarán. 3519 4-18 
UNA J O V E N S O L I C I T A C R I A R Á M E D Í A locho: Obrapia 02. E n la mlama una seBora soUolta 
colocación para coser y algunos quolinceres do la casa. 
3520 4-18 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L MO» dista y cortadora tanto en ropa do nifios como do so-
Dora desea encontrar una casa particular para ejoroor 
BU oficio garantizando su buen corto y confeoolon como 
lo pueden acreditar las principales casas do osta capital 
que ha trabajado de seis á sois: no quloro salir de la Ha-
baña impondrán Obrapia 102. o400 4-17 
LA M O R E N A M A N U E L A G A N G A , V E C I N A DK la callo de Antón Bocio 9 y esclava que fué de la fa-
milia de Alvarez en San Antonio de los Banca desea sa-
bor el paradero do su hijo Luis, moreno, como do 40 a-
fios y a quien desdo la edad do iros afios no vo; pues fuá 
vendido ignorando quién lo compró: tuvo noticia de qae 
eu Jibacoa se dló lluortad á un Luis Alvarez, y A eso 
punto so dirigió olla sin poder llegar hnsta allá por no 
poder montar á caballo; por lo tanto suplica á la Jauta 
do Patronato á que portenooo eso pueblo lo dé noUola 
del paradero de su li\|o, cuyo ruego hace extensivo & to-
das las personas que sepan de él segura del oterno agrá-
(IrHininiilo do su anoiona madre. 3128 4-17 
S- O L I O I T A UN C O C I N E R O A S I A T I C O UNA C O -locación en una casa particular ó estableolralonlo tie-
ne quien rosponda por su conducta calzada do Gallan;) 
n? 107 darán razón. 8446 4-17 
I^ N L A C A L L E D E C U B A 10 S E S O L I C I T A UNA i criada blanca quo sea formal para servirá una fa-
milia con niCos, á bordo on viajo para la Poulasnla, d» 
buenas roferoncias. 3181 4-17 
DE S E A C O L O C A B S E UN B U E N COIÜNERO V repostero asiático: impondrán do su conducta Lam-
parillalOO. 3181 4-17 
DE S E A C O L O C A R M E UNA l ' A R D A D E B I B -diana edad para cooiuorado una casa, es aseada, for-
mal y sabe compllr con BU obligación: Estrella 18 entre 
Angeles y Aguila darán razón. 3404 4-17 
U NA J O V E N , «IUK PUVÍBE P R E S E N T A R L A S mejores referencias, dossa encontrar una casa de-
cente donde colooareo de nianejadora, do costurera 6 do 
modista; posee con perfección los tres oficios como lo 
puedo acreditar. Informarán Angeles 30. 
3450 4-17 
UNA E X C E L E N T E S I R V I E N T A Y C O S T U R E -ra, ofrece sus servicios á los señores dueños de ho-
teles, casas de huéspedes, posadas, nn matrimonio solo 
ó un anciano: sabo marcar. Amargura 75. 
3149 4-17 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
f f c t R I ' D V V T T t i /ft Vfe dolosOitoANOsGEMic-
JLpJUiDAJUlAJb£'A3bJLV HATIVOS cúrase prou-
taraonto por ol MÉTODO CIVIALK. Adoptado en lodos lo* 
HOSPITAI.KB DK EHAÍICIA. Recupéraso nipldouionfo ol 
Va on. Casos simples, $3 á $G; severo», $3 á $12. Folleto 
grátis. C r m u c RKMEDIAL AGBNCY, 160 Fultvn St. N. X . 
E N T R E C O N S U L A D O S I N D U S T R I A 
a! lado del Néctar Soda. 
Cn. 309 2 17a 2 I8d 
P B t p B B O S V li.lllliEiiOS. 
Se sulicitii mi Imeti onnial piara uulon. 
m U K I N ' A D.Ej I i . \ S F T J O Í Í E B , 
HfiQ]. Obispo 103. 4-lfl 
I NA SEÑORA E t t A N C E S A S E O F R E C E A UNA 
' familia para acompañuriaá Europa: no se marea y ha-
bla con perfección el castallauo: tiene las mejores refe-
rencias: cnlle del Obispo 81 darán razou. 
m i _ s-io . 
^| B S E X C O L O C A R S E ÜNA CRÍAN D E í l A bl anca 
.'á. leche entera: tiene buena y abundante loche y 
personas que garantloou su conducta. Santa Ana, á la 
'nelta del cafó de D. Juan de las Ploras, en Regla, pa-
adero de la emprepa vieja darán razón, preguntar por 
Di Luisa Oronzaloz de Ranfaña. 3595 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PEN1NSU-lar de ci lado do mano ó ayudante de cosaia, es muy 
dispui ato y fcotivo y árabas cosas las ha desempeñado 
tiene personas que lo recomienden: calle de Gervasio 4r 
¡1 todas boras iiilbrmarán. 3601 4-19 
LA PROTECTORA 
Se solicita una mujer peninsular para niñera, y tongo 
lavanderas, cocimiras, criadas blancas y do color; coci-
neros criados blancos y cocheros, con retV.r.-ncias, 
Amaraina 51. 3580 4-19 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E B U E N A S R E comeudoi iones quo quiera hacerse cargo de la edu-
cación do unos niños en el campo, para vivir en familia 
3568 10 19 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A E N centrar uoa casa decente para el servicio de un 
señora, sc-Corits 6 manejar uu niño do doa años, sabe co 
ser á mano y íi máqniua, también sabe peinar y tiene 
buenas referencias: impondrán Corrales 43, entro So-
meruelos y Factoi ía. 3573 4-19 
Barlíeros. 
Se solicita un oficial sin muchas pretensiones, pero 
quo aíeite bien, Aguila n. 169 entre Zan ja v Barcelona, 
3583 " 4-19 
Se solicif au vendedores para vender libros eu la Ha-
bana y pueblos de la Isla. También se solicitan agentes 
y correspanssles con el mismo fin, asegurándolos bue-
nas ventajas sin exposición. Salud n. 23, librería, im-
pondrán. 3587 4-19 
| 1 NA J O V E N i > E S E A E N C O N T R A R UNA C A S 
5J de familia para coser ó en un taller de modista 
para acompañar á una señora ó señorita-, tioi e buen tra^ 
to social; 0 para urna de gobierno en casa decente. No 
titns inconveniente en viajar. Kespondeu calle de E s 
pada n. 14 3593 4 19 
SE D E S E A COI iOLIAR ÜN G E N E R A L C O C I tero, asiático, en casa particular ó estableciuiiontt 
tiene personas que la garatitioen. Informarán Aguila 
n. U4, bodog», 8552 *-l» 
ACUDID TODOS 
D E 
" O S T E valioso remedio 51eva ya cincuent» 
IÍ y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta cn 1827. E l consumo 
de este pópuláríslmo medicamento nunca ba 
• ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de »u maiavil 
losa eficacia. 
No vacilamos cn decir que en ningún solo 
caso ba dejado de remover las lombrices da 
kmbos niños ó adultos que se hallaban atMfr 
dos por estos enemigos de la vida humar,». 
Constantemente- recibimos recomendationes 
de facultativos cn cuanto & su «muavillosa 
eficacia. Su gran éxito ba producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse debe/ tenerse 
mucho cuidado wíe examinar nombre CQterO 
y ver nue sea 
N A M C C I I A C I I A J O V E N S O L I C I T A C O L O -
oaclon para criada do mano do una corta familia, pa-
a manejar niños 6 para acompañar una señora: on la 
tintorería L a Francia, Teniento-Roy 11. 89, informarán. 
3598 • 4-29 
Barberos. 
Sefoliclta mío lijo y otro para sábados y domingos, 
calzad-v del Monio u. Rrt, casa de baños. 
3582 4-19 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A S E R V I R 
á una señora sola ('> acompañar alguna familia á la 
Peni u unía. 
3507 
Cristo n. 12 Informarán. 
UNA P A R I D A D E UN M E S D E S E A C O L O C A R , se de criandera á lecbe entera 6 á media leclie. Ha-
yo número 50, 
DINERO. 
Sa prestan varias cantidades on oro con hipotecas ur-
banas: so dan desde $500 á $10,000. Bernaza 42, do 10 A 




una cocinera en la calzada del Monto mlmcro 410. 
3C02 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera general que traiga buenas roiorencias: cal-
zada del Monte 412. 3562 4-19 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO P A R A corta familia que tonga buen carácter, recomendación 
y sin pretensiones. Calzada de .Tesus del Monte 329. 
3570 4-19 
Ü I __ en la enseñanza y dirección de niñas de cuatro á diez 
años desea encontrar colocación bien sea en osia ciudad 
ó en el compo, pues ostá acostumbrada á viajar. Aguinr 
númaro 25 3572 4 19 
f 1N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , H U M I L D E 
U y aseada desea colocarse de cocinero en casa particu-
ar ó establociraiento: Villegas 105 darán razón. 
357 1 4-19 
DEPÍKA C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A D E ropii do soñera muy exacta en el cumplimiento do au 
obligación ó bien para cocinarle A una corta familia: 
tiene quien responda por ella: San Nicolás ta; 115 darán 
razón. 3193 4-18 
ItrJIKDIO del Dül, r i I L L E E s 
Llj HAS 
Seguro Pronto o MsfiM* 
TÍUL cnmia 
L a Gonorrea 6 Fargaclou y 
G O T A . 
•,GjL.nANTIZA.T)0 Í A I U ÍX 
ctjn\ del caso mas obstina-
do, sin uso do capsulas ni 
medicinas rcpiiguautei, 
I,o mas c ó m o d o p a t a 
llevar en ol bolalllo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona la 
compra de una jeringa. So 
vende en toda» las Boticas y 
por Josó Sarra y Bot ica San 
Jos6, Habana. 9 
FUNDICION D E WEST-POINT 
EstaMecida en 
L a Compañía titulada W E S T - P O I N F O U N D R Y 
A S S O C I A T I O N , sucesoradolos Sres. Pauldlng, Kem-
bloy C?, es actualmento la propietaria y directora do 
esta acreditada fábrica. 
Maquinaria perfeccionada de todas 
clases y modelos para azúcar. 
Centrífugas déla patente deHepwortli. 
So hacen recomposiciones con prostezay A precios mfl-
dlcos. Se harán presupuestos de aparatos y maquinar ia. 
Dlrlglrgo & C . J . N O U R S E J R . — P R E S I D E N T . 
30 l i R O A D A V A Y — K E W Y O B K O T T V . 
Cn. 278 12 Mz 
D E L 
lantado: tiene sqni sus padres: informarán y darán razón 
Figuras eequiua á Vives, tienda. 
3488 4-
U L ^ S 1 ^ MANANTIAL DE 11AT1I01 
E N S A B A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y al-
terante es superior á todas las conocidas. 
Cou su uso se cura ]a dispepsia, la cons-
tipación reciente ó crónica, el infarto del 
hígado, se restituyen las condiciones nor-
males do los ríñones y se curan todos loa 
desórdenes del hígado y del estómago. 
Depósito en casa del Sr. D, Josií; SABRÁ 
y los Sres. LOBÉ & CP., y también en laa 
principales farmacias de esta capital-
3339 52-14Mz 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A J O V E N bien vara manejar un uiño 6 para el aseo de una ca -
»a, entiendo un poco de toda clase de costura, so desea 
sea una casa deoeute y tiene personas que respondan 
por su conducta: Escobarn. ICO. 
3542 4-18 
UN MUCHACHO 
de 12 a 14 años para el aseo de la casa, se solicita: callo 
de la Salud n. 23 impondrán. 
3531 4-18 
HA B A N A 110: S E S O L I C I T A UN C A M A R E -ro ó criado do mano para servir en casa do familia, 
so recomienda sepa cumplir con su obligación y tenga 
personas que abonen por su conducta. 
3544 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O L O R de criandera á media leche, sana y con buena y a-
bundante lecha Salud 201, y otra Jóveñ también do color 
para costurera de seis á seis ó ciiada do mano: Consula-
do 61 darán razón. 3189 4 18 
JARABE D E VIDA D E B E l l T E I N - 1 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sifílis, Llagas Eserofalosas, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE ISLAS I con pérdida del cabello; y contra todas las Canarias para criada de mano en una corta familia ó I ATlfftrTnf,(lñflfla Ap, la San^TO el HíffftdO V loa 
manfilarunTiifín A acmrmañar A altmna señora. Luz 5. I emermeCiaCieS Utí i d 0<4Ugl«3, Ol j a i g ^ U J Jf itra anejar un niño ó acompañar A alguna señora. Luz 5, 
on Jesús del Monte darán razón. 
3543 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de 15 años do edad que ba estado en las casas 
principales do la Habana de criado de mano A entera sa-
Cisfncciou do los dueños: tiene quien lo garantice: Salud 
esquina A Escobar, carnicería darán razón. 
3545 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A Í t Ü A E X C K L E N -te lavandera de ropa de señoras y caballeros en oasa 
particular, es exacta en el cumplimiento de su obllga-
olon; .Jesús María 98 darán razón. 
3512 
Ríñones. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitalizada Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
J A M 0 1 1 ( 1 . ™ D I B E i m ' 
Para el Baíio y el Tocador, para los niñoa, 
y para la curación de toda clase de afeotío-
nea de la Piel, ©u cualquier período m f\m 
A 1 0 p o r 1 0 O 
ese da dinero con bipotoc» de casaa lo qtie pidan, desde 
$200 hasta $15,000; hay $32.000, calle de Trooadero n. 60 
entre Blanco y Agnlla de 8 á 12, sin intervención de co-
rredor. 3485 4-17 . 
A m a r g r u r a 8 6 
Lo alquilan iresoas 6 Independientes habltaolones á 
hombrea ROIOB. 3560 4-19 
m E L VEDADO 
Se alquila en precio módico la casa calle A s . Vi, o<m 
íodas las comodidades paranna familia. Gallano n. 114 
informarán. 3308 8-15 
U N L I C E N C I A D O D E L A R E A L M A H I N A , D E 27 alios de edad, desea colocarse de sereno particu-
lar 6 al cuidado de alguna casa: tiene personas respeta-
bles que abonen por su conducta. Informarín Prado 
n. 103. 3471 4--11 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad para el servicio de una casa <ie corta lamina y 
andar por momentos con un niño do 3 á 4 años, y que 
tena»or;¿ i i acredito sn conducta. Prado n. 5̂ . 
J 3454- *-17 
T T N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A S O L I C I T A C O -
U locoolon de criada de mano, acompañar una señora 
•y coser: tiene buenas referencias. Industria 50. 
8446 
Altos frescos y espaciosos compuestos de sala, tres cuartos se alquilan á un matrimonio sin niüos ú hom-
bros solos en precio mny módico: Agniar 130 informa-
rán. 3546 8-10 
Lealtad 77 entre Concordia y "Virtudes, casa particu-lar. Se alquila & personas de toda moralidad un es-
pacioso salón alto, muy fresco. Se da en mucha propor-
ción. 3404 4-15 
Se alquila la casa Zanja 52 con cuatro cuartos grandes y dos chicos, tiene atrna y es muy fresca y bastante 
seca, de su precio y condic'onos informarán en el 50. 
3570 4-19 
Se alquilan dos hermosas accesorias juntas 6 separa-das propias para establecimiento 6 vivienda, calle de 




T T N ' A S Í A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -
U postero, desea colocarse, sea casa particular 6 cual-
«raier establecimiento. Zanja n. 10. 
3439 fc" 
SE D E S E A E N C O N T R A R R O P A P A R A L A V A R de fonda y de casa particular, teniendo quien res-
ponda por ella: los precios al contado, teniendo una re-
baja en ellos. Informarán Animas n. 85. 
3467 
í r t N B U E N E N F E R M E R O , A C O S T U M B R A D O 
\ J á asistir en casas particulares, se solicita en Manri-
que 33J: si no se traen buenas referencias, y no hay se-
guridad para el buen desempeño, es Inútil presentarse 
3466 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E L'NA C R I A N D E R A J O . ven, de color, sana y robusta y de dos meses de pa-
rida, con buena y abundante leche á leche entera: car-
llejon de Chaves; n. 11, á todas horas darán razón. 
3483 4-17 
TTNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
tJ c 
E D A D D E S E A 
' olocarse en el campo ó en la ciudad en casa decente 
de criada do mano: tient> personas que garanticen sn 
conducta. Lu7, n. i l impondrán. 3438 4-17 
NA M O R E N A C R I A N D E R A R E C I E N P A R I 
da solicita colocación & leche entera. Tiene personas 
que la garanticen: Informarán Hevillagigodon 18, 
3441 4-17 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A 
>3edad para cocinar parann mairiraonio y lavar para 
una señora, con la condición de dormir en el acomodo: 
Salud 72. entre Escobar v (lervasio. 
3434 4-17 
C i g a r r e r o s . 
Óe sollcUan para trabi\lar en la calle Gallano ni'imei 
114, esquina & Zanja. :!43ú 4-17 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E B U E N A S R E ferencias desea acomodarse para mane ¡adora ó cria-
da de mano, tiene personas que respondan por su ron 
ilncta: Torreón do San Lázaro, calle del Carnero n 
darán T&r̂ n. 3444 4-17 
' cacion para criada de mano ó manejar un niño, con 
referencias á satisfacción: calle de Cuba número 36. 
3450 4-17 
H^E D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E N I N 
Onular para cocinera en casa part icular, teniendo per 
nnnas que respondan por BU conducta; Factoría 100. 
3463 4-17 
f fNA J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C O L O C A R 
U se de criada de mano 6 manejadora, tiene personas 
.jne respondan de su honradez v buen servicio: .Lampa-
mía 94, altos. 3393 4 15 
ÜN O E M J R A l . C O C I N E R O , C O N F I T E R O Y re póstero bien sea para una casa decente ó particnlar 
y on la misma una criandera de cinco meses de parida 
y de abundante loche: tienda de ropa Compostela esquí 
ha á Merced 33.'i9 4-15 
S IN UttüRA!! S E D A N C O N H I P O T E C A S D E casa» qne pstén bien situadas las cantidades de pe-
sos 12 000 y 17.500 o oen partidas de 4 000. 3,000 2,000_ 
1 000 sin corredores: impondrán á todas horas, San José 
número 48 3375 4 •' 5 
DE - KA C O L O C A R S E UNA J O V E N E X C E L E N te criada de mano, acl iva y cumplida en su obligoicjon 
para casa de una corra familia también para coiinar: e 
aseada y tiene personas que la garanticen. Dragones " 
entre San Nicolás j Manrique: informarán. 
3401 4-15 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A D E S E A E N C O N trar una casa de familia decente para acompañar i 
una señora y coser, sabe cortar por figurín y se compro-
mete & hacer la limpieza de dos ó tres aposentos, hay 
quien resiionda por ella; Virtudes 119. 
3408 4-15 
Monserrate cerca del Parque Central, una señora de-sea alquilar las habitaciones frescas y hermosas de 
los altos de su casa á matrimonios ó caballeros decentes 
con asistencia ó sin ella: informarán Villegas 50 de 11 á 
(únicamente.) 336G 4-15 
e alquila la casa calle de Campanario 148 entre Reina 
y Salud. Impondrán de su ajuste en la de Manrique 
número 40. 3513 8-18 
O B R A P I A 68 , A L T O S , 
so alquila sala y gabinete y un cuarto muy fresco, in-
dependiente: no es casa de huéspedes, hace esquina, r a -
zón por lo que es muy ventilada. 3491 12-18 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa en 
baña y Compostela. 
! onzas oro. Luz n. 39, entro Ha-
3506 4-18 
M t i Y B A R A T A , se alquila una hermosa accesoria con tres cuartos altos muy ventilados, propios para 
la estación: tiene agaa, azotea, desagüe á la cloaca y to-
das las comodidades apetecibles. Lealtad esquina á 
San >Tosé, bodega impondrán. 3540 4-18 
Se alquila en dos onzas oro mensuales, con fiador ó con fondo, la casa n. 25, San Isidro, entre Damas y 
Cuba, muy fresca, ventilada y limpia, con sala, come-
dor, 4 cuartos, patio, etc.: la llave en la bodega esquina 
á Damas,- sn dueño de 8} á 10} de 1A mañana, calzada del 
Monte n. 105, entre Agnila v Angeles. 
3528 4-18 
S e a l q u i l a 
una esquina propia para cualquierestablecimiento. H u -
bo botica 30 años. Informará Neptuno 2, bodega. 
3505 0 18 
SE A L Q U I L A 
en precio módico la casa Aguacate 39, entre Lamparilla 
y Obrapia: la llave enfrente é impondrán Empedrado 10, 
3529 13 
GANGA. 
Se alquila una casa en la calle Ancha del Norte 90, 
de la acera del mar, con entrada por la calzada y por la 
playa, construida de tal modo, que son cuatro casas en 
una, pudlondo vivir cuatro familias, cada una con su 
servicio especial: alquilando do este modo ó por habitar-
clones á aódicos precios, por tener que ausentarse su 
dueño de esta capital: para la estación de mar está cuan-
to cabe, pues los bañistas pueden encontrar en dicha 
casa magníficas y ventiladas habitaciones altas y bajas 
E n la misma informarán. 3526 4-18 
Se alquilan dos cuartos altos, uno muy grande y otro menor con balcón á la calle y azotea, sumamente fres-
cos, en casa decente v á una cuadra de los nuevos alma^ 
cenes, á hombres solos ó matrimonio sin familia: calle 
Cuba 154. 3523 4-18 
DE GANGA. 
Se alquila muy barata la casa de alto Teniente Rey 
n. 00, con siete cuart os, sala, dos saletas, aeua, caballe 
riza y cuanto es necesario para familia: Habana n 
Impondrán. 3510 4-18 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos con balcón á la calle, propios para una coi ta familia. Industria 
18 
SE A L Q U I L A N 
las casas Refugio 49 y Desamparados C0, con 4 cuartos 
bajos y uno alto y pluma de agua, recien pintada: infor-
marán en Jesús María 20, entre Cuba y San Ignacio. 
3402 4-15 
Se alquila una hermosa habitación con piso de már-mol, agua de Vento y servicio de cocina para caba-
lleros 6 matrimonio que sea decente. Precio módico: calle 
de Amargura 69. 3412 4-15 
Se alquila la nueva y pintoresca casa calle de la Misión n. 112 entre San Nicolás é Indio, en 36 pesos billetes, 
con sala, saleta, dos cuartos bajos y dos altos, de azotea 
y mirador: la llave en el n. 120. Impondrán Manrique 
n. 142. 3414 8-15 
gido n. 2 frente á las Ursulinas se alquilan frescas y 
bonitas habitaciones acabadas de pintar, propias 
para familia: sn precio muy económico. E n la misma se 
necesita un portero que tenga algún oficio en que ocu-
parse, pues de lo contrario se aburriría. 
3423 ' 4-15 
Galle de los Baños n. 8, en el Vedado. 
Se alquila esta casa, fresca, clara y muy limpia; tiene 
portal, hermosa sala y saleta, con gas y tres cuartos 
grandes en el principal y abajo, la cocina, dos cuartos 
buenos, otras piezas de desahogo, un gran tanque de 
hierro para agua de lluvia, patio y traspatio. Está á una 
cuadra de los baños y con vista al mar, alquilándose por 
ahora en dos onzas oro y desde 1? de mayo por lo que se 
convenga con la dueña en Campanario n. 37. L a llave on 
el Vedado en el almacén de la esquina. 
3303 4 15 
SE A L Q U I L A 
en cinco onzas oro la hermosa casa Riela 115 frente á la 
calle del Cristo, propia para establecimiento. Tiene dos 
puertas y está acabada de reedificar. Aguila n. 60 darán 
razón, la llave en la platería E l Topacio. 
3332 5-15 
A M A R G A R A 06 esquina á Compostela, se alquilan habitaciones altas y bajas, con balcón y ventana á 
la calle, & hombres solos ó matrimonios sin niños. Tam-
bién se alquila una cocina grande con horno y agua: en 
la misma impondrán. 3318 15-14MZ 
Se alquilan los ventilados altos de la casa Escobar 74 esquina & Concordia, con piso de mármol, seis habi-
taciones, agua, azotea y entrada independiente, también 
se cede toda la casa para familia ó establecimiento, tie-
ne cloaca: en la misma informarán. 3283 15-13 
Se alquilan dos magníficos cuartos altos: en la calle 
de Aguiar 84, impondrán. 3279 8-13 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos ó cuartos separados para escritorio 
y familia, en la calle de Mercaderes n. 31, frente al Ban-
co del Comercio. 3296 26-13Mz 
S E A L Q U Í L . A 
la fresca y bonita casa calle de Zulueta es 
quina á Animan; tiene veintisiete piezas 
cielos rasos, suelos y escalera do mármol, 
baño, inodoro, cochera, patio y traspaiio. 
La llave en la tienda de ropas contigua. 
3517 8-18 
D o s c a s a s m u y b a r a t a s , 
capaces para familias de pocas personas, la una Aguiar 
n. 19 la otra Habata n. 24, 
3256 15-13MZ 
Se alquila en dos onzas y media oro la casa Maloja 59 con sala, saleta, seis cuartos bajos cerridos y un her-
moso salón alto con su cuarto de baño es muy bonita y 
nueva. L a llave en la minma calle 64 y de las condio'oneg 
Oerapanario 52 3458 4-17 
So alquila la hermosa casa Estevez 2fi: de sala saleta, 4 cuartos bajos y tres altos con saleta al fondo, patio, 
traspatio abundante agua y un hermoso jardín, la llave 
en la bodega do la esquina, impondrán Salud 85. 
3480 4-17 
U N M ̂ T R L U O N I O SIN H I J O S D E S E A E N C O N trar una casa decente: ella general costurera, cocí 
ñera y lavandera, ó para lo qao quieran dedicarla, y él 
para portero, criado de mano ó para lo que lo necesiten 
^aben leer y escribir, son humildes y tienen cuantas ga-
rantías deseen, sin grandes pretensiones de sueldo y no 
tienen Inconveniente en Ir al campo, de más pormenores 
Merced 95 3380 4 15 
DESEA COLOCARSE 
nna jóven para criada de mano 6 manejar niños. Colon 
n. i Informarán. 341S 4-1' 
Ü N P E N I N S U L A R D E POCO T I E M P O E N E S T E país solicita oo ocaolon de cocinero en casa partiou-
lar 6 de com«rclot tiene quien responda de su buen pro-
ceder v fidelidad. Informarán Inquisidor esquinaá Luz. 
cafó Apolo. 3410 4 15 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O ' licita colocación en casa particular 6 establecimien-
to: tiene personas que acrediten su conducía: calle de 
Cienfaegos n. 22 darán razón. 
3300 4-'5 
SE SOLICITA 
una criada blanca que sepa leer y oscrihir Angeles 45. 
3344 8-14 
UNA S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de mano 6 bien para cocinar en 
casa do corta familia. Impondrán ObWpo 30 entresuelos. 
3155 8-11 
^ J E SO Í / ICITA A D. S A N T I A G O S l N T A S , H I J O 
¿ 5 d o p . .laime, en los enticaueloa de la casa calle de 
A-guiar n. 108̂  de once á cuatro d é l a tarde, para un 
asunto que le interesa. 3000 2C-8M 
Compras. 
OJO. 
áe solicita comprar una prensa de satinar y una má-
quina de cortar papel (Ouillotiua) buen oslado. Haba-
na 128, bajos 3556 4-19 
BOTICA" 
Sa compra nna en el campo que sn precio sea módico 
v p r o f i n é n d o s B sea la únioa on el pueblo: calzada del 
Monte 307 informarán :í roda* horas 
3574 4 10 
i j E C 'OMPKAN CÁ.">Á.~i O K ¡}<i- V E N T A N A S Y 
Odeuna, que estún 8itiia;!as > n Inieiiod puntes y 
precios sean moderador, estando litiilos limpiot-
liarán las osnrituras de momento sin incervenoio^ de 
corredoros: Impondrán £1 todas horas. Campanario 128. 
3370 . 4-15 
Se alqnila la casa Habana 205 y en la misma se vende un juego desala de caoba nuevo á lo Luis X V . 
3482 4-17 
Guanabacoa: acabadas do reconstruir se alquilan las casas de manipostería y tejas, ubicadas en la calle de 
VistaHermo*-a urtme^os 22 y 22J, próximas al ferrocarril 
y al colegio de Parires Escoiapioc: tienen sala, comedor, 
cuatro y tinco cuartos respectivamente, cocina, patio, 
?ozo de agua dulce y esrusado: y la n9 10 están las llaves Informarán: su dueño San Ignacio 11. 
3452 4-17 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
esousados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle v habitaciones para hom-
bres solos, y también so alquila la esquina para esta-
blecimiento. 3431 8 17 
Se alquilan unos altos muy frescos y ventilados, con entraia independiente, con vista á la calabria del 
Monte y á Joans del Monte y Cerro: callejón del Suspi-
ro núms, 18 y 20, allí mismo impondrán. 
3435 4-17 
M E R C E D 78. 
Se alqnila esta hermosa casa, con sala, 3 cuartos, cuar-
to de baño, ura Imrbacoa y pluma de agua. Enfrente 
darán rason. 3432 8-17 
Se alquila la casa K robar n 105 entre Maloja y S i -tios, con rnatro cuiirios, sal í, salóla, patio, cocinay 
agua, en í-in hlllBteg: en la Itcdoga d« la esquina do Ma¡-
loja la llave, é informarílr do 11 á 4 TMCOO, entro O'Iiei-
lly v Empedrado, puerta t t nte al n. 8. 
UH) 4-17 
R E I N A 3.—Se alqniti mi i iso ulto con muebles ó sin ellos. También se alquila en 2 onzas oro una casa < n 
el Cerro con comodiíndes para una regular familia y 
muv próxima á la calzada, Itiíorman do ámbasen Rei -
na :'. 6 en Oaliano 97 . 3477 4 17 
tíE COIVIPRAN T E J A S U S A D A S F R A N i E S A S 
• 3 ó del país, maderas usadas, puertas ventanas, ladri-
llos y losas: calle del Blanco 38 se reciben órdenes á to-
das horas. 3357 6-15 
tro ruedas para vender efectos, que est é en buen es-
tado. G«liano 114. 3.197 4 15 
A T E N C I O N . — S E C O M P R A N S3,OOU O R O E N censos i ústiecs, que sean de particulares, que ten-
gan sus papeles arrrgladoa, prefiriendo que estén en el 
término muuü'ipal do la Habana Centro de Negocios 
OMspo 10 R, de 11 á 4. 3415 4 15 
ISe compran libros 
SALUD N. 23. 
De todas ohises, en todos idiomas y de todos precios, 
en grandes y pequeñas partidas, desde un solo tomo 
hasta extensas bibliotecas y métodos de piano.—NOTA. 
"Las obras buenas ee pagan bien.''—Pueden avisar ca-
lle de la Salud n. 23. Depósito de Libros: 
3*24 5-15 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra 
í los precios más altos en la joreria de 
m M M M M W L W 
O b i s p o 1 0 5 
3337 
8-14 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en todos los idiomas y en todas cantidades. Se pagan 
muy buenos precios. O Rellly 33, librería 
3267 8-13 S S • OiYIPKAN T I T Ü L O e D E I.A D E U D A , B O -nos del Ayuntamiento, Cupr nes. Residuos y toda cla-
M de valores; se dá dinero sobre toda clase de valores y 
alquileres de ca-aa y redifleaeiones por cuenta de alqui-
leres. Aeniar 75 3251 15 12Mz 
8 e c o m p r a n l i b r o s , 
método y papelea de música, en la librería L a Univer-
aldad, O-Reilly n, 80, cerca de San Ignacio. 
3247 8-12 
S e c o m p r a n l i b r o s , 
en pequeñas y grandes pan idas y en cualquier idioma. 
Obispo M librería. 2995 10-8 
SE COMPRAN, 




Casas de salud, Hoteles 
L F L O R I D A 
28, 
A M I S T A D f»i. A L T O S , a « alquilan: tienen 7 cuar tos, servi lumbre indop^ndieulo pisos do mátmol y 
mosáicos y todas las comodidades para una familia nu-
merosa: la llave en la botica del frente 6 informan Qo-
llano 07: en la misma infurinan del alquiler de nna casa 
en el Cerro, en Zaragoza n. 35. 3470 4 17 
Se alquilan los altos de la relojería americana, Merca-deres 13, y unos magníficos almacenes, propios para 
cualquier comerciante, por lo espacioso y modicidad de 
sn precio. Relojería americana. Mercaderes 13 infor 
marán. 3250 15-13MZ 
O e alquila una casita muy fresca en la calle de Troca-
Odero n. 107: la llave en la bodegadela esquina; y otra 
casa muy bonita en la calle de Gervasio n. 89, con plu-
ma de agua y la llave en la bodega de la esquina. Im-
pondrán Muralla 97, ferretería. 3290 8-13 
Se alquilan dos habitaciones altas y dos bajas para hombres solos. Calle de Jesús María 33 im- 
pondrán. 3302 8-13 
Se alquila en Guanabacoa, á cuadra y media del para dero del ferrocarril, la hermosa casa n. 59 de la calle 
de la División, con comodidades para una numerosa fa-
milia: en el n, 53 de la misma calle darán razón. 
3221 10-12 
¡CUBITOS! ¡CUBITOS! 
DE PASTA Di « 0 CDN GIIAMDANA, A $1DTBS. 
I , A M P A R X I . I . A 1 6 . Cn. 292 
B A Ñ O S D E S A N D I E G O 
H O T E L - B A R D I N O 
U n i c o q n e t i e n e c a r r u a j e p a r a c o n d u c i r s u s h u é s p e d e s a l b a ñ o . 
Precios equitativos, en l a cuota diaria señalada por todo gasto. ^ ̂  
Cn. 240 
A V I V I R 
E C O N O M I C O I T C O N C O M O D I D A D . 
A s i lo inspeccionarán los parroquianos y el público en general, el rebajo ^ precios que desde hoy ofrecen^^^^ 
propietarios, tanto en las habitaciones y comidas, que por el mismo precio de $1 B I L L E T E S se sirven suculen-
tas componiéndose de cinco platos variados y demás accesorios. Con toda asistencia 6 sea desayuno, almuerzo, co-
mida y habitaciones, $ 3 B I L L E T E S diarios. 
L O D I C H O E S U N H E C H O 
de lo que se convencerán las personas que nos honren con su asistencia. 
H O T E L C A B R E R A , 
H A B A N A . 
P r í n c i p e A l f o n s o 1 0 , entre Amistad y Aguila. 
F o r m e n t i y B i c h a r t e . 
SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos de la casa n. 11. ralle de 
Hiela esquina á San Ignacio. Plaza Vieja. Informarán 
Riela 7 A. esquina á Inquisidor. 3192 15-Í2 
Se alquílala casa Chacón 25, con hermosa sala, zaguán, caballeriza, ocho habitaciones, esnaciosa cocina y 
agua de Vento; inforinarán Tejadillo 39. 
3212 8 12 
»e a la casa Escobar n. 140. L u z n . 13 informarán. 
3248 
O e alquila el primer piso de la casa 71 de la calle de 
C?Cuba esquina á Muralla propia para oficinas de al-
guna empresa 6 para varios escritorios. También se 
alquila un la mifuiia casa un local para almacén con fron-
te á la callo d» la Muralla. Informarán de su aiuste 
Muralla 21. 3120 26 11 M 
A ] L O S A L Ü W N O S D E L A C M V K R ü í I D A O . -Por IJ onza oro mensual se les brinda habitación, 
comida y asistencia en uno de los mejores colegios do 
esta capital, local independiente do 'OÍ demás alumnos. 
Villaeaa 100 informarán. 3142 10-11 
fbem k i m m m m i 
Se alquila una eleg inte casa, propia para coita fími-
lia, Virtudes 2 esquina á Znlnota. 2/79 15-3 
ítn los espaciosos alto» do la casa oalle de 1 ;uha 
> 37 esquina á la de O'Eeill.v propios para ho-
tel ó para una larga familia: impondrán Amargara 2;!. 
2fi57 20P-2a 
Se a'qui nñmen 
S e a l q u i l a n 
habitaciones San Pedro n. 2, propias para familias y 
hombres solos, con balcón al mar y entrada á todas ho-
ras. 2736 15-3M 
CI O I Y I I ' O S T E L A 77 , casi esquina á Teníente-Key 'se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas; tam-
bién hay nna hermosa sala con dos ventanas; en módi-
cos precios y entra u á todas horas: en la misma se des-
pachan dos ó tres cantinas. 3465 4-17 
SE A L Q U I L A 
barata la casa Estrella 113 entre Lealtad y Escobar, con 
sala, compdor, cinco cuartos, gran patio, agua y demás 
servidumbres. San Nicolás 170 vive su dueha. 
3447 4 17 
GANGA E S C A N D A L O S A , la casa de'. E n $50 BB. se alqnila ventanas y entrada de carruaje. Puerta 
Cerrada n. 5, tiene 4 cuaítos, un salón corrido al fondo, 
cocina y agua abundante, gran patio enlosado. E n la 
esquina á Suarez está la llave y vive el dueño Cuba 143. 
3436 4-17 
GANGA.—J£n 50 pesos billetes Banco, la casa Mon-serrate núm 51, entre Bomba y Empedrado: consta 
de un gran sa'on bajo con dos huecos al frente, hechos 
Eara establecimientos y dos habitaciones altas. E n la arboria del lado está la llave, pero no dejen de ver al 
dneQo que vivo Cuba n. 143. 3437 4-l~ 
ATENCION.—Se alquilan habitaciones altas, inde-pendientes y ventiladas, con servicio de criado, con 
asistencia ó sin ella y una habitación baja, hermosa, en 
ouea de familia. Prado 110. 
3425 4 17 
S» alquilan dos cuartos en la calle Campanarion. 225 á matrimonio solo ó señoras solas. 
3442 4-17 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Crespo n. 44: tiene cuatro hermosas ha-
bitaoionss y pluma de agua y seda en 2 onzas oro men-
suales: impondrán Muralla 35 y 37. 
. 3453 8-17 
S E A Z D Q U I I I A 
la casa San Lázaro número 
do número 04. 
34: informarán en Consula-
3401 4-17 
HABITACIONES 
altas y bajas, propias para caballaros solos, son frescas 
y ventiladas, agua de Vento y cerca del Parque Central; 
sólo se alquilarán á personas de recomendación: O-Reilíy 
08, entre Villegas v Bernaza. Cn. 303 4-1'" 
LA i T l l ' A E t l L L A 74.—So alquilan hermosas habita-ciones altas con vista á la calle y con toda asistencia: 
las hay para dos amigos ó matrimonio, precios muy mó-
dicos: hay entrada á todas horas: Lamparilla 74 esquina 
á Vtllosas, altos de la Botica. 3386 4-15 
Se aUjuila la casa cnlle de Cuba n. 139 entre Paula y San Isidro, compuesta de sala, cuatro cuartos patio, 
traspatio y demás, todo muv desahogado: impondrán 
Acosta 34. 3377 4-15 
En el ínfimo precio de $40 oro, la bonita casa de alto y bajo Apodaca C casi esquina á Cienfuegos, con sa-
la, tres cuartos, comedor, etc., en la planta baja; y sala 
con balcón corrido á la calle, un cuarto, comedor y un 
cuartito en el fondo de la azotea en la planta alta. Tie-
ne agua de Vento. Enfrente las llaves ó informan. 
3333 4 16 
BERVAZA 60 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y baias, á 
caballeros y matrimonio,-*. 3392 4 !.') 
A v i s o . 
En tres doblones se alquilan dos hermosos cuartos 
alt os con su cocina y escusado, hay vista á la calle por 
la azotea: Compostela 122, mueblería. 
3394 4-15 Se alquilan los altos de la casa núm. 38 calle de Nep-tuno: en la misma impondrán de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde, 3364 4-15 
Se alquila en $20 billetes la casita calle da los Sitios n. 135. con sala, saleta y demás necesario, en el n? 
3G di-1 frente impondrán ó 
entre Manrique y Campanario, 
3405 
28 OBISPO N. 
esquina á Cnba. 
Se alquila una casa en la calle del Aguila 37 do altos y bajos, con todo lo necesario para una familia de gusto 
tiene suelos de mármol y acabada de reedificar se da 
muy barata. Industria 96 Impondrán. 3407 4-15 
Esta gran casa reune las mayores comodidades para 
los tinéspedes, en el punto más céntrico d«l comercio y 
oficinas de esta ciudad, magníficas y ventiladas habita-
cioues altRS con balcón á dos callea, mny frescas, con 
naa deliciosa i.-iispectiva y con la más absoluta inde-
p milencia unas de otras: están amuebladas con elf gan-
óla lo mismo nara caballeros que para matrimonios: se 
elrvsn al'i-uerzos de nueve á once y comidas de cinco á 
niele, según convenga: el servicio os inmejorable, pues 
se cuenta con inteligentes y honrados dependientes. 
Pr-'cio1' módicos 3584 15 19Mz 
¡IN T H E C A R M E L O ! 
A email honge to rent (well fumished) composed of 
Parlor, bed roem. dining room, kitchen and servant 
room, (« i th or wlthont board ) Por further Information 
c*ll at 11 th Street betweon 18 and 20 th Street, on the 
hüL left hand side from the Carmelo Station. 
3413 4-15 
ftALIATVO 102 
H O T E L S A H A T O O A 
Se alquilan magníficas habitaciones para ramillas: 
precios módicoa: comidas de 5 á 7 y almuerzos de 9 á 12. 
3229 8-12 
SantaFe.—Islade Picos. 
Esta casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á «us favorecedores comodidades, buen trato y 
precios módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del 
hotel en el Jácaro, que loa conducirá gratis. Los tran-
seúntes pagarán un escudo oro por asiento. Informarán 
T-irafaHnos. en Matanzas. Perfumería L a Oriental Mu-
rallad. llábana. 1927 G0.12P 
Alquileres. 
Se alquila la casa Compostela 20, entre Empedrado y Tejadillo, con zaguán y dos ventanas á la calle, co-
rrida de persianas, sala con piso de mármol, 5 cuartos 
baj"S con pórticos y 2 alto^, cuarto para baño; una gran 
barbacoa pai a criados, patio y traspatio, gran caballe-
rl ia v dem*s accesorios, en cuatro y media onzas oro.— 
Piula 47 tratarán. 3590 8-19 
§>< alguna una bonica habi^oion en el piso bajo de la casa Obrapía 57, entre Compostela y Aguacate, á pro-
pósito para un bufete pequeño 6 para nna vidriera do 
cigarros ó cosa por el estilo, tiene puerta grande inde-
pendiente, su* los de mármol, agua é inodoro, en $12 
cts oro. v se vende un monito muv manso y gracioso: en 
el alto impondrán. 3569 4-19 
ai, uiui la casa calle Industria n. 81, entre Animas y 
Bernal, tiene sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
deinás comodidad--a necesarias, toda de azotea, en 30 pe-
sos oro imponen Empedrado n. iO a todas horas, la llave 
en la 5. de la esquina á Animas. 
3570 . 4-19 
la calle de Dragones 
barbería. 
4-15 
SE A L Q U I L A N 
unos altos propios para nna corta familia, una gran sala 
para escritorios de Empresas ó bufetes, " unos bajos 
como para depósito de tabacos, cigarros ó fósforos. Ofi-
cios l l . 2600 26-28f 
Alquileres de criados. 
Se alquila una morena general lavandera, buena coci-nera y criada do mano, 
patrocinada: 
3605 
tiene buena conducta y e s 
Suarez 133 darán razón. 
4-19 
Se alquila una patrocinada cocinera, servicial de roano, formal y de mediana edad: Lagunas 13 esquina á San 
Nicolás darán razón. 3457 4-17 
U na cocinera ó criada de mano: so alquila una patro-cinada para uno de los dos oficios, es buena, humilde 
y de excelentes condiciones: Lagunas 52 á todas horas. 
3469 4-17 
Criados huidos. 
AV I S O . — F A L T A E L P A T R O C I N A D O S I M O N , de 24 años, estatura baia, marcado de viruelas y con 
la falta de dos dientes superiores; es cocinero y será res-
ponsable de sus jornales el que contrate con 61. Paula 
n. 5. 3273 fi-13 
Pérdidas. 
CON S 1 0 B l B . S E G R A T I F I C A R A A L Q U E presente una perrita ratonera, negra y amarilla, que 
hace diez 6 quince días se extravió; entiende por Lista: 
en la misma se vende un gato de Angora y un monito 
muy manso y vatios pájaros. Agnila n. 226. 
3487 4-18 
HA D E S A P A R E C I D O UNA P E R R A P E R D I , güera, blanca, con manchas grandes, color chocola-
te, nna oreja partida en la punta, rabo larjro: el que la 
entregue ó dé razón de ella en la calle do O'Eeilly 09, 
esquina á Villegas, casa del dentista D. "Warner, será 
gratificado con 40 pesos billetes ó una onza oro. 
3433 6-1V 
D E 
V e n t a s 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N I.A M A G N I F I C A casado mampostería, callejón de Bernal nóm. 11, en 
mny bnen estado. Consta de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y patio. Informarán en la misma casa. 
3549 4-19 
SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A DO A C R E D I -tado y antiguo por variar de giro, informarán de 
la mañana á diez la noche, (Jampanario 11. 
3280 
.19 
PO R M A R C H A R S E S U D E E Ñ O P A R A L O S Estados Unidos, se vende el antigno y acreditado 
establecimients de semillas de flores y hortalizas " E l 
Pensamiento", situado en la cal'o de Aguiar n. 82. I n -
formarán en el mismo. 3554 4-19 
S E V E N D E UNA C A S A E N L A C A U L E D E L A Condesa n. 30, con sala, comedor y un cuarto grande, 
buen patio, azotea y á la moderna, libre de todo gravá-
men, en $900 oro: «tra en $4.000 oro, en el barrio de Co-
lon Informarán Condesa 26 3557 4 19 
OJO, QUEMAZON Y VENTA 
E n el intimo precio de $600 or,) la casita Antón Recio 
18, alquilada en 23 B[B., su due&o San Nicolás 92 
3550 4-19 
EN M U C H A P R O P O R C I O N S E V E N D E J A casi-ta calle de Curazao 20 acabada de construir A la mo-
derna, de azotea, sala, comedor, dos cuartos bajos y des 
altos E n la misma informarán. 
35C3 4 19 
SE V E N D E E N «13,000 O R O L A C A S A C A L L E de los Sitios 153 con 9 varas de frente y 42 de fondo sala, 
pósenlo y comedor, seis cuartos, de azotea corrida, fa-
bricada á la moderna, libre de todo gravámen, la llave 
en el 123, impondrán Blanco número 00. 
3509 4-18 
S e v e n d e 
una bonita casita, sola ó con todo su mobiliario, con lla-
ve de asrua redimida. Impondrán Refugio n. 5 
3518 8-18 
s e alquila la casa calle de San Kafae' 125 entre Gerva-sio y Belascoain, con sala, comedor, 4 cuartos, agua y 
gas, en la bodega de la esquina está la llave y en el Ce-
rro San Salvador 15 vive su dneQo 3403 4-15 
A viso: en la calle de Aguiar 56, esquina á Chacón se alquilan dos magníficas salas y un espacioso zaguán 
propios para una corta familia ó escritorios de comercio: 
asimismo se alquila una habitación alta: hay agua de 
Vento en abundancia: los precios módicos. 
3409 4-15 
F I J A R S E , QUE C O N V I E N E . 
A consecuencia de una grave y larga enfermedad, co-
mo verá el aspirante, se vende una bodega en el punto 
más florido de Guanabacoa, paga poco alquiler y reune 
comodidades para familia; tanto se presta para un prin-
cipiante de poco capital como par* un gran surtido por 
su buena marchanterSa. No olvidéis qne está en el co-
gollito: venid Pepe Antcnio39, á todas notas. 
3533 5-18 
Se alquila la casa Estrella 161 de dos ventanas, sala, co-medor, cuatro cuartos seguidos y uno alto, buen patio 
y demás comodidades en mny módicoprecio. Impondrán 
Escobar 174 v calzada de Joans del Monto 4S2. 
3400 4 15 
Se alquila la casa Galiano 9, letra C . en el precio de dos onzas y un doblón oro, tiene tres cuartos, sala, 
comedor entresuelo y llavo de agua. Darán razón Ga-
liano y Animas, muebleria. 3390 4-15 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa Manrique 69, entre San Safael y San 
José, reúne comodidades para dos familias y se hace 
gran rebaja en el alquiler. 3382 15-15 
Se alqúilala casa cal le de Curazao 14, con cinco cuar-tos, sala, saleta y demás comodidades acabada de l'a-
bi icar y muy limpia y la casa oalle de la Habana 160 
ámbas muy baratas: impondrán Aguacate 112. 
8379 4-15 
G a n g a . 
E n el punto más alto, seco y saludable del Cerro 610 
cerca de los tres paraderos; una corta familia de mora-
lidad, donde no hay niños ni ningún otro huésped cede 
sus dos mejores habitaciones con toda asistencia por 
módico precio á un matrimonio sin hijos que pueda dar 
las mejores referencias de su moralidad y buena paga 
3378 4-15 
Se ulquila la casa Campanario n. 8 con sala, saleta, lo-sad», d* mármol, cuatro cuartos bales y uno alto 
«Jel frentp .de toda la casa, azote», bafio, agua, gas y de-
más comodiaadest enfrente en el n. 9 está la llave (• im-
pondrán Virtudes 07 (bajos) esquina á Manrique. 
3585 4-19 
8 9 O b r a p í a 8 9 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, á dos cuadras 
de los parques y amuebladas, á 18, 20 y 25 pesos billetes 
con entrada á todas horas. 89 Obrapia 89. 
3421 4 15 
SE A L Q U I L A N 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
con i-lstijí, Ja calzada de Galiano para familias y perso-
nas solas cou toda asistencia. Dragonea 44. 
3589 ' 4-13 
Se alquila la r ' • s(jaciosa y cómoda cata calzada dé la •Reinan 7S cnpaz para do» familias: «-ompaesta de 
Bala, co-neilor 4 ̂ nart^s baios y 5 a'tos, entresuelos pa-
ra criado* bftño. inodoro v demás dependencias I m -
pondrán cn Concordia n. 23, 8578 4-19 
dos cuartos can balcón á la calle, cocina, agua, gas y de 
más servicio; se dá llavin; y se venden dos estantes 
una vidriera. Inforiñarán Amistad 49, altos. 
3419 4-15 
S E A L U U I L A N 
L a casa San Xicolán 200 frente á la iglesia, cinco 
cuartos, agua y reata en $05 billetes—Gloria 62, de alto 
y bajo con agua en 34 billetes—Dos altos Egido 95, bal-
cón á l a calle con cuarto cocina v azotea en 25 bületos, 
—Otro salón alto Ghaves 11 en $20 billi-tes—accesorias 
altas v '"'ijas en $14billetes. Lucena n. 17. 
3358 4-15 
s; E V E ? . D E N S E I S C A S A S D E M A M P O S T E R I A y teja y dos de tabla y tejas, en el precio de seis mil 
pesos oro; se pueden ver á todas horas San Bamon n. 32, 
Jesús del Munte. 1472 -i 17 
ÜUN B U E N N E G O C I O ! ! 
Se vende la bonita y fresca casa Refugio n? 45, entre 
Crespo é Industria, e de mampostería bastante sólida 
con madera de cedro, está libre de gravámen y sustitu-
ios muy buenos: se ctmpone de sala, comedor y 3 cuar-
tos, con pluma de agua de Vento. Sin intervención de 
corredores, tratarán de su ajuste de 7 á 10 de la maSana, 
en la misma, yon adelante Rayo 38. 3479 4 17 
SE V E N D E N C A S A S D E D O S V E N T A N A S , D E construcciones modernas y sin gravámenes, en los 
precios de $20,000; $18 000; $14,000; $12 00n,.$22;000: $10,000 
$13,000; $15 000; $19.000; $11,000 y $17,000 oro, están s i -
tuadas en las calles de Consulado, San Miguel, Reina, 
Galiano, San Rafael, San Lázaro, Monte, Amistad, Man-
rique y Aguila; Impondrán San José 4S. 
3367 4-15 
SE V E N D E UNA C A S A E N E L M E J O R PÜNTO de la calle de Neptuno y otra de dos ventanas en la 
calle de la Zanja son de construcción moderna y ganan 
buen alquiler, se dan á la mitad de su valor sin inter-
vención de corredores, impondrán San José 48. 
3373 .1-15 
8E V E N D E N : UNA B O D E G A E N E L CA'MPO A tasación; y en la Habana dos cafés con billares, tres 
cafetines, nna fonda, un puesto de frutas y carnicería, 
un hotel, dos bodegas, una casa do emporio, un café res-
taurant y dulcería, un tren de coches de lujo una casa 
quinta. Impondrán San José número 48. 
3371 4-15 
SE V E N D E N C A S A S C H I C A S E N L O S P R E -cios de$6,000. 4 0no, 5,500, 2,800, 7,000, 3,800,2,000, 
1,500, 1,300 y 1,200 oro: también en billetes del Banco 
Español: de 4,000, 2 000 $1,500, 1,800, 5,000, 3,500 y 1,200 
situadas en Gloria, Si'ics, San Hicoláa, Cerro. Jesús del 
Monte. Corrales, Castillo, Estevez, Pueblo Huevo. I m -
pondrán San José 48. 3370 4-15 
BAÑOS DE SAN DIEGO. 
H O T E L , "SARATOOA." 
Recomendado por el buen trato ó Inmejorable servicio que tanto le han acreditado 
en temporadas anteriores. y P R E C I O S M O D I C O S . 
REFERENCIAS: D. Pedro Muriaa. calle tie Znlueta. esqnina á Apodaca. 
oqort 15 14» 15 15dMz 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
DE J . m u Y HERI 
N ú m . 6 4 . C a l l e d e l O B I S P O , entre Compostela y Aguacate. N ú m . 6 4 . 
Participamos á nuestros clientes y al público en general tener un grandd y variado 
surtido de PRENDERIA lo más moderno y gran fantasía, con piedras finas ó sin ollas, 
Relojes y Leontinas, y muchos otros artículos propios para regalos. 
El recibir loa arlículos directamente de lasHíabricas nrs facilita el poder vender á 
PRECIOS SUMAMENTE MODICOS. 
C a l l e d e l O B I S P O , entra Compostela y Aguacate. N ú m . 6 4 . 
3 l(5a 3 17d 
N ú m . 6 4 . 
Cn. 300 
DE GAMA. 
Se vende el café titulado Salón Favret, 
sito en la esquina del Ttatro áe Albisii. 
Por no poder atenderlo su dueño se ven-
do en un precio casi regalado, y es negocio 
para dos amigos que deseen trabajar y reú-
nan un pequeño capital, en la seguridad de 
ganar dinero. 
También se vende una buena mesa de bi-
llar para carambolas. 
Informará D. Salvador Lavorde, en el 
escritorio del cafó E L LOITVBE. 
Cn. 301 • 4-lCa 4-171 
SE V E N D E N T R E S C A S A S i í E V E C I S D A U . V A -rios solares en el Vedado y dos hermosas casas en 
Guanabacoa, 1 en Regla y 3 en el Vedado, son de noava 
construcción y tienen cuantas comodidadafl se puedeu 
desear, "Vista hace fé"; 1 casa-qninta en el Cerro: im • 
pondrán San José 48. 3360 4-15 
T R E N DE LAVADO. 
Se vende uno muy bftrat) en punto céntrico, con bue-
na parroquia y en condicione! para ha jer un zapita ito, 
el que to • ¡ra buenas relacbmes y sea entendido en esta 
industrin: Lamparil'a n 82, & todas horas. 
333!) 4-15 
C I L I É D E L A Z A N J A N. 1 0 0 , 
venden una cindadela: tiene 2t posesiones grarded y 
estas v patio enlosado; pana 224 pesos billates, todas al-
quiladas; tien» n n a gran letrina v sumidero, llavo de 
agna, to íabi fiibrica de ma-apostoría, hechap-"ra altos. 
También se cambia por nna casa bien situada, libre 
de giaváa;en I n f o i m a r A n San Iiázaro n. 88, íl todas 
horas. 3410 4 15 
SE V E N D E N « A S A S D E E S i J U l N A COíí E S T A -blecimientosdo nueva constroccion y sin graváme-
nes en los pre-ins d e - U OOO—0.000—10.000—14 000— 
8,500—16,000—7 600-6,500—4,800-5,000—6,900—3 800-
2,500—12 000— 7 500—estün situadas en los barrios do 
Colon -San Isidro—el Angel—Monserrate—Guadalupe 
y San Leopoldo—impondríln San José n. 48 
3374 4-15 
¡ G r a n g a n g a ! 
Por tenerse que ausentar la due&a por asnutos de fa-
milia, se vendo un tren de lavado antiguo y acreditado 
en esta capital. Iníbrmanin Manrique 154. 
3214 8-12 
B U E N A O P O R T U N I D A D . , 
Por ménos de la mitad de sn valory sitr ada éa uno de 
los mejores puntos do Jesús del Monte, so vende una 
casa-quinta propia para dos familias ó para cualquiera 
industria, incluso una fábrica de fósforos 6 de tabacos. 
Informarán en la calle de Enna n. 2, almacén de víveres 
do los Sre». Costa, Vives y compaiiía. 
3140 8-11 
Por la mitad de su costo la moderna caea 
de mampostería y azotea, calle do Santa 
Ana entre las de Villanueva y Fomento, en 
el Luyanó Mide como 7 varas de frente y 
42 de fondo. Tiene magnífico y fértil pozo 
de buena agua. Es fresca y seca y se da ba-
ratísima. Dan más informes y precio en la 
Administración del DIARIO DE LA MARINA, 
todos los dias de 11 á 4. 
204!) lfl-6 
De anímales. 
O J O S E V E N D E UNA Y E G D A C R I O L . L . A D E 4 afios, alzada CJ largas, es maestra en tiro, sana y 
siu resabio, y se dá en proporción: se puede ver A todas 
horas Genios n. 1. 3577 4 19 
SE V E N D E UN A R R O G A N T E C A B A L L O A M E -ricano de siete ú ocho anos, color dorado claro, acli-
matado, que trabaja ya solo, ya tn pareja, sano y sin 
ninguna tacha, con su correspondiente limonera fran-
cesa de muy poco URO. Villegas 90. 3530 4-18 
U N C A B A L L O M O R O A Z U L 7 CUARTA!1* tiro y monta: informa el 
Naranjo. 
D E 
uarda almacén de Arroyo 
" 18 
GANO A. 
Por no necesitarlo su dueño se vende muy barato en 
extremo un hermoso caballo criollo de más de siete cuar-
las de alzada, bnen maicbadnr y al mismo tiempo maes-
tro de coche: también se vende muv 1) irata nna carrete-
la en muy buen estado, todo se puedo ver y tratar d« su 
ajusteen el establo de carruajes de lujo L a Amistad, 
calle de la Amistad 83. 3504 5 18 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A iUÜLA A M K R I -cana de siete cuartas de alzada, maestra de tiro y de 
arado: puode verse y tratar de sn ajuste Consulado 132 
de 7 á once de la ma&ana. 3462 4-17 
EN E L M E D I O D E I^A V I V O R A Y E L P A R A -dero.do los Piuos, estancia do Pancho Piloto, se ven-
den dos vacas resentiuas, buenas y maestras en la calle. 
3395 4-15 
" S E T E Ñ D E N 
cinco muías con carretones y arneses, muy barato todo, 
c «n el trabajo que tienen. Calzada del Monto n 269, Be-
ci y C? 3314 8-14 
SE V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O tiro, jóven, rano y sin resabios: Campanario 30. 
3223 " 8-12 
D E 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R 
A G U I A R 1O0, esquina á Obrapia. 
3141 15-llMz 
Se venden 
muías y bueyea baratos: Jesús del Monte 230 y Merca-
deres l á j . 2504 26-25F 
De carruajes. 
SE V E N D E 
un magnifleo carretón, nuevo, con su toldo, y una eran 
muía con sus arreo», junto ó separado, Impcndrín Sol 
n. 97. 3566 8 19 
O J O A L A G A N G A . - - K V E M > E UNA D U U U E -sa de ra«dio neo con asionto dolantero en $250 bille 
tes, y un miloid moderno ('«-n tr< s caballos, tedo junto 6 
separado: se puede ver callo 'te Genios n 1. de «Mez á 
tres de látanle, 3499 4-18 
AT E N C I O N ! ! S E V E N D E UNA F I N C A C E R C A de la Habana ó se cambia por casas: produce $400 
mensual de las frutas y viandas que diariamente vende 
en la plaza, vista hace fe: también se vende una finca 
cercado la Habana, sembrada, narte de caña, terreno 
de primera clase, t«do á la mitad da su valor. San José 
Húmero 48. 3368 4-15 
SE V E N D E N D O S C A S A S R E G I A S CON CUAN, tas comodidades se puedan desear; también se ven-
den dos manzanas de casas nuevas á la mitad de su va-
lor, ganan de alquiler 23 onzas oro mensual y otra casa 
de tres pisos que gana de alquiler anual 6,000 oro tam-
bién se venden dos estancias y una finca: impondrán San 
Jo»énúmetfl48. 337? i-13 
SE V E N D K N D O S T I L B U R I M M U V F U E R T E S , uno completamente nuevo de tres muelles, propio pa-
ra cualquier trabajo por lo sólido, y un carretón de mue-
lles y dos ruedas que aun EO ha rodado- Pueden vesre 
San Cristóbal n. oj en el Corro. J . Fernandez. 
3427 4-17 
DO.n D U Q U E S A S , T R E S F A E T O N E S , UN T 1 L -bury y dos coupés de uso en buen estado y varios 
milores nuevos. Se venden baratos y se reciben en cam-
bio otros carruajes: Salud número 17. 
3391 4-15 
SE V E N D E UN E L E G A N T E Y B O N I T O F A E -ton de familia, como pocos hay en la Habana, tiene 
barras para pareja y un solo caballo, es prenda de gus-
to,, solo ha rodado muy poro: puede verse á todas horas 
v tratarán de su ajuste Habana 173, entre Merced y 
Paula. 3361 4-15 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado con su caballo americano y 
arreos. Prado 111. 3261 8-13 
De muebles. 
0 \ f \ UN J U E G O D E C A O B A CON l í i S I -•» ",1188, 4 sillones y sofá $45: otro Idem con me-
sas $117; tocadores & $10, 12 y 30; juegos de Viena $115; 
aparadores á $20, 34, 48 y 50; jarreros, relojes, espejos, 
lavabos, peinadores y toda clase de silleria: se compran, 
cambian y componen. Monto n. 4. 
3547 4-19 
PARA LOS SACERDOTES. 
Se venden los ornamentos completos para nna capi-
lla. Bernaza 42 impondrán. 3591 8-19 
CONTINUA L A V E N T A D E L O S M U E B L E S D E la casa n. 37, oalle de las Virtudes, existiendo aun 
mamparas, escaparates, un aparador y otros, los que se 
dan muy baratos. 3599 4-19 
VILLEGAS 88, G M A , VILLEGSS 88. 
Por ausentarse una familia se vende todo el ajuar de 
la casa; muebles snpariores asi como un viano y un gran 
surtido de plantas y flores en sus macetas. 
NOTA.—Se desea vender á una familia ó varias, pues 
no se desea pasen á, manos de especuladores. 
V I L L E G A S S S , E N T R E T E N I E N T E - B E Y Y 
R I C U A . 3507 8 19 
UKBIdSSi P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A 
para Enropa se venden los existentes en la casa ca-
lle de los Oficios 78. Pueden verse de 8 á 12 de la mafia-
na y de 4 á G de la tarifa. 8592 4-10 
SE VENDE 




O E V E N D E E N $30 B I L L E T E S UNA C AMA D E 
iomattimonio con bastidor metálico: f n lote ó separado 
un carey, un palomar, un tinajón para agua, una divi-
sión de lona nueva y nuere tinas con var as plantas, in-
formarán San Isidro 72. 3516 4 18 
M U E B L E !• ce S E V E N D E N T O D O S L O S C O N -rniontís á una casa de regular familia, por aa-
sen tai so sus dueños. Gasa do las Viudas piso bajo fren-
te á, la calzada de Belascoain, pueden pasar á verlos las 
personas que gusten 3402 -1-18 
M A Q U I S A S D E C O S E R D E S 1 N G B U , A M E R I -canas, Maravilla, etc., de meiio uso, cogidas on 
cunibic de la aln ifi;ual Xaeva Eemington, se venden á 
otmiu ofi«zcan: 106, Galiano 100, 
3524 * 13 
m n m pianos de u r a . 
A3IISTAD 90 ,ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E u este acreditado «stablcciaiii uto ao eetáu re- i bien do 
piados dul.ia famosas Cúbrlnas do l'ieyW, G iveau SÍ, que 
se ireude.i suniaaientH módicos, arregtadu á los liciupos, 
Hay uii írr'Ti Hurtido de pianos usados, garantizados, 
al a lean<í»- todai la» fortunas Se ccrapran, cambian, 
alqiiilu«< v coinpunen pianoj de toiias c'ases, 
350* 26 18 Mz 
SAN JOnl? , f A N J O S E . D O S I M A G E N E S gran-des d« lo mi\jnrse reulizan y tainbinn laij existencias 
de la mut-blería (íaliano 109, entro San Joté y Barcelona 
y des órganos ruevos para iclesia, sin reparar cn precio; 
impondrán do 12 á 4. 344'! 4-17 
POR A U S E i v r A K r * E UNA F A M I L I A HB V E N den todos los muehies de una casa extraordinaria-
mento baratos Hay i strado, esoaparafos, acarad".r y 
otros. Taiubien dos máquinas de coser. Consulado 74 
3455 4-17 
MAQUINA BE COSER DE S I N G E E 
casi nuex i: se vende en $30 billetes. A guiar n. 18 
3406 5-15 
Se vende uno d« d< a ruedas muv barato, 
propio para uu aficionado de gusto. 
O B R A P I A 18. 
3334 0-14 
EN LOS BAJOS 
do la calle del Egido n. 18, se venden varios muebles y 
un pianijio bueno; también algunas pinturas al óleo. 
3360 4-15 
CAMAS 
Sa acabado recibir un gran surtido do todas clases y 
formas y bastidores metálicos (Juba.—Almacén de mué 
bles de Nemesio Pérez, Bernaza 39 y 41. 
3385 15-15 
SE V E N D E 
uu canastillero con corora, muy barato, 
pomlráu :V todas horas. 3420 
Monte 101 im-
4-15 
M C E B S . E S ISARATLSÍ imíS , SAN M I G U E L 3tí , entT« Industria y Amistad. Escaparates de caoba 
y nogal de $15á $250; aparadores cou lunas y «in ollas de 
$20 á $45, tocadores de *12 á, $45; lavabos de $10 á $50 
canastilleros do $25 á $50; lámparas de bronce y de cris-
tal de $10 á $50; mesa de nocbo de caoba y palisandro 
con resiialdo y sin él do $10 á $25 nuevas y usadas; es-
pejos medaUon, toalleros, sillas de mesa, mecedores, s i -
llas, palanganeros, mesitas de centro y consolas y otra 
infinidad de rosas que sedan casi regaladas. 
3272 6 13 
B a r a t o 
un juego Luis XV, uegro, $100 billetes. Aguila 215, en-
tre Monto y E-»trella, oasa de préstamos, 
3281 8 13 
E N M E N O S D E L A M I T A D D E L O Q U E C O S T O se vende un precioso y elegante juego de cuarto, de 
nogal, con lojosos pabeílome, un magnígeo piano de 
Ployol oblicuo número (i fimbas cosas sin uso alguno; 
también se venden baratísimos todos los demás muebles 
de la casa Auimas 103, por marchar sn due&a cuanto 
Ante». 3170 8-11 
(¿JE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E L A 
¿3casa San Ignacio 47; hay infinidad do plantas con sus 
tinas y uumagalflco piañino con c^ja metálica: pueden 
verse todos los úias de 11 á 3 de la tardo. 
3270 10-13 
( J E V E N U E l ' O R M E N O S D E L A M I T A D D E S U 
OvBloruna vidri ra metálica. Puedo servir para ba-
ratillo, pcrfumeiía, tabacos, etc. Prado 93, junto al tea-
tro de Pavret. 3287 8-13 
Colección de cuadros antiguos y modernos 
Por ausentarse sn dnoilo se vende una, de mny buenos 
autores. Pirotecnia Militar, pabellón del Direotor. 
De maquinaria. 
R I D E R , 
COK I.AB ÚLTIMAS MKJOKAS HECHAS ron 
ISVE.NTOl!, Mlf . R 1 D E R , DKI. CUAL 
único agente: J A P E S & K T . 
O E t n - í a - ^ i u a L s i . 
L a nueva máquina de aire comprimido 
iiica3)!oí!i»a, os una do las invenciouts más 
admirables de nuestros dias, y es el apa 
rato más sencillo, económico, simple y de 
éxito más seguro para surtir de agua las 
casas, aguadas de ferrocarriles, potreros 
ingenios, A. ;. &, extrayéndola de los po 
zos de más profundidad y elevándola don-
de sea ntcs'ario. Su seguridad y duración no dejan nada 
que de-iear, y las personas más ajenas á lo quo son má-
quinas, suelen manejarlas sin la más pcqueGa dificultad. 
Qó aqui la lista de las personas que tienen máquinas 
R I D E R , funcionando: 
Sr. D. Antonio G. Mendoza,—Sr. Marqués do Pedro-
80.—Sra. Viuda de Misa,—Circo de Jaué,—La Casa 
Blanca, Agniar n, 92.—En los barracones del (Jastillo de 
la Cabaüa—Sr, D Ramón de Alwria ( 'erro),—Sr. IX Jo-
sé Manuel Mostré.—Estaciones de «guada en el ferroca-
rril doSagua—Idem, Idem, ídem de Matanzas.—Ingenio 
"Sainz" (Bahía-Honda).—Ingenio "Dos Amigos" (Man-
zanillo).—Ingenio "Teresa," del Sr. Senil,—Ingenio 
"Don Pelayo" (<-n Las Cruces).—Intendencia do H a -
cienda, Laredo, &? C n. 199 15-17F 
SE VENDE 
un» magnifloa máquina da moler cata, sistema inglés, 
fabricante Kosa, de cilindro vertical de 18 pulgadas y 4 
piés de golpe, do 6 piés de trapiche y de 22 de catalina; 
mazos de 28 pulgadas de diámetro, con nna fuerza nomi-
nal de 30 caballos de fuerza, á la presión de tres y media 
atmósferas. Informarán todos^ los días, excepto los fes-
tivos, de ocho á doce de la mañana, en la calle de San 
Ignacio n. llfi. 2339 26-21P 
SS LLEGO AL COLMO DE LA PEEPEOCION. 
JBKT L A T E R C E H M A Q U I S T A . 
L i a t e r c e r m á q u i n a d e c o s e r 
q u e a c a b a d e i n v e n t a r s e e n l o s 
t a l l e r e s d e l a C o m p a ñ í a d e 
S I N G E R es el X>3E3filX3D35SH^."I,"ü"3VE 
do las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de La perfectibilidad do una má-
quina. E n absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; tí paso que por la peculiaridad, do su 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X E N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S ; P E R O , H E C H O S , H E C H O S . V K -
N I D A V E R L A Y P K O B A D L A . 
TJ I N T I M A S E P O H M A . 
E s i a q u e l a C o m p a ñ í a t i e S i n -g e r a c a b a d e h a c e r e n s u s p o -p u l a r e s m á q u i n a s d e c o s e r , de 
S I N G E R , para familia, tan conocidas dé las sofioras de 
Cuba. Está reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
m;' a ligera y que no haga ruido. Sépase qne somos loa 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M Á S Q U E CON E L N O M B R E D E 
S U J E I S O I - S E V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S I M I T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
ÁLTABEZ ¥ HINSE.—OBISPO 123. 
qne vendemos 
mny barato. 
E L CELEBRE HILO CE MÁQUINA L A S A R M A S D E L A 
H A B A N A . RELOJSB DE 60BKK MESA,, DE TODAS CLA-
SES. MAgaiifAB DE CALAB CON TOBNO, PABA AMCIONA-
DOB. CAJAS FUERTES DE UKKKO. CUADERNOS y PA-
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y BtBM-
PBB DE NOVEDAD. 
A L T A B E Z Y H I N S F . - O B I S P O 128. 
0.507 SliWSmy 
V I S O . UNA M A Q U I N A D E 4 C A B A L L O S D E 
fuerza propia para un bote de 10 varas de quilla, no 
tiene caldera pero puede proporcionarse una por poco 
dinero. L a máquina se da por loqueen conciencia ofrez-
can. Puede aplicarse si so quiere á cualquier industria. 
Santelmo 25 Regla. 3429 8-17 
Comestibles y bebidas. 
E L WORTABL 
22 MERCADEBES 22 
Ssgun habíamos anunciado; por el vapor llohana re-
cibimos un gran surtido de L A C O N E S glandes y fres-
cos, C E C I N A , C A B E Z A S D E P U E R C O . L E N G U A S 
deidem, L O M O de idem, C H O R I Z O S , L O N G A N I -
Z A , M A N T E C A do V A C A en V E J I G A y T R I P A y 
« lUESOS de T E T I L L A . 
Tenemos también un surtido de pescados v mariscos 
de G A L I C I A . 
C A F É 
superior molido, á 6 0 centavos libia. 
3581 2-18a 4-19d 
í ~ l T •'íu ia8 tiendas de víveres Compostela es-\ J O \ J . quina á Jesús María y San Miguel esqui-
na á Espada, hay depósito del muy acreditado pan de la 
fábrica L a Salud en Puentes Grandes. 
3á48 4-17 
PLADELLORENS. 
E n todos los almacenes de víveres al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases que en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca de fuego M. P.—Unicos re-
ceptores—J. Rafecas y Cí, Calle de Tacen n. C. 
1383 52-1 F 
Droguería Y Perfumería 
L a indolencia no curando los constipados hace los tí-
sicos, y en la Isla de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contraía anemia, 
catarros y la tisis, qne es el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Bouoemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se do estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
Teniente-Rey y Lobá, droguería L a Central, calle Obra-
pía, O n. 251 1 Mz 
M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A . 
Invefitada en ISdO y perfeccionada en 1840. 
POR 
D. JUAN JOSÉ MARQUEZ. 
Habiendo sabido que hay quién falsifica 
mi magnesia, usando la marca que es de mi 
exclusiva propiedad, según lo prevenido 
por S. M . en Real Decreto de 20 de noviem-
bre de 1850: y sabiendo que la falsificación 
nunca sorá perfecta, por lo cual el consu-
midor ha de ser el más perjudicado, por 
ahora, en vez de adoptar la pcisfccucion á 
que tengo derecho, he resuelto que las ca-
rátulas de mi magnesia aereada ant iblüiosa 
lleven desdi esta fecha la firma autógrafa 
con tinta roja de mi hijo Miguel J Márquez, 
resultando ifaisifleadoa todos los pomos que 
no tengan este requisito en lo adelante. 
Sirva, pues, de aviso al público, y espe-
cialmente á quien haya invadido mis dere-
chos; pues, si per&iste, después de esto, 
haró que la ley castigue su defraudación 
Habana, 2 de febrero de 1885. 
1412 ' dl5-l—al5-3 
¡¡No más canas!! 
TONICO BABANERO, 
D E L D R . J . G A R D A NO. 
Siu rival .ara bormosear y T E Ñ I R ol cabello y la 
barba de au color primitivo dejándolo muy brillante y 
suave. No cía: cha ol cútia ni ensucia la ropa. No con-
U. ue N I T R A T O D E P L A T * ni es nocivo á la salud. 
No destruye el cabello ni se altera jamás. Ko so exige 
acto preparatorio para su euipleo. Evita la calvicie y 
vuelve al cabello su exqeisita fragancia. Sus resultados 
son tan segaros, positivos y brillantes, que garantiza-
mf.s ser el mejor, más breve, seguro y económico de los 
tintes conoMdos. 
' esechad las preparaciones cuyo contenido ó porf-fec-
te de la mezcla se pone lechoso: éstas, además de Q U E -
M A R E L C A B E L L O , son el caminí» da vaiiá» enfer 
mc>dadea. • 
De vunta en las farmacias, droeuerías v porfumeiias. 
Dopóéito: « O T I C A D R A G O N E S , l írazones « 4 . 
LINIMENTO CALMANTE, 
DBL DR. J . GARDANO. 
( M E D l r A W E N T O P A R A U S O E X T E R N O . ) 
T el más ofica?;, seguro y positivo para curar I N M E -
D I A T A M E N T E toda clase de dolores por agudos que 
sean, y especialmente ol R E U M A T l s U O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U B A I . G !AS, doloi 
do MUELA"* , loa G O L P E A . C O N T Ü M O S E S y MA-
G l - L L A D U R A S , dolores de H U E S O S , H E R I D A S 
Q U E M A D U R A S . Garantizamos sus buenos efectos. 
De venta en la^ Droguerías y Boticas. 
Depóaito: B O T I C A D R A G O N E S , Dragones 64 . 
2073 I S - U F 
Miscelánea. 
EN $50B|B. 
se vende una albarda de medio uso y on buen estado, 
con su retranra y cabezada, Crespo 'Ss 
35U 4-18 
REALIZACION 
L a peleteiia " F l Almacén", situada calle de Aguiar 
n. 101, esquina á Lamparilla, vende toda» sus existen-
cias á los precies fabulosamente baratos que la época de 
tirantez re<iuiere para salir pronto de todas ellas, bitm 
al detall p o r l o t o s ó o n conjunto; admitiéndose proposi-
oiones para el armatoste y derecho & la localidad. 
8150 15 17Mz 
WO Y CP. 
3 3 , R E I ^ A 2 3 . 
Toda clase de efectos muy baratos se venden; toda 
clase do objetos japoneses y también de abanicos muy 
finos de Cbiua, guantes y pañuelos de colores; hay toda 
clase de lozas de china y jarros grandes y chicos para 
llores é iudnidad de objetos da China, finos y baratos: 
hay gran surtido de objetos chinos, desde hoy se pone 
todo A 'a mitad de su precio. 
SeSoras, señoritas y caballeros venid que todo ee ven-
de barato. 2PÜ5 45-5Mz 
ALMACEN 
de carbones minerales 
D E T O D A S C L A S E S . 
incluso C O K E de superior calidad. 
D E 
B A R R I O S Y C O E L L O , 
AI. FONDO DE L A TI.AZA DE TOROS. 
E N S E N A D A D E M A R I M E L E N A . — R E G L A . 
Reciben órdenes en la H A B A N A en el escritorio de 
J . L A V A S T I D A , E N N A N. 1. 
C O R R E O : A P A R T A D O N. »59. 
T E L E F O N O N. 403 . 
|i«f"'Se hacen cargo de servir A domicilio y embarcar 
por ferrocarriles y goletas toda clase de carbones ingle-
ses y araericanoa, y excelente Coke. 
C n . 205 15-19» 15 20dF 
Anuncios extranjeros. 
¿•<OHOMOMO>40HO>HOHOM<»«»<(»«»«> 
H í í r a m í í i e r I I 
YODUROdeHIERROy QUININA § 
L A S 
Eníemetts Secreías 
B I . E N O R R A Q I A 8 
G O N O R R E A S 
F L U J O S S L A N C O S I 
D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , s o n 
curados en a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e I n y e c c i ó n de 
K A V A 
D E L DOCTOR FOORNSER 
, 88 , P lace de l a Madeleine | 
Iillaseiice en h i Cijas, ei h\ ítíqueUs ^ ¿rr- " . 
jeo las PiUoras :e kilit h hscripcioa t^gWfl^ggWtgfltj 
Depositario en L a Habana : J O S É S A B R A . 
con 
T R E I N T A AÑOS ds buen É x i t o ban demostrado 
la indisputable eficacia de estas P i l d o r a s que con-
tienen todos los elementos de la regeneración déla sangre 
El Y O D U R Ó de H I E R R O y de Q U I N I N A 
por sus propiedades iónicas y depitrafiras, es el 
medicamento mas actiyo contra los 
Dolores dei Estómago, u Clorosis, /* Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (calle) Grenellc-St-Gennain. París, 
^ En la Batana : J O S É S A R R A ; — L O S É y C . 
> <QMOHOHGH> «WW» «HOMOMOHOMÓ 
P O U G U E S 
L a s calidades indiscutibles da las Agm» 
de J P o u g u e s han sido comprobadas por la 
F a c u l t a d de Medicina de Francia y condeii' 
sadas en las siguientes citas de los dos dosui 
mas i l lustres miembros • 
.. L a s Aguas ¡t 
Pougues muy ap-
dables al menonbt 
que tienen la mu» 
eficacia par el Estó-
mago y laa Vias uri-
norlas. 
Profesor BOCCIM! 
De la Acad. de Milla 
« L a s A g u a s de 
Pougues o i r á n regula-
r izando tas grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto capital 
de l a n u t r i c i ó n . » 
Profesor TROÜSSEAÜ 
Clínica del Uatel-Dieu. 
L a s A.guas do Pougues no tienen nls 
guna a c c i ó n brusca y han de producir su 
resultados como sucede con las medlcau 
legit imas por v i a de progresión. 
L a s Agnas de Pougues se fial/an; 
cu X a H a b a n a , 
cn la casa de J O S ^ S S A R R A , 
y en todas las prindralcs tunMCú 
Exíjase el sello 
Francés, S O L U C I O N C O I R R E 
Exijm e/sell» 
franest, 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O D E C A L 
E l m a s poderoso de l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos de Europa ea 
todos los casos de EsCenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimü, 
Escrófulas , Raquitismo, Enfermedades de los Mesos,Diflcultades de crecer, Inapetencia, Dispepm. 
París, C O I R R E , Farmacéutico, 79, calle do Cherche-lidi.—Depósitos en las principales FarmíM! 
I N J E C T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro 
— 7 , B o u l e v a r d l í e n a i n , 7 — J P A . R I 8 
Cuioado con las Falsif icaciones. 
3 M 
de M E L I S A 
de los Carmelitas 
Ú n i c o s u c c e s o r d e l o s Carmelitas 
D P ^ - I E a i S , X - S : , C a l l e d e l ' A b b a y e , 1 4 , F - A - I R I S . 
Contra la Apop le j ía , el Cólera . Mareo, F í a l o s , Desmayos, Indigestiones, / ^ - ~ \ 
Fiebre amari l la , etc. Véase el prospecto en que cocía frasco Jebe estar envuelto.^f < ¿ f f j G V m 
Exiiase la etiqueta b lanca y negra que deben llevar pegadalos < r , 
frascos de todos l á m a n o s . — Exí jase la firma de : 
Depós i to s en todas las Farmacias de las A m é n c a s , 
E s t e P O & V O d e A R B O S S 
d a a l C u t i s l a jimia 
y frescura natural d e 
l a J u v e n t u d . 
P R E P A R A D O 
B.fivenuederOpépa 
P A R I S 
Gellé Fréres 




" C R E M A de B I S M U T O * 
de G R I M A U L T & Cia, Farmacéuticos en París. 
El B i s m u t o es un medicamento heroico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como cól icos , diarreas, 
d i sen te r ias , gastrit is , gastralg ias , hinchazones, dolores de estómago 
así como en las ulceraciones del intestino. La eficacia del Bismuto es sor-
prendente para cortar las diarreas coleri formes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
La C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
pbrando con más seguridad y rapidez 
Depósito en Par i s , 8, R u é V i v i e n n e , y en las principales Parmácias 
De Aceite ue Enenro 
.stas cápsulas obran en el cr.crpo humano como eslimulantes de todos los 
•roanos de secreción, y 3e recetan en ias afecciones siguientes, que curan; 
Las A r e n i l l a s , ex pulsando los cálcnios y depósitos arenosos, rojos ó 
nnanUontos, que se forman e i los conductos cruzados por la orina y amal-
íainsudóse constituyen la P iedra . — Los Cata r ros de la vej iga, desem-
ianizamlq los orines, que en el estado normal son claros y abundantes, de 
las nupuieza^que los putriflcan. —La i n f l a m a c i ó n de la vej iga , facilitando 
la emisión de los orines y así ¡iiismo la P.etencion de or ina y la hematuri? 
) derrame de sangre — La Gota y el Rei tmatisnio, disolviendo los depó̂  
?ilos arenosos que se lijan en las articulaciones. — Los dolores de íoi 
l i ñ o n e s y có l i cos ne i r i t i co s , activando la secreción y contribuyendo álal 
(\pulsión do los cálculos. 
Guando la bilis no se esparce naturalmente por sus canales, resultan 
ítrucciones biliárjas que producen la i c t e r i c i a , la i n í l a m a c i ó n del 
igado, y los lenibles c ó l i c o s h e p á t i c o s . Las C Á P S J L A S de VIAL 
disipan este oslado restableciendo el curso de les humores. 
í e p ó s i t o en P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , v UN LAS PUINCIPALK 
FAUMÁCÍAS D E ESPAÑA Y A M K n i C A 
AGUA D E KANANGA D E L JAP01 
de EIGAU33 y 0la de Paris 
A V I S O A L O S C O N S U M I D O R E S 
La inmensa popularidad y la crecida venta 
tocador, han provocado falsificaciones que nos d 
producen la forma de la botella, la rotúlala y hasta 
nuestra firma, pero contienen un liquido ínfimo, sin 
el perfume ni las propiedades higiénicas de la ver-
dadera A G U A de K A N A N G A de R I G A U D ] C " 
de París . Para que nuestros favorecedores pue-
dan diferenciar nuestras botellas de las falsifi-
caciones nocivas que, bajo su aspecto exterior, 
se expenden en la Habana, les prevenimos que 
desde hoy han de exigir en cada botella la marca 
de fábrica en forma de sello reproducida aquí, 
impresa en negro y rosa, como señal de garantía, 
hasta que introduzcamos en nuestras rotúlalas 
y prospectos cambios importantes que á su 
tiempo les anunciaremos. 
esta deliciosa agua <il| 
memos á perseguir y » | 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e 
Y E N L A S P H I N C i l J A I . E S P E R F U M E K I A S 
F O S F A T O DE HIERRO 
de H a E ^ A - S 
F a r m a c é u t i c o , Doctor en C i e n c i a s , Inspector de Academia. 
P E s t a S o l i i c i ü n , a d m i t , i d a p o r s u eficacia,en la FamacopeaFmncm, 
P ( E d i c i ó n de 1884), c lara , l í m p i d a , a n á l o g a á u n a g u a mineral 
P f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el ú n i c o de los ferruginosos, que 
a a s e m e j á n d o s e á la c o m p o s i c i ó n del g l ó b u l o sanguineo, ofrece la 
S inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y reconsti-
s t u y e n t e de los h u e s o s y de la s a n g r e . N u n c a estriñe, no cansa 
P el e s t ó m a g o , no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
P é x i t o contra los d o l o r e s d e e s t ó m a g o , los c o l o r e s pálidos, 
P la a n é m i a , el e m p o b r e c i m i e n t o d e l a s a n g r e , la leucorrea, 
» la i r r e g u l a r i d a d d e l a m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas indis-1 
| l posiciones á las que e s t á n sujetas las s e ñ o r a s , las jóvenes quei 
K se desarrol lan y los n i ñ o s p á l i d o s , a n é m i c o s , lánguidos Ú 
P faltos de apetito. 
P Depósito en Paris, 8, rué Vivienne y ea las principales Farmacias y Droguerías, | 
P E R L A S D E L D" C L E R T A N 
A p p r o b a d a s p o r l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e P a r í s . 
L A S P E R L A S de T R E M E l V r i l V A ca lman en algunos minutos las ja-
quecas, los M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y las E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i l a dosis de tres o cuatro perlas no produjese su 
efecto pasado algunos momentos ser ia i n ú t i l conti- C ^ J ? - ^ - ^ 
nuar la . Cada frasco contiene treinte per las . P a r a tener ^ — K ^ H y ^ < ± 
este producto bien preparado y eficaz e x í j a s e l a firma del: 
L A S P E R L A S D E E T E R s o n r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s p e r m a n á * n e r - v o m a * , p r o p e n s a s d a h o g o s , a 
c a l a m b r e s d e e s t o m a g o y á d e s m a y o s , p o r l o q u e d e b e r á n t e n e r 
s i e m p r e á l a m a n o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o , E x i j a s e l a firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una 
diez centigramos (dos granos) de sulfato de quinina p u r o . Por 
esto es cierta su eficacia en los casos de fiebre*. Ellas no 
causan repugnancia ni ascos y se tragan muy fácilmente. Las 
perlas de quinina se conservan indéñnidamente sin alter-
rarse. E absolutamente indispensable el exijir la firma : 
L a v e n t a p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s P h a r m a o i a s . 
Fabricación por mayor; la casa L. FRERE i Ch. TORCHON, 1 9 , rué (calle) Jacob, en Paris ( f 
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